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•Habrá llegado el momento en que los alejados de la política, los que hasta 
con¿la Dictadura hemos sido neutrales, los que no hemos prestado otros ser-
vicios a la patria que el de seguir las inclinaciones de nuestra vocación espe-
cial mediante el ejercicio de nuestros particulares oficios o profesiones, los 
aUe. ahitos de oír agitarse y gri tar a todo el mundo, hemos perdido la fe en 
agitadores y doctrinarios; los que sentimos verdadera ansia por llegar a una 
normalidad, pero sabiendo a qué clase de normalidad se nos lleva; los que, 
en una palabra, no quisiéramos que la Dictadura desapareciese para incurrir 
L o d e l d í a S E A D H I E R E N M A S G E N E R A L E S A L A S U B L E V A C I O N M E J I C A N A 
Presentación 
el n n S m ^ - h ? y en ' ^ r preferente 
h a S L 1C.Ul0 de ]os cinco ^ nos 
CarfoTM.J1 dlStin&uid0 ingeniero don, 
c S v^ni í0Za S°bre organiZación so-
Z l ' ^ L P0lltlca- El1 días próximos, a 
medida que nos lo permitan los ame-1 
en nuevas trascendentales equivocaciones que habríamos de pagar más caras mios de espacio, hallarán los lectores 
que nunca, habrá llegado el momento, repito, en que también nosotros debamos * 
decir algo? 
Pues ya que la bondad de E L DEBATE, y en cuanto lo permita la censura, 
me da ocasión propicia para ello, diré cuanto se me ocurra, como uno de tan-
tos, acerca del tema de estas líneas, que asi me ha parecido oportuno. 
Y perdona, lector curioso..., pero habrás oído y leído tantas cosas a estas 
alturas... 
paciencia una vez más. Que aún sería peor una grillera. 
DA II LOS SUBLEVADOS LA 
DE 
en nuestras columnas el resto de los, 
b i i c ^ ^ ^ ^ c a p t u r a d o t res generales se 
que nos merezca la autorizada opinión t e n t a V 00,10 O f ^ a l e S y SUb-
I« rtinHdílQnía 011 Fcnaña W*™** muchos que es España uno de los pue-
WUUdUdlM Cll liapaiia. blos civilizados donde menos se manifiesta y 
______ ejercita el espíritu ciudadano. 
Todos los que se llamaban liberales en el siglo pasado, y aun muchos de los 
que así se apellidan en el presente, podrían ser clasificados en dos grupos. E l 
de los que creyeron que en España había ciudadanos que podrían ejercer sus 
funciones de ciudadanía en cuanto se les dier^ una Constitución democrática 
cualqmera> y el de los que no creían semejante cosa, pero enaltecían una or-
ganización que, fundada en tal supuesto, podría crear otra realidad, conforme 
a gus ambiciones y conveniencias. Los primeros son los que esperaban el m i -
lagro de que una ficción constitucional engendrara una realidad ciudadana que 
fuera surgiendo hasta encajar en la ficción como en su propio molde. No me 
permitiría señalar a cuál de estos dos grupos perteneció cada una de las emi-
nencias políticas que ya pasaron a la historia. Habré de señalar, sin embargo, 
como algo distinto a don Antonio Maura. 
Maura pudo percibir la triste realidad claramente, y descubrió la ficción. 
Se distinguió por ser el único que consagró sus energías por entero a procurar 
que la práctica de la ciudadanía fuese una realidad, para que la ficción des-
apareciese. Pero incurrió en el grave error, a mi modesto juicio, de empeñarse 
en encajar aquella realidad en el molde mismo de esta ficción. 
y no hubo encaje. Tampoco había, me atrevo a decirlo, posibilidad de que 
lo hubiera. 
El ciudadano que esto escribe ha vivido medio siglo con uso de razón, y 
siente al cabo de él el convencimiento ínt imo de que por los caminos trazados 
hasta aquí nunca j a m á s se desarrol lará en España la ciudadanía, n i podrá 
ejercitarse con plenitud y acertadamente. 
Ya trataremos de probar esta afirmación, que, por de pronto, es consola-
dora en cuanto nos permite formar un concepto algo m á s favorable de nos-
otros mismos. Ya examinaremos también, sin meternos a averiguar sus cau-
sas, lo que pueda haber en nosotros que se oponga a la actuación ciudadana-
No es tan difícil remediar la enfermedad, cuando ésta se conoce y se quitan o 
jimlnoran los obstáculos externos. Estos obstáculos han sido de tal naturale-
za que malograban necesaria y fatalmente todo intento. Y no es ésto sólo. Es 
que también la Gobernación del pueblo se hacía Imposible, si se entiende la 
función de gobierno como debe entenderse, ín tegramente . m 
Por esa inactuación ciudadana ha palpitado siempre, en el fondo de toda 
acción gubernamental, el espíritu arbitrario de las dictaduras, aunque encu-
bierto con la careta que la ficción del régimen prestaba. Cuando no ha sido 
asi, como bajo la presidencia de un Maura, el sistema político ha resultado abso-
lutamente estéril, o ha producido el gesto aterrador de escepticismo de un 
SUvela, que encarna su impresión definitiva al ausentarse en aquella frase, 
tan dura comer desconsoladora: "España es tá sin pulso." 
Es que esperaban que ese espíri tu de ciudadanía despertase, y que encar-
itixa las realidades nacionales en los organismos políticos; y esto no era posi-
ble. Pero no porque la condición del pueblo español fuera inferior en este as-
pecto a la de otros pueblos, sino por otras razones que aduciremos más adelante. 
Pudiera ser que la realidad española, al promulgarse la Constitución vigen-
te, no permitiera otras soluciones políticas que la que se tradujo en el texto 
de la Constitución misma. Y cuán verdad es que nada hay más difícil que idear 
ur.a Constitución política para un pueblo desorganizado socialmente. 
La base de toda Constitución ha de estar en la constitución misma del pue-
blo, y no existe pueblo constituido propiamente, donde no haya una cierta 
organización social. Por desgracia, el problema no tenía entonces más solu-
ciones que o la del imperio sucesivo de dictaduras, o la de convenir en dar 
a aquél una Constitución inventada, que proporcionara por de pronto a todos 
la ilusión de ser un medio para llegar a l gobierno del pueblo por el pueblo, 
(Jando lugar a que éste, por el simple ejercicio de sus funciones ciudadanas, 
fuese actuando dentro de esa Constitución. 
El ensayo ha resultado "un lamentable y absoluto fracaso". 
Pero en modo alguno tienen derecho los intelectuales políticos a culpar 
de ello al país, como lo hizo Silvela; n i a fustigarle, como tantos lo han hecho 
lo siguen haciendo. L a culpa ha sido y cont inúa siendo de ellos única y 
exclusivamente. 
A poco que se medite, se i rá viendo que la Constitución ideada no era a 
propósito para "estimular" la creación de una organización social, que tanto 
hacia falta. Asimismo se debió advertir que la organización por partidos polí-
ticos, única que dentro de la Constitución encajaba, había de ser precisa-
mente la que más contribuyera a desorganizar a España socialmente. 
Y ellos, con su ideario y sus propagandas, iban también contribuyendo, sin 
advertirlo, a que se retrasara indefinidamente la constitución orgánica del 
pueblo, que pudiera darle aptitud para recibir una Constitución democrá t ica 
dentro de la cual el espíri tu ciudadano fuera capaz de actuar libre y eficaz-
mente. 
Consideraron, sin duda, que la constitución orgánica del pueblo no tenía 
tanta importancia como su Constitución política. 
Trataremos de demostrar, en sucesivos artículos, que una acertada orga-
nización de las actividades sociales de todo género, no solamente es condición 
Previa, inexcusable, para toda acción de gobierno, sino que podría ser el ci-
miento de una Constitución política. 
Carlos MENDOZA 
del señor Mendoza. 
Estas breves líneas de presentación 
lo son también de elogio por el intento 
que al señor Mendoza guía. Falta hace 
que cuantos de alguna manera están! 
llamados a influir en el porvenir de! 
España y forman, ya por su talento. 
oficiales y 560 soldados 
U n a b a t a l l a e n t r e o b r e g o n i s t a s D E C K I O N D E l 
— — ñ u , I I I E i i l LA 
Desde mediados de febrero sé sabía que los generales del 
Norte amigos de Obregón preparaban la revuelta 
HABIAN EXIGIDO LA EXPULSION DE CALLES, MORONES Y AMARO 
Puede decirse que el origen de esta 
guerra civil de Méjico data del día mis-
mo en que fué asesinado el general 
E L GENERAL ESCOBAR NOMBRA- 0bre&ÓN- DENTRO DEL PARTLDO A&RARISTA 
DO COMANDANTE EN J E F E 
DE LA SUBLEVACION 
nadie quedaba con prestigio suficiente 
para imponerse, no sólo a los agraris-
tas mismos, sino a los laboristas y a 
los partidarios de Calles, que empeza 
ya por su riqueza o por su posición Calles marcha contra Sonora y el ría dentro de poco a ser el ex presi social, en el grupo de las minorías di 
rectoras, se acuerden de sus deberes de 
patronato social, hoy más graves que 
nunca. Y aunque otra cosa no sea po-
sible por el momento, bueno es siquiera 
ir preparando la opinión pública desde 
las columnas de los grandes diarios 
con la constante exposición de temas 
referentes a nuestra futura organiza-
ción nacional. 
Dejar encomendada la suerte de un 
pueblo a la marcha de los aconteci-
mientos es incurrir en un cómodo fa-
talismo musulmán, impropio de un pue-
blo civilizado y cristiano. Como tam-
poco sería admisible el confiar a la 
Providencia la solución de los conflic-
tos que se presentan en la vida pública 
de nuestra patria. 
Lleguemos hasta donde nos sea dable 
con nuestra previsión, nuestra organi-
zación y nuestras cauttelas y confiemos 
religiosamente en la Providencia divina 
cuando hayamos agotado los recursos 
de la prudencia humana. 
Y basten estas líneas para presentar 
a este hombre de buena voluntad que, 
para opinar por cuenta propia, ha soli-
citado nuestras columnas. 
Servicios fúnebres 
general Almazán contra Veracruz 
NOGALES, 5.—El general Francisco 
Borques, que ha tomado el mando de 
las tropas sublevadas en el Estado de 
Sonora, anuncia que el general Esco-
bar, reputado como el mejor estratega 
del Ejército mejicano, anuncia la toma 
por sus fuerzas de la ciudad de Mon-
terrey, la más importante de las ciuda-
des del Norte de Méjico, donde ha cap-
turado tres generales, 33 oficiales, 45 
suboficiales y clases de tropas y 560 
soldados con 12 ametralladoras, más de 
1.000 fusiles y mucho material de 
guerra. 
La conquista de Monterrey costó un 
duro combate, en el que las fuerzas 
federales tuvieron muchas bajas. 
Gonzalo Escobar ha sido nombrado 
general en jefe de las tropas subleva-
das y será el encargado de hacer frente 
a la columna de Calles, de quien se sabe 
que ha salido para Sonora.—Associated 
Press. 
dente de la república. 
La elección de Portes Gil, el primer 
Queremos derribar al Gobierno que 
intenta imponer su candida-
to a la Presidencia 
E L CONSUL NORTEAMERICANO 
EN SONORA PIDE E L ENVIO DE 
TROPAS A LA FRONTERA 
En Par í s se han suprimido recien-
temente las carrozas fúnebres tiradas 
por caballos. La razón es terminante 
Tales carruajes son una rémora cada 
día mas ostensible para la circulación 
de una capital moderna. En Madrid 
donde este problema de la circulación 
gravita con peso abrumador sobre la 
vida de la calle, convendría también 
pensar seriamente en la implantación 
exclusiva de los servicios fúnebres me-
cánicos. Es menester someter a regla 
esos cortejos funerales, respetados en 
sus libertades por un sentimiento de 
piedad, y cuya lentitud contrasta hoy 
demasiado con la rapidez del mundo 
exterior. 
Pero la implantación de estos servi-
cios mecánicos agudizará otro aspecto 
de este mismo problema que debe re-
solverse conjuntamente. La caravana 
de automóviles obligados a ir al paso 
tras el cortejo fúnebre puede a su vez 
constituir un serio trastorno para la 
circulación. Pero esto tiene, a nuestro 
juicio, solución posible. Es justo res-
petar en su solemnidad el último paso 
del hombre por la tierra. Nuestros co-
Noticias del Gobierno 
bían hecho los amigos obregonistas de 
Calles y Morones. Los expulsados fun-
daron un nuevo partido agrarista, que 
es el tercero de este nombre en Mé-
jico. 
Y en plena c a m p a ñ a electoral se vió 
como Portes Gil, pese a su buena vo-
luntad, no podía cumplir sus prome-
sas de imparcialidad y protección a los:Se habla de éxitos de las tro-
candidatos de todos los partidos^De d , G o b ¡ e r n o en Veracruz 
vino lo que se puede llamar la declara-1" _ 
presidente civil que ha tenido ' desde! ción de guerra de Valenzuela en Sonó- * _ 
hace mucho tiempo la república meji-¡ra. Pero antes de esa declaración de N U E V A YORK, 5.—El New York 
cana, fué producto de un compromiso'guerra los actuales rebeldes hicieron una i Times" ha recibido de Veracruz un 
entre los dos bandos, ninguno de los tentativa para separar al presidente de | despacho en el que el general rebelde 
cuales se encontraba con fuerzas sufi-fla república de la compañía de Calles, Aguirre le dice lo siguiente: "Las tro-
cientes para dominar al otro, pero la ¡Morones y Ortiz Rubio. pas de esta región la flota del Golfo 
tregua fué de corta duración. Duró el I Hace ya un nves que nadie ignoraba de Méjico y parte de la población to-
tiempo que emplearon los políticos en!en la capital de Méjico que los gene- man parte en la revolución. E l movi-
iniciar la campaña electoral. 'rales de los Estados del Norte prepa- miento es tá apoyado por los Estados 
Portes Gil parecía animado de las caban un movimiento contra el Gobier-de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Duran-
mejores intenciones, pero carece de i no si no conseguían que éste mantu- go y Coahuila y por numerosos habi-
fuerza propia para llevarlas a cabo. En i viese la balanza en el fiel. Desde losjtantes de otros Estados. E l fin que 
los primeros días de su presidencia primeros momentos los conspiradores persigue la revolución es derribar al 
multiplicó las declaraciones pacificado- declararon que su enemistad no era con-j Gobierno federal, porque éste t rata de 
ras y las protestas de imparcialidad tra Portes Gil, sino contra Calles y Mo- imponer al país como presidente a Or-
gubernamental en las elecciones y du-1 roñes. Las acusaciones que les hacen Itiz Rubio, que es muy impopular, 
rante la campaña electoral. se han repetido m á s de una vez, y el • Annirrp Pn retirada? 
Y no sólo parecía dispuesto a ejer- telegrama de Londres que reproduce un ¿ « y u n 
cer una acción pacificadora en la poli- ar t ícul0 del "Times" las recoge hoy. 
tica partidaria, sino también en la po-1 A í"11168 de enero' Valenzuela se reti-
lítica religiosa. Algunos de sus actos ró a Sonora, y poco tiempo después el 
y bastantes declaraciones indicaban un general Manso y el diputado Topete, 
deseo de entablar el diálogo con las au- iuno de los organizadores de la campa-
toridades religiosas. Rodeado de callis- ña electoral de Obregón enviaron a Por-
tas y de laboristas, no podía hacer tes Gil un u l t imá tum ^ue s® con°ce ^ 
más, suponiendo que quisiera hacerlo, iel nombre de u l t imá tum Saracho, del 
como parecía l nombre del que lo presentó. En ese u l -
Míentras tanto los partidos se o r g a - ' t i m á t u i n se P ^ í a al presidente de la 
E L PASO, 5.—El "Continental" dice 
que el general revolucionario Aguirre 
ha evacuado varias ciudades y se es tá 
batiendo en retirada ante las tropas 
federales que marchan sobre Veracruz. 
Un cónsul que se asusta 
N U E V A YORK, 5.—Noticias recibi-
das en esta capital, procedentes de Mé-
nizaban con vistas a la campaña elec-1 rePubllca que 5xpuísa^ . p \ ua ' l j ico, dicen que el cónsul de los Estados 
MEJICO, 5.—Es casi imposible oh- toral. Laboristas y callistas se decidie-:lles' ^ Jefe laborista Morones y al ge-jUnidog en Sonora ha solicitado del Go-
tener m á s noticias que las oficiales, por- ron pronto por Pascual Ortiz Rubio, i06^. . I ? a : r 0 ' i n m i £ * r ? de Ia Guerra- bierno de Wáshington el envío de tro-
que casualmente es sin disputa el can-|noílcia fué desmentida, pero es cierta. I p a s de protección a la frontera. Pa-
didato de menos valía y de menos ca- La resp"iesta fué negativa y pocos rece que el Gobinete norteamericano le 
tegoría intelectual y moral de los que días desPués ' creemos que el día 11 dejha regp0ndido qUe ia situación no jus-
aparecen en la contienda. Lo mismo febrfro' Pronunció Valenzuela su fajno-jtifica todavía la de esa me-
Vasconcelos que Valenzuela y Aarón 8° dlscl|rs0 de T^r& co° Calles' ^ dida 
que la censura es rigurosísima. E l Go-
bierno reconoce que la rebelión domina 
cuatro Estados; pero según parece, los 
sublevados dice que cuentan con las 
guarniciones de ocho Estados. 
Aquí, en la capital, hay gran activi-
dad militar. A Ayer salieron dos colum-
nas. Una, mandada por el propio Ca-
lles, se dirige a Sonora, y esto parece 
indicar que en ese Estado se encuentra 
el núcleo más fuerte de los sublevados. 
La otra, mandada por el general A l -
mazán, se dirige a Veracruz, donde ca-
pitanea la rebelión el general Jesús 
Aguirre. 
De és ta se esperan noticias pronto, 
pues la distancia no es grande, y ade-
más las fuerzas sublevadas han avan-
zado hacia la capital. 
E l Gobierno comunica importantes 
adhesiones de partidos y personalida-
des. Portes Gil ha recibido telegramas 
de los candidatos a la presidencia de 
razones se rebelarían sí viésemos llevar l a república, Vasconcelos, Pascual Or-
a un ser querido muerto como una 
wmiiiiiiiiiim 
Nuevo a p l a z a m i e n t o d e l 
deba te s o b r e m i n o r í a s 
Ayer celebraron una larga entre-
vista Briand y Stresémann 
a ^INEBRA, 5.—Ha sido nuevamente 
Piazado hasta m a ñ a n a el anunciado dé-
jate del Consejo de la Sociedad de las 
paciones acerca del problema de las 
«morías nacionales. 
Los ministros de Negocios Extranje-: 
B ae Alemaxiia y Francia, Stresémann 
J 'oriand, han celebrado hoy una entre-
viata, que ha durado una hora. A ella i 
«"stieron solamente los traductores ofi-; Cíaies. j 
S e ^ 0 86 ha Publicado comunicado, ni!i 
esa facilitado nota alguna, acerca de: 
do, conferencia. aunque se cree que los 
s ministros de Negocios Extranjeros 
r ocuParon de las cuestiones que figu-¡: 
riol ei í , la orden d€l día del actual pe-
n w sesiones de Consejo, especial-
i c e de la relativa a las minorías. 
trih? CIee que la entrevista de hoy con-
ne» , en naucho a que las discusio-
raVranscurran dentro de una atmósfe-
a oe tranquilidad y conciliación. 
¿EL CONSEJO A MADRID? 
ceS?713211^ 5-—Actualmente se están 
ofioi i*"100 conversaciones de ca rác te r 
nadn ^COn el ob3eto de ^ sea desig-
ntvw Madnd como punto de reunión del 
próximo Consejo. 
da n embarS0' la información publica-
«etn-m, ^ n o s periódicos extranjeros, 
de la cual el Consejo del organismo Ü 
ese a se había Pronunciado ya en ¡I 
mudo, debe considerarse, por lo 
^enos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafo» y teatros 
(Los estrenos de ayer).... Pág. 4 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág. 5 
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£1 balance del Banco de Es-
paña, por Antonio Bermú-
dez Cañete Pág . 8 
Inquilinos artificiales, por M . 
de Mayo P^g- 8 
Cartas de Felipe I I a su hija 
Ana, por M. Herrero García Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, por 
"Curro Vargas" Pág . 8 
Del color de mí cristal (El 
hombre "estandardizado"), 
por "Tirso Medina" Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L \ Pág- 8 
MADRID.—Primera conferencia cua-
resmal en San Ginés (pág. 2).— 
Acuerdos del Consejo de ministros 
(pág. 3).—Otra sesión extraordinaria 
en el Ayuntamiento.—Ayer se inaugu-
ró la Exposición estudiantil Tij&g 5). 
EXTRANJERO.—Derrota de las tro-
l pas del Gobierno en Méjico; los re-
beldes se apoderaron de tres gane-
rales, 650 hombres y gran cantidad 
de material de guerra; el Estado de 
Nueva León cae en poder del general 
Escobar; Aguirre declara que el mo-
vimiento va contra el Gobierno por 
querer éste imponer su candidato a 
la Presidencia.—Habrá un gobernador 
civil en la Ciudad del Vaticano (pági-
nas 1 y 2).—Pruebas del autogiro en 
Roma (pág. 8). 
mercancía. La sociedad humana, que 
extrema sus respetos y sus cortesías al 
paso de un entierro, parece entenderlo 
asimismo. Por otra parte, la Iglesia 
tiene sobre sus muertos derechos in-
negables, que ella ejerce porque cons-
tituyen una lección provechosa para el 
hombre. Ella acompaña los cadáveres 
con la cruz parroquial hasta los sitios 
de costumbre, en los que el duelo se 
despide. Es natural que durante esta 
ceremonia los coches de motor vayan 
al paso del cortejo. Pero despedida la 
Iglesia y despedido el duelo, el auto-
móvil-furgón, y tras él los de respeto, 
pueden y deben salir a una velocidad 
normal para no entorpecer y compli-
car el tráfico harto complicado y torpe 
en una capital de las caracter ís t icas 
urbanas de Madrid. 
'Con esto es cierto que el problema 
del tráfico no se habrá resuelto por 
completo; pero se habrá dado un paso 
más hacia su solución, ya que ésta ven 
tiz Rubio y Aarón Sáenz. También los 
jefes del partido laborista se han puesto 
al lado del presidente, y además el go-
bernador de Baja California, Abelardo 
Rodríguez, ha telegrafiado a Portes Gil 
que moviliza sus tropas para impedir 
que los sublevados de Sonora entren 
en su territorio. 
En cambio circula la noticia de que 
otro de los candidatos a la presidencia, 
Villarreal, se ha sublevado también en 
Nuevo León, donde se encontraba, y 
que marcha sobre Monterrey, la capital 
de ese Estado.—Associated Press. 
. Nota de la Legación 
Sáenz le aventajan en todos aspectos, el ^ le a ^ a b a de mantener espías 
sobre todo los dos primeros. Pero era f asesin?f J de haber ^ t a d o el pre-
evidente que Calles necesitaba un pre. texto religioso para ocultar al país la 
sidente manejable ¡verdad de muchas cosas. E l (ha anterior 
Los obregonistas se habían dividido se había comeUdo el atentado contra el 
tren presidencial. 
Desde entonces era esperada de un 
momento a otro la noticia de la suble-
vación, en especial después que el día 
13, en la Comisión permanente del Con-
Mucha parte de ellos, dirigidos por 
Soto y Gama, Manrique, Ricardo To-
pete y los generales Escobar y Manso, 
por no citar sino los más importantes, 
? e t „ r H ! r \ b ^ d e ^ 0 n t e n t 0 3 . ^ la ^"Igreso mejicano, hubo una sesión violen-
^ 3 L f * S S f ¥ * Í t l I T " ^ T i t í s l m a . en la que Valenzuela fué acusa-
H ! r. , M1oro^3 ^ Calles|do de ' toda cl4ase de ambiciom,s crfxMj 
después del asesinato de Obregón. I , , di si£ruie:ite de egta ses ión 
La indisciplina del partido era ífran-, ^ d ^ ^ ^ ^ 
de cuando llegó del extranjero Gilber- ^ ? f „ mputacios va enzuetistas mar-
. -r , , ^ , C. chaban a Sonora con el pretesto de que 
o Valenzuela. Este es hombre de pres- iban a tomar arte en laPcampaña elHec. 
h í ^ f " " ' i 6 nte?0^, 6X, em-!toral. La sublevación era ya tan sólo bajador en Londres, muy bien relacio-! cuestión de días 
nado en la política y en la sociedaxi; Todo lo expuest0) Como los informes 
mejicana y que por haber estado al-1 n de Méjico y de la frontera 
gun tiempo ausente del país era a pro- norteamericana confirinan la impresión 
pósito para disipar recelos. Fué el can- de que se t ra ta de una lucha ^olítica 
didííto de los descontentos del obrego- entre obregonistas, algunos de los cua 
msmo, si bien Soto y Gama y Man 
rique parece que úl t imamente se han 
reconciliado con Sáenz. 
Esos descontentos hablan sido expul-
sados del partido por el jefe, a causa de 
la campaña intensa que contra ellos ha-
mejicana en París 
PARIS, 5.—La Legación de Méjico en 
esta capital ha facilitado la nota si-
guíente : ^ 
"Según comumeados oficíales recibi-
drá seguramente, no por un esfuerzo I dos en los días de ayer y hoy, esta Le-
total, sino por la suma de muchos es- gación anuncia que se han sublevado las 
fuerzos y soluciones parciales 
guarniciones de Veracruz y Sonora, 
mandadas, respectvamehte, por los ge-
nerales Aguirre y Manzo. E l Gobierno 
mejicano ha recibido adhesiones de los 
comandantes militares de las regiones, 
que condenan la actitud de las guarni-
ciones de Sonora y Veracruz. 
Por encontrarse enfermo el general 
Amaro, que desde hace tiempo se halla 
sometido a tratamiento en un sanato-
rio, se ha envargado del ministerio de 
la Guerra el general Calles, el cual asu-
me también la dirección de la campaña 
emprendida contra los sublevados. 
Numerosos elementos civiles y mil i ta-
res, que se muestran contraios a la re-
volución, se han puesto a disposición del 
Gobierno. 
les es tán apoyados por el Gobierno ac-
tual, mientras los otros quieren devol-
ver al partido el predominio de que go-
zaba en vida el presidente asesinado en 
julio. 
En Sonora se derogan las 
leyes religiosas 
Se han abierto las iglesias y va 
a reanudarse el culto 
NOGALES, 5.—El gobernador de este 
Estado, Fausto Topete, ha derogado las 
leyes de persecución religiosa y ha abier-
to de nuévo las iglesias que desde hace 
dos años estaban cerradas, como en los 
demás Estados de Méjico. El Obispo de 
Sonora, Monseñor Navarrete, que es-
taba en la frontera, ha salido para la 
capital del Estado con objeto de re-
organizar el culto.—Associated Fress 
Mitinesco 
como prematura. 
U n catedrát ico de la Central, cono-
cido de sobra por su impulsividad y 
apasionamiento, ocupó la otra tarde la 
tribuna del anfiteatro de la Facultad 
de Medicina para hablar de la función 
de las minorías en la Historia de Es-
paña . E l nombre del conferenciante 
fué utilizado como cimbel para llenar 
el local de gente ávida de mitineo po-
lítico. Y, efectivamente, no se de-
fraudó a nadie, porque el tal profesor 
nunca decepciona a los que esperan de 
él exabruptos y salidas de tono. La 
tesis expuesta es aplastante: las mi -
norías en España son las que siempre 
han representado la cultura; lo cual el 
conferenciante defiende, como él puede 
defender las cosas, porque las minorías 
son los judíos, los moriscos, los enci-
clopedistas y los afrancesados, enemi-
gos todos del catolicismo. Si la con-
ferencia hubiera sido en Inglaterra o 
en el Japón, el tema hubiera sido pre-
sentado al revés, y las minorías—los 
católicos—debieran ser aplastados por 
bien de paz. 
No es nuestro intento entrar en el 
fondo de la tesis n i destacar las in-
exactitudes de detalle. Nos atenemos a 
subrayar la improcedencia de hacer a 
estas fechas esas síntesis históricas tan 
desacreditadas, con móviles tan cono-
cidamente partidistas y ante un pu-
blico poco o nada preparado para dis-
cernir el grano de la paja. Con una 
labor como és ta se. ponen en evidencia 
los hombres que quieren pasar por 
guías de su tiempo y voceros de Espa-
ña en Sudamérica. Bien dice un perió-
dico de Buenos Aires, a propósito de 
muchos conferenciantes, filósofos y so-
fistas: " N i en Atenas los hubieran re-
sistido." 
Sentimos lo ocurrido por el buen 
nombre de la Universidad y por el claro 
indicio que esta conferencia nos ofrece 
de cómo ac tuarán hombres como estos 
cuando trasponen la frontera y ante 
públicos extranjeros pueden despachar-
se a su grusto. 
U N / D O S D O S 
General 
Morques 
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Pocas explicaciones necesita el gráfico. Las flechas indican la dirección de las dos columnas íriihPrn«mAnt«i*0 v ™ t 
\eracruz, Calles no ha tenido tiempo de llegar a Sonora. Téngase en cuenta aun NavnHt v n,,,-
der de .os T.mbK„ parece aue e„A ^ . ev^o SinaL, pero de „ N „ T 2 . ^ T d ^ r i o ^ e l 
tal por no tener confirmación de ello de fuente segura. B"»""»™ xomo 
Acusaciones a los laboristas 
LONDRES, 5.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que todos los jefes 
rebeldes revolucionarios mejicanos son 
antiguos partidarios del general Obre-
gón y cuentan con el apoyo de la ma-
yoría de los elementos agrarios. 
Su oposición al Gobierno proviene, 
en parte, de la idea de que el partido 
laborista y muy particularmente su 
jefe Morones, miembro que fué del go-
bierno Calles, en el que desempeñó la 
cartera del Trabajo, es el responsable 
del asesinato del general Obregón. D i -
cho partido es, como se sabe, el del ge-
neral Calles y del actual presidente 
Portes Gil. 
Recientemente, uno de los jefes de 
la actual rebelión, había pronunciado 
vehementes discursos en Sinaloa y Ja-
lisco, donde abundan los elementos ca-
tólicos, pidiendo el apoyo de éstos con-
tra el Gobierno actual, creyéndose que 
logró su intento y que los católicos mi-
litantes son favorables al movimiento 
revolucionario. 
Tranquilidad en la capital 
N U E V A YORK, 5.—En la capital 
mejicana la tranquilidad es absoluta y 
la vida sigue su curso normal. Se ha 
desmentido en la forma más rotunda 
la noticia de una supuesta captura por 
los rebeldes del presidente Portes Gil 
y sus ministros. 
La ayuda extranjera 
WASHINGTON, 5.—Después de con-
ferenciar por dos veces con Kellogg, que 
le ha puesto al corriente de la marcha 
de la revolución mejicana, el presidente 
Hoover ha decidido no permitir el trans-
porte de armas con destino a Méjico, a 
menos de existir un permiso especial del 
departamento de Estado y del de la 
Guerra. Los funcionarios de ambos de-
partamentos han celebrado reuniones, en 
las que se ocuparon do la situación en 
Méjico y de sus posibles derivaciones. 
Noticias oficiales 
MEJICO, 6.—Se anuncia con carác-
ter oficial que la guaimicíón rebelde de 
Drizaba se han rendido a las tropas fe-
derales. 
E l Gobierno es tá preparando activa-
mente la intensificación de la campaña 
contra los revolucionarios, para lo cual 
tiene en proyecto proceder a la movili-
zación de todas las reservas militares 
disponibles, con objeto de extinguir to-
dos los focos de la rebelión. Para ello se-
rá, especialmente, utilizada la Aviación. 
L.as medidas encaminadas a ello han si-
do ya adoptadas. 
E l general Calles, que, como se sabe, 
ha sido nombrado ministro de la Guerra, 
está encargado de la dirección general de 
la c a m p a ñ a antirrevolucionaria, que di-
rigirá personalmente en el Norte, y el 
general Almazán dir igirá las operacio-
nes en el Estado de Veracruz. 
Un despacho recibido de Tampico di-
ce que el general Ortiz, que manda las 
fuerzas qpe operan en el Estado de Ta-
maulipas, ha declarado que él perma-
lece fiel al Gobierno y que su ejército 
le signe en esa actitud dispuesto a com-
batir a los rebeldes. El general Ortiz 
ha agregado que millares de obreros 
agrícolas de Tamaulipas, han solicitado 
alistarse para combatir a los revolucio-
narios. 
Los periódicos de Méjico condenan, en 
•su gran mayoría , la actual insurrección 
y dirigen un llamamiento al país para 
que presten su adhesión al Gobierno. 
Este tiene, dicen, que hacer frente a un 
movimiento revolucionario bien organi-
zado y dirigido, cuyo origen principal 
es la cuestión religiosa que hace tiempo 
existe en el país con caracteres agu-
dos. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
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G o b e r n a d o r c i v i l e n l a 
C i u d a d V a t i c a n a 
M e n s a j e d e l E p ¡ s c o p a d o | D E P O R T E S A N G L O S A J O N E S D E I N V I E R N O ¡ M U N D O C A T O L I C O 
f r a n c é s a l P a p a 
Parece que desempeñará el cargo|"EI acuerdo de Letrán da a los 
el abogado consistorial Pacelli jefes de los pueblos la más 
Está proyectada la construcción alta y saludable leCCiórT 
de una colo"ia| ¡"Respeto de los principios inviola 
quintas para los ciudada-
nos pontificios 
Se habla de la fundación de un Insli-I 
tuto Bancario Católico Internacional! 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—Se asegura en los círculos 
vaticanistaa que Su Santidad creará el 
zles y espíritu de sereni-
dad y benevolencia" 
"El Concordato italiano merece 
servir de tipo y de ejemplo" 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, La carta dirigida por los Car- j 
cargo de gobernador civil de la ciudad henales y Arzobispos franceses dice así : 
del Vaticano. Parecé ser que el cargo i "Sant ís imo Padre: La Asamblea dei 
recaerá en favor del abogado consisto- cardenales y Arzobispos franceses sej 
nal, señor Pacelli. Sin embargo, algu- congratula en el momento de abrir sus; 
nos estiman la posibilidad de que sea,trabajos de enviar a Su Santidad el. 
El P. Urbano inició ayer las conferencias cuaresmales en San Gmes. 
I "En la Humanidad renace el espi; itualismo religioso." El fracaso de 
los materialistas. Casi todos los sabios contemporáneos son creyentes. 
« ^ • . 
El R. P. Urbano. O. P., inició ayer espiritismo y el, ocultismo, con su as 
la serie de conferencias cuaresmales ipecto religioso y sus comunicaciones ae 
en San Ginés, cuya cá ted ra ocupó tam- ultratumba, amplían cada vez más las 
bién la pasada Cuaresma. La expecta- filas de sus enamorados, que visionarios 
ción que producen todos los años estas y entristecidos siempre cantan el fraca 
conferencias ha llevado en el presente so del materialismo. E l Judaismo, an 
al templo de San Ginés un número ex- quilosado desde la Edad Media, dejó al-
• traordinario de caballeros. En el pres-*guna vez por lo menos los libros de 
' biterio preside el Obispo úe Madrid- banca y las letras de cambio, y acucia-
jAlcalá. Ido por los golpes que descargaba sobre 
Fracaso del materialismo sus espaldas el espíritu antisemita, lle-
— i n ó las Sinagogas de plegarias vehemen-
Cuando nuestro Prelado—comienza é l i t e s ; encendió t hoguera de entusias-
C A R R E R A S DE CRUCEROS 
("Pravda", Moscú.) 
padre Urbano—me dirigió la invitación i mo que es la Asociación "Quema Israel" 
para dar estas conterencias cuaresma-1 Con las filiaJes de la Juventud Judía y 
les, grafiqué mi pensamiento en el vue-|ia Unión Internacional de Todas las Ju-
lo gigante del "Conde de Zeppelin".! Ventudes Israelitas, y bajo la protección 
Consideraba la fuerza ascensional de soberana de la Sociedad de Naciones 
^mb'rado 'e l marqués de Sacchetti, ad-j homenaje de su religiosa veneración, d f l i l W I W ^ ^ ililllllllllilllllllUlililllll^ bre TaTaTestínnrííSar 
miatotradqr aagralr d» tos Pa%ioa A P P ^ U « m i r t * .^¡H¡j4gU y - i* i r 1 1 heladas de materia, imaginé la inteli- Jud iode^ la inmortal Sión. El propio 
- r — ^ ^ p o r U ^ r r - ^ ^ 
; r A f = ^ ^ a A n d a l u c í a R e i n a m a d r e ^ Z ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ 
del Nuevo Mundo, patria de la lU^r- aifanje> y voielven a proclamarse las 
presidido por el jefe del Gobierno 
blecimiento de una estación radíetele-i de esta solución, tan feliz y tan noble 
gráfica ultrapotente, con instalaciones; a la vez, de la cuestión romana, que 
tanto receptoras como transmisoras, pone un destello y una gloria en la 
para el Vaticano; pero teniendo en frente fie Pío X I , nosotros no podemos , Anoche Se Ce l eb ró UH banquete . 
cuenta que la altura de la antena no i resistir al deseo de expresar en un men-
ha de pasar de un cierto límite, con i saje a Su Santidad la a legr ía que ex-
objeto de que no haga perder a la l í-Iteriorizan nuestros corazones y la con-
nea ar t í s t ica que hoy ofrece la mole ¡fianza que engrandece el desenlace de 
del Vaticano. una gran crisis, en la que la sabiduría 
Se sabe que en el recinto de la clu- de Dios esclareció y elevó más aún la 
dad del Vaticano serán emplazadas ar-1 sabiduría del Soberano Pontífice. Infancia, que dirige doña María Luisal Presidieron el cura párroco, las auto-i-, 
tisticas quintas, todáS las cuales res-1 Su Santidad, inspirándose a la vez en|Ramog. Elogiaron el decorado y la ins- 'ridades del distrito, los condes de Sás- : en ^ns lmien to v del rorazón del Te?ohv!i tamblén el espíritu cn t i -
ponderán a severa arquitectura de loslla majestad y en las concepciones s o - , ^ ^ ^ ral de la escuela / ] o s ej ¡tago y Heredia Spínola. duque de A n - j ^ pensamiento y aei corazón aei,co para desenmascarar a sus progemto-
históricos edificios actualmente existen-1brenaturales de Cristo, de que es el Vi-icicios didácticos que presenciaron Séf&Sfc S S ^ s fe?^^ y ^ « • * * r t * H « m n hn mnortn- MI l««lres y rompe lazos Politicos t tr^ici0' 
4. J- « i . -.i» J Loxi^ «nior. OH., ar. ,in TrotaHr» ño nnn WWWWÍI.I«*JW que picociiLmiuu. s e n t a c i o n e 3 t0(jas ias Congregado- E l materialismo ha muerto, en las M , Ho-nfiiiraci nnrR acercarse a Roma 
tes, y cuyo diseño ha sido encargado .cario quiso ^ ^ ^ ^ « J ^ k j W D B especialmente en la Institución nes de la parroquia. La capilla musical, i ú l t imas trincheras donde se d e f é f t d U I ^ i ^ S l / f . ^ ^Sen M a l í e s 
al senador Luca Beltrami. Dichas quin- importancia capital, firmado en Roma d -.madreCitas", en la que a las niñasIdirigida por el maestro Lafuente, lnter-lCOn tesón trincheras abiertas por el I?1 de "f1^ brota en f a;'S 
tas es ta rán destinadas a los funciona-1 mismo y en el primero y más a n t i g u o ^ catorce n instruye P^eto la %isa de Perossi. ffit^too telS^^^lSóh y ^aUSSanf, y Es oc.0jmo' co^0 
ríos civiles y dignatarios eclesiásticos iPaJacio de los Papas, su soberanía y su, ed ¡ ¿ ^ labores del h ^ - E n la iglesia palatina del Buen S ^ - r ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ J J . T ^ ^ ^ de aquella evolución espiritualista te-
nue havan de constituir la población independencia fueran solemnemente re- . . , ,n , „ ni^nci t , '„MC, leeso se celebró el funeral, dispuesto p o r ' f , , \ . - ^ • L'a^lu<xllc<, ^ ,presa en las corrientes del protestantis-
" tifido P blaCÍÓn conocidos, y que, al mismo tiempo, a p a - i ^ « ^ ^ ^ Obispo de Sión, en s u t r a . i í del aiPma templar la histona del pensamiento hu- * 
tad. | p r á c t i c a s del ascetismo y de las plega-
E n la iglesia parroquial de Santa Te- , E n l a flor de la m e t á f o r a t e n é i s l a l l ^ g humildes y del ayuno purificador. 
S b i L f S n \ I o ^ m e n e ^ u h n r a b r e n fuf.h*!esencia de mi Pensamiento. Ved hoy a ¡ y ^ nueva Mezquita se levanta en 
g ^ del a lma Se reina dona M . í r i a ^ Humanidad en lo alto del espiritua- yar{s> y otra se hubiera levantado en 
Crist ina. jl ismo: la esperanza sostiene sus anhe- | las m á ^ e n e s del Guadalquivir si la G¡-
F n la m R f i n n n dP RvPr ifl^ nro f^nm. , v E n el severo túmulo , rodeado ue lu- los y a t r a v é s de las tempestades se|ralda no estremeciera con horror su 
ii.n m m a ñ a n a ae ayer las p r o í e s o r a s y,ct;s se hab ía colocado la , oron i real dirige y quiere l legar a la P a t r i a de1 moro v su frente crist iana, 
los profesores argentmos visitaron d é t e - y Cetro sobre a l m o h a d ó n de terciopelolia Libertad, de la Verdad y del Amor. | ^ ^ n r S e s t a n t i s m tan petrificado ce-
ñ i d a m e n t e l a i n s t i t u c i ó n Jardines de la ¡y oro y banderas nacionales. |Dio3 h a puesto un faro de luz de oro j m f / ^ ^ ^ a la R S i a en G i -
del Estado Pontificio 
Se construirá también una gran ave- recieran, no como 
nida, rodeada de árboles, que, desde los1 ambiciones terrestres, sino únicamente 
actuales jardines, se dirigirá, por de-|Por(lue son necesarias a la defensa ŷ  a 
t rás del nuevo Seminario Menor, hasta 
estuvo a cargo del capellán don Anto-ipor la misma g rade r í a ; si el uno da! 
terminar en la plaza de Santa Marta. 
Esta misma avenida podrá ser utiliza-'metldo supremo. 
da por Su Santidad- para sus paseos! Y Su Santidad ha dado a los jefes 
cotidianos. de los pueblos la m á s alta y la más 
de edad. 
Coros de niñas cantaron aires popula 
I'"1 «"x " " " ^ T i ' " D S „ ^ - r C ^ r res españoles y bailaron danzas argenti 
la propagación del Reino de Dios, del, ^ las niñas llevaban lazos con nio Estévez. quien, con notable brillan- un nac 
cual tiene el Pontífice Romano el ^ - ^ J r ^ colocó la gran figura de la reina ^ n J f ^ 0 ' { 
ios colores nacionales argentinos y es idoña María Cristina entre dos realida-
pañoles. des planteadas a la muerte de don A l -
mo contemporáneo por el genio de Wes-
ley reinvindicaciones deique in&resan en el centro a los dos años :de la reina doña' María Cristina. imano, exclamaba: La verdad y el error I 
. 0 f i f ó el teniente vicario castrense de I caminan a la par; son dos gigantes | y ié J r á enaltecer el prestigio 
i ^ . ^ ^ f ^ ^ ^ L / J A ^ ^ 1 ^ . ^ ^ ' ^ 6 se mlran. se observan y avanzan,crecie^te de ^a Iglesia Catól ica? 
si el uno dalen la Historia se ha podido registrar 
a colocarse en; una ConqUigta tan asombrosa del espí-
el mismo peldaño. E l combate es éter- um^ano Todas lag naci atin lasi E1 próximo día 10 del actual empe-
no. E l materialismo filosófico que na-, . . . „ , a ií1A1ntrnB típT,pn s1loizarán en la iglesia de S. C. y S. Fran-
C u a t r o c i e g o s p o r b e ^ 
m a l a l c o h o l e n E E . IH) 
— • — 
Otros quince murieron, y I 
más están intoxicados 
PRETORIA (Pensylvania), 5 
Policía ha detenido a un contrabañrt^ 
de alcoholes, el cual habia vendid 
bidas en malas condiciones. 0 
Por haber injerido tales bebid 
fallecido quince personas. Otras ci 
han quedado ciegas y muchas m i • 
encuentran enfermas. 
F E L I C I T A C I O N E S A HOOVfcjj 
WASHINGTON, 5.—La inaugurar-
del mandato del nuevo presidente d 
república norteamericana, Herbert V1 
over, ha dado ocasión para que Se H 
pitan las manifestaciones de 
entre todos los países americanos \ 
ya tuvieron ocasión de exterioriza,!' 
durante el reciente viaje de Hcov 
por las repúblicas del Centro y de] a,5r 
En efecto, todos los presidentes 
las repúblicas hispanoamericanas ha I 
cablegrafiado a Hoover felicitándole r? 
su toma de posesión de la Presidenc? 
Associated Press. 
EL NUEVO GOBIERNO 
WASHINGTON, 5.—La Cámara | 
Representantes ha reelegido presidenii 
a Longworth. 
E l Senado ha confirmado los nombra, 
mientes de todos los miembros del Go! 
bierno de Hoover. 
El Gobierno queda, pues, constituido 
en la siguiente forma: Departamento 
de Estado. Stimpson; Guerra, Goô  
Tesorería, Mellon; Justicia, Mitchell; 
Comunicaciones, B r o w n ; MarW 
Adams; Interior, Wilbur; Trabajo, La. 
Pettersen Lamont. 
Espiritismo, etc. Todas son formas "es. 
piritualistas" inferiores a la cristiana. 
Los pueblos, que han vivido bajo ésta, 
no se sat isfarán j amás por aquéllas, 
que son su retroceso. Se impone que 
el Esplritualismo sea " M ^ H B » » » 
El Sumo Pontífice quiere que. en el 
breve plazo de dos años, la ciudad del 
Vaticano sea, además del Centro del 
Catolicismo, una exquisita manifesta-
ción de arte en toda su extensión.— 
Daffina. 
P R E L A D O R E S S E N A D O R E S 
ROMA, 5.—El "Corriere della Sera" 
publica una conversación celebrada por 
su corresponsal romano con una rele-
vante personalidad vaticana sobre las 
consecuencias resultantes 
de Letrán. 
saludable lección. Su ejemplo les ense-
ñ a que, para establecer la paz entre las 
naciones es preciso añadi r al respeto 
de los principios inviolable que consti-
tuyen el orden divino, el espíritu de se-
renidad y benevolencia que Cristo co-
municó a la Iglesia. 
'cristiano" 
Los Caballeros del Pilar 
• " " " ^ aes planteadas a la muerte de don A l - " " - ^ maxciicnioiiiu muoui^u ^uc orotestantes v las idólatras tienen su3lzaran en m ieicaia UC1 y- * rran 
Luego los profesores argentinos y sus fonso X I I : E l sostenimiento de la coro- ció impíamente en el siglo X V I I I en- , ^i„inr>láfínríQ'on ^ v- i t i cisc0 de Bor ia los ejercicios espiritua-
tre las bacanales t r ág icas de la revo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ dÍ.r*idos Por, el J>ld™ ^Í0™J* acompañantes se trasladaron a la Es-¡na para su hijo y la formación digna 
cuela Normal, donde asistieron a varias lde éste para la corona. En un paralelo 
clases y escucharon las lecciones de l o s ! ^ ]™ hguras de doña Berenguela y 
dona Blanca de Castilla, sintetiza la obra 
lución, fué cayendo en el ridículo, cada Cím<\En la ! n,i?ion*s ^ Z T J ^ ' HT 
gun ha confesado Mr. Doumergue. de-
cano de la Facultad de Teología protes-
vez mayor, abierto por el idealismo de 
catedrát icos. La doctora Consuelo Pérez ¿ 0 * ^ ^ c o ^ diferentes orientaciones germánicas y t ^ t e de Par ís , la a t racción católica se 
argentina, pronunció un breve y elocuen- |como Reina cristiana, y presénta la a l i P o r j l esplritualismo racionalista de ^ e en las ^ 
O » X ~ *J XbCIAlCL V*i. IO LICLtlCL, ¿JX, COClilCliCb Ai | * • Plf̂ TTG 
te discurso, en el que manifestó la im-;fln. en la coronación de su hijo y en ia¡nimbó la frente de Cousin. Pero all J i w n r TVM- irteñca inflp-
avanzar la verdad daba un paso más ienia que negar por lógica inne ^ 
el gigante sombrío del error y apare-:Xlble ? de Dl0S• la aPoteosis triunfante y jos restanteí , a las ocho treinta 
ció el positivismo dando un baño de de la o s t i ó n romana. 
presión que les producían a todos no ya escena del Cerro de los Angeles, dicien-
> del ñ" de febrero s e ñ a l a d o s monumentos que habían admirado,!do a su nación: " ¡Esa ha sido mi obra!" 
pues, también en este orden una f echa! sino la renovación y progreso pedagógico, neA1oflflcI5alndsoe de '^ lón0 m ' 
histórica y un punto culminante en los que observaban en admirables institu 1 
esfuerzos del mundo moderno por la 
ipaz. Es verdad que el poder temporal 
Asistieron al acto el capi tán general 
clones. Expresó también el agrado con de la Armada, capitán general de la re-
que recordarán siempre la acogida espa-;gión; general J., de la sección 
rres, S. J., para los Caballeros delRfar 
preferentemente, pero a los que se po-
drán agregar los socios de las Cotíe. 
rencias de San Vicente de Paúl q«lo 
deseen, mediante provisión de tarjeta, 
en el salón de la referida Congrega-
ción. El primer día, a las siete tarde, 
ma-
ñana y siete tarde. Terminará  el i ; 
oro al materialismo para disimular suL Los más recientes descubrimientos en|a las ocho treinta, con misa de comu-
ancianidad deteriorada. Augusto Comp-, ^ o f 1 ^ p l i o de la C i e ^ . l  e . a u u m m u ^ u u ^ i i u x a ^ a . . ^ u g u ^ u y u x u p - , creyente8 En 1926 hizo "Le F i - Otra tanda para caballeros en gene-
de Ga-te pretendió demoler en tres días al!Ba'u . ^"-.yc"1-*»- J-S^O ui^u IJC XM I „nrT1PT1_f.r4 pi 22 del corriente alas ae ^ l _ . ^ . . ga ró" una encuesta sensacional entre los raI comenzara ei ¿¿ aei corriente, a las del Tratado de los p ¿ p a s a d¡ferencia de los de ¡ñola, y especialmente la de los labriegos ballena, en representación del ministro Cristianismo. Los hierofantes del P 0 s i - ^ c u ^ ^ 
!todnq los 1efp«? de los oueblos no tie-'durante el corto viaie de Madrid a El del Ejérci to; gobernador militar, gene-itivismo, Buckuer, Haeikel, Renán, Tai- aca, mico^ ^ieni'1^s "e i-aris, SOU.L 
Según dicha personalidad, se piensa ^ ^ ^ íazón de ser ¿n el ó?- Escorial rales del Eíérci to ^ la Armada, corone-!ne, Berthellot, por nombrar un quin- * ^ ™ había encontrado oposición en 
en los posibles nombramientos como se- ^nSde j j SandezL Lrrestres sino: E l director de Enseñanza Suneríor 168 J Comisiones de todos los Cuerpositeto de la orqUeSta fragorosa, escri-,8113 ideas religiosas para las investiga-
d-residentes en esta Corte. 'bieron en sus banderas de combate: ciones científicas, y n i uno solo contes-^ r ^ u t , se orienta hacia la realizac^n de señor González Oliveros, se congratuló ¡ En el Colegio de los padres escola- — 
, 4"^. i -ta paite, ya es taña flneg divinoS y es por lo que E l los;de los sentimientos expresados por los pios, antigua Universidad de Alcalá de; existe 1a materia y propieaaaesiia(j WQcfom1iiQ ^ t ^ ^ c A * T.iaia. previsto por el estatuto del Reino. Se salva maestros argentinos, que le hacían pro- Henares, se ha celebrado un solemnísi-jde la materia", y la ciencia borró c o n ^ S n r ^ f o ! ^ 
El representante de Su Santidad, por ¡ver que todos ellos se convert irán en he- mo funeral Por el alma de la reina «Jo-'todo derecho sus nombres del mundo ^ ^ c n las . 
luna alusión delicadísima a los grandes ¡raidos de España en América, 
citan con este motivo los nombres de 
los Arzobispos de Turín, Pisa v Ná-
L í u r ó Arzobispo de K ^ T ™ * ^ hech03 de nUeStra HÍSt0rÍa' ba tenid0 • En la EsCUela SuPerÍor 
En lo que se refiere al ceremonial 
indicado con motivo de una eventual 
salida del Santo Padre del Vaticano, 
las tropas italianas rendirían al Pon 
ña María Cristina. ¡de la realidad y los pasó al catálogo delaire' I " 6 llenaban de venenos la at 
Asistió la comunidad, todos los alum-jde i0g ensueños. Recordando la para- !mósfera del Parnaso. Ernesto Renán 
aei magi.-te-, nos internos y externos y muchos f ie-doia de Kaut entre la Razón tmra v!blasfeinó de Jesucristo y años después, 
a bien decirnos que ninguna nación ha-,rio fueron recibidos los maestros por el les. f ^ aA . . , . az.°n. P „n hiznifttn snvo tamhi/n TTm^tn P « Í 
bía querido más de lo que quiso Fran- marqués de Retortillo y todos l0s cato- - L a Real Congregación de San Fer-ila * a z ó n Practica, el cientlficismo d/-, ta , n ^ r ^ n r P I 
cia la soberanía y la independencia de 'drá t icos . incluso los ya jubilados. Se mín de los Navarros celebrará mañana , señó una religión suya, y apareció la ^ a r e ' ¿ a t ^ P*l 
la Santa Sede. Por esta nízón ninguna'cambiaron varios discursos. : a ^ o n c e ^ n SU .tÍtUlar1 <Pa«eo! carnavalada de Humanismo, ama^a1 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ las 
nación se regocija m á s que la nuestra, Por la tarde se verificó la visita a l a ^ e l C l s 1 ^ **> u ^ 0 emne funeral sP-;.n}a de ldeas «s icas , biológicas, socio-1 m a l l a s de Jesucnsto. He aquí la di-
tífice honores semejantes a los rendí-¡X^'V" ^L'ffr^^TV, ^ M ^ T ^ ^ ^ I ^ ' ^ ^ I Ŝ  vt;rmco líi v™1}f' a m i f ragio del alma de la reina doña Maríaj iógicas y químicas, que no "podía resis-gerencia de dos siglos, en una misma 
dos a Soberanos extranjeros que visi- P ° r J a ^ ^ ^ V a ^a ^ ^ 6 l ? * ™ l0S Criftina. . , ,r. - « ? como castillo deq naipesP el menor Patria, en idéntica familia. 
ica- _ E 1 Segundo Monasterio de la V i s i - | g 0 p l o de la cr í t ica desapasionada. E l ipicuamcxiLc t i a e e " ^ " » * j-sicsia e n : visitantes por el re i tor y varios deca-En cuanto a la posibilidad de que el Concordato que confimia la sobera- nos y profesores. D e la Universidad s e c a c i ó n ( S á l e s e ) . San Bernardo. 82, ^ ^ 
Papa y el rev Víctor Manuel oruñarán nia y el Poder de la Santa Sede y trasladaron al Ayuntamiento, donde se, do con la Congregación de los Sagra- ^ D r e p e n s c ^ 
el mismo c o L deíe hacerse ĉ^̂^̂^̂^̂  ^ adeinás Inerece servir de ^ * de .hallaban, con el director de Primera En- ^ Corazones, celebrará el viernes día su corazón y los enigmas de su propio 
ir ejemplo a todos los futuros. Ese Con-Afianza. 60 maestros directores de es- K f J f f ^ Z V r Z ' T . t ! r n o SítcíSío 
cordato aparece como dig^o de las as- cuelas graduadas, que habían sido invi-1 ^ " ^ 0 ^ PMarií CrisTna^8"1130 
piraciones y del ansia de todos los pue- tados por el alcalde, señor Arist izábal . j Se suplica a los congregantes se den 
blos católicos. La recepción se prolongó con animadas 1 por avisados. 
Aún tenemos, Santísimo Padre, otro conversaciones hasta las ocho y media, hag . ^ . ^ . . ^ . ^ . ^ . . r ^ ^ x x ^ Í¿F..^ 
vuertra ^ T l ~ ¿ ™ " y * * * * ^ COmienZO a laS y medla- ^ disparado a los p r o c e r a , norma-
en la admiración rendidos a Dios. Es 
que, con arreglo al ceremonial pontif  
ció, sólo pueden tomar asiento con el 
Papa, en su coche, dos de sus servido-
res, sentados frente a él en sitios bas-
tante más bajos que el ocupado por 
el Santo Padre. 
El Real Automóvil Club italiano tie 
Un banquete ne la intención de regalar al Pontífice, . 
una berlina automóvil, que tendrá la el del Jubileo sacerdotal de Su Santi-
forma de las antiguas berlinas utiliza-dad- Todo vuestro sacerdocio ha esta-; Con asistencia del presidente del Con-
das por los precedentes Papas. |do consgrado al bien de las almas yjsejo y del ministro de Instrucción pú-
1 INSTITUTO BANCARIO9 1 ^0S de laS ciencias- Peamos al i,iica| S€ celebró por la noche en el 
P P A ^ A * T A- • ' amor divino ^ ha salvado las almas Ritz el banquete ofrecido por el Go 
P K A G A , 5.—Los diarios dicen que que conserve mucho tiempo vuestros 
el Vaticano se propone fundar un Ins- días. Pedímos a la Soberana Sabidu-
t i tuto bancario católico e internado- r í a qUe la verdadera ciencia descubre 
nal, que tendría sucursales en Praga'fragmentariamente y glorifica, que os 
y Bratislava. Dicho Instituto se ocu 
bierno español. Se sentaron además en 
la presidencia el embajador de la Ar -
gentina, el doctor Morales, presidente 
de la Comisión argentina; su esposa 
inspire mucho tiempo también las lee-: y varias damas de la misma Comisión; 
pana especialmente de las transac- cioneS qUe unen a los pueblos a la ¿ director de Enseñanza superior, se^ 
^ Silla de San Pedro como las palabras! flor González Oliveros; el señor Lina-
de la vida eterna unían a Pedro a los res Becerra, presidente de la Asocia-
L A B E A T I F I C A C I O N DE DON BOSCO1 labios y a los pasos de Jesús . 
ciones concernientes a la 
ción de los bienes eclesiásticos. 
ción de Maestros, y el inspector pro-
ROMA, 5.—Bajo la presidencia de 1 Dígnese Su Santidad recibir la expre- yincial de Primera Enseñanza, señor 
Su Santidad, esta m a ñ a n a se ha re-1 sión de nuestra profundísima grat i tud ' Carrillo Guerrero. 
unido en la Sala del Trono, del Vati- ipor el don magnífico enviado al Sanato-^ E1 minl,stro de instrucción pública « 
cano, la Sagrada Congregación de Ri- r io del Clero de Francia. Es la piedra pronunció gl discurso ofreciendo el han- humano por medio de sus famosas Uní 
listas. 
E l maestro—dice—no debe solamente 
formar buenos ciudadanos e instruir a 
pensamiento, pudo exclamar con núes 
tro gran poeta: 
. E l dolor y el desengaño 
forman parte de mí mismo 
y el torpe materialismo 
de esta edad indiferente 
cubre de sombras mi frente 
y abre a mis pies un abismo 
siete treinta, para terminar el Jueves 
Santo, con la comunión de los Divinos 
Oficios y bendición papal, a las ocho 
treinta. Los demás días perán a la-
ocho treinta, en la capilla de las Con-
gregaciones,'y a las siete treinta, en la 
iglesia. Serán dirigidos por el padre Peiro, 
L a Juventud Católica de Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—A la Asamblea de 
Juventudes Católicas y al acto que se 
celebrará en el Ceno de los Angeles 
se proponen asistir de Zaragoza, ade-
más de la representación oficial de Ja 
Unión diocesana de Juventudes, un Te-
meroso grupo de las Juventudes y di 
la Congregación de San Luis. 
El Papa bendice a Barcelona 
BARCELONA, 5.—En la sesión cele; 
_ brada hoy por el Ayuntamiento, dio 
Atenazadas las demagogias desenfre- cuenta el alcalde de un cablegrama re-
nadas que llenaban de sarcasmo los cibido del Cardenal Gasparri. en que 
Parlamentos decadentes, triunfan las ParticiPa ^ el Sumo Pontífice agrade-
^esleScione1?0 S Í — ^ f 0 ™ ^ " ^ 
bles reacciones en pro del patriotismo motivo Sel acuerdo entre la Santa Sede 
y asentando su fortaleza en ideales 
divinos. Los jefes del Imperio británico 
piden a sus subditos que antepongan a 
las ansias materiales los anhelos de 
Las dictaduras 
tos para llevar a cabo la votación acer 
ca de los milagros atribuidos a Don 
Rosco en el proceso de su beatificación. 
inicial, según su expresión, de una deli 
cadeza soberana; pero en realidad es 
caridad renovada del padre que compa 
quete, en el que encomió el progreso1 versidades 
de la Argentina, y habló de la cordia- A l agradecer de nuevo el hospi tá la-
lidad de relaciones entre España y la Vio recibimiento, os invito. compatrio-
Argentina y de la utilidad del intercam- tas míos, a brindar por esta nuestra 
bio cultural. ¡madre España , en plena ascensión, re-
E l doctor Morales se hizo eco de las novada y rejuvenecida, 
dre, recibir el homenaje de nuestro pro- impresiones que el viaje por E s p a ñ a ha1 E l general Primo de Rivera cantó 
^ ' ' # fundísimo respeto, de nuestra filial unión, proporcionado a profesoras y profeso-la confraternidad hispanoamericana, cu-
C ^ O I l g r e S O l ^ a t o l l C O e n C h i n a ide nuestra completa y ardiente devo-jres argentinos, que han tenido ocasión ya mejor expresión la. constituyen las 
ción. de admirar los monumentos ar t ís t icos dos banderas entrelazadas que presiden 
Si bien está vinculado el secreto a dece a sus hijos. Los hijos bendecirán 
esta clase de decisiones, se afirma que | cada día m á s al padre que se ha inclína-
la votación ha sido unánimemente fa- do sobre ellos. Dignaos, queridísimo pa-
vorable.—Daffina. 
Aquel abismo era la trinchera del po- "SQp,:rÍtualidafd e invociu<f a Dios como 
~ r T 7 ^ " Z Z ^ ñwC^n ^s i t iv ismo materialista que se c o n v e r t í a n u e s t r o ^ e*t& en lo« cielos-
sus discípulos. E s t á ademán obligado a. nroT>ia tumba L a Verdad dió La3 naciones van a Roma en busca de 
capacitarles fundamentalmente para la ^ su propia tumba. La Verdad d o, Verdad A Ginebra se cons-
lucha por la vida. En este capitulo ' ^ ^ i e ^ 0 ^ ^ el m á s augusto Tribunal de los 
viajes pueden prestar una utilidad ef>: a ^ 1 ^ ^ ^ es la Sociedad 
cae sima. 1 , _, „. , 
Ningún sitio m á s adecuado para ello i a la filosofía para restaurarla, 
que España , donde podrá retemplarse! Una espontaneidad lógica que tiene 
en las fuentes de origen a f in de c o n - i ^ vida se t r ans fo rmó en espintualis-
servar puros los valores espirituales de ^0 religioso; me refiero a un hecho de 
la estime ¡carác ter universal y profundo; aquel 
También evoca la f igura de la edu-. acontecinJiento inmenso, extraordina-
cadora v literata argentina Juana rio, en el orden divmo, que veía acer-
Manso carse De Maistre en sus ensueños de 
Seguiré con fervor—prosigue—vues-, San Petersburgo, el 
tro peregrinar per este país genial q u e | z á de la profecía de 
contr ibuyó poder samente al Pr0^.es.0 ^"^0 
mentó del hombre es bastante fuerte 
para arrojar el veneno que le devora, 
debemos esperar el m á s grande de los 
milagros, la Resurrección" . Contemple-
mos este milagro. 
L a resurrección del 
y el Quirinal. 
Felicitación de la D. de Lérida 
LERIDA, 5.—El pleno de la Diputa-
ción ha acordado dirigir al Nuncio la te-
licitación de la Corporación por el acuer-
do entre el Vaticano y el Gobierno it* 
| liano, rogando a monseñor Tedescmni 
la haga llegar al Papa. 
Las conferencias del padre Cafo 
de Naciones. E l reinado de la fuerza GIJON 5 _ L a si iente COnferenciadd 
del Derecho sustituye a la t i ranía del|padre G¿fo Versó sobre el pseudoamor. 
derecho de la fuerza. Analizó concienzudamente con gran elfr 
España ha sentido también renacer j cuencla el verdadero amor y las graves 
sus energías nacionales haciéndolas vo- consecuencias que acarrean las mon* 
lar hacia las cumbres del ideal; las truosidades y desviaciones y el abus0. ̂  
costumbres en la esfera social y poli-i Placer que trae como secuela el M 
tica, hasta el esplendor de nuestra Mo-!1!1110'8-"1161110 moral y material de la B 
narquia. Aquella tendencia bienhadada | ^ ^ í ? * ? : fl^-J?» ^ v 8^ 
espíritu religioso 
Empezará el día 15 y será el prime-
ro que allí se celebre 
CHANGAI, 5.—El día 15 del corrien-
te mes se celebrará el primer Congreso 
católico chino, en el cual se da rá uni-
versalidad y unidad al nuevo Catecis-
mo, en el que van incluidos, si se acep-
ta definitivamente, la propuesta del de-
legado apostólico, los tres principios 
clásicos del doctor Sun-Yat-Sen. 
La resurrección del espíri tu religioso 
El Cardenal y Arzobispo de Francia,jy el renacer espléndido de todas las ac-jel salón. Brindó por la prosperidad de,se yergue pujante en todos los pueblos 
en su nombre y en el nombre de todo el tividades nacionales, renacer que incre-|ios dos países y por sus respectivos, de la tierra. Reviven aquellas religiones 
Episcopado francés.—Paris , 27 de fe- ¡mentará y reverdecerá las relaciones ¡jefes de Estado. L a orquesta interpre-
La producción de algodón 
en la India británica 
El Gobierno indio, con fecha 25 de fe-
brero, ha telegrafiado al Instituto Inter-
nacional de Agricultura el cuarto infor-
me relativo a la superficie y cosecha de 
algodón en la campaña 1928-29. Según 
dicho informe, la superficie cultivada de 
algodón se calcula ahora en 10.471.000 
hectáreas, es decir, el 8 por 100 más 
que en la campaña 1927-28 ( 9.676.000) y 
el 3 por 100 más que en la media quin-
quenal precedente (10.154.000). 
En cuanto a la producción, el dato 
de 1928-29 no es completo. En el mismo 
no se comprende una parte de la pre-
sidencia de Bombay (Guajarat), cuya 
cosecha no se ha calculado a consecuen-
cia de los graves daños causados por las 
heladas a fines de enero. Excluyendo 
Gujarat, la producción de 1928-29 se 
calcula en 9.442.000 quintales, mientras 
que para toda la India, según el Infor-
me correspondiente, se habían calcula-
do para el año pasado 10.148.000 quin-
tales, y en media, 10.001.000. 
En el Guajarat, durante la campaña 
última, se cosecharon 1.186.000 quinta-
les. Teniendo en cuenta los graves da-
ños mencionados, puede esperarse para 
la campaña en curso una producción de 
algodón sensiblemente menos favorable 
de lo que resultaba de las evaluaciones 
do fines de diciembre. 
brero de 1929." 
El Cardenal Gasparri ha contestado 
con un despacho, transmitiendo a los 
Cardenales y Arzobispos la bendición del 
Santo Padre.—Daranas. 
híspanoargent inas . tó los himnos nacionales. 
E l embajador de la Argentina dijoj En la sobremesa las conversaciones 
que agradecía, en nombre de sus com-1 fueron muy animadas, 
patriotas y en el de su Gobierno, la en-| Los profesores argentinos saldrán hoy 
tusiasta y generosa acogida que se por la m a ñ a n a para Andalucía . 
hijas del fatalismo, el brahmanismo con 
la desviación de Buda, el Confucionis-
mo y el Mardeismo, coronando de pa 
sionarias la frente hundida del pesimis-
mo. Lo maravilloso está de moda, en es-
te primer tercio de nuestro siglo XX. El 
.sualidad produce derivaciones de ceg^ 
do, halló su apoteosis en la Dictadura ra de la mente, odio a Dios y horror 
siempre religiosa, que confiesa plena-
mente la soberanía de Dios y de la 
Iglesia 
la vida futura. 
Termina diciendo que para dar s 
tido religioso a la vida es preciso seT 
Aún existen en E s p a ñ a compatriotas |tos' respetando la naturaleza y corr}P 
ateos, espiritistas, judíos, teósofos, pro-jdo los vicios Para ennoblecer aquei 
testantes, eclécticos, indiferentes y des-i Juventud Católica de LUgO 
orientados... A ellos dirijo mi pensa-
miento, y quisiera que oyeran mi lia- i LUGO, 5.—El próximo domingo 
mamiento fraternal, para que en la3l*?rará la Juventud Católica de 
bellezas de nuestra Iglesia católica la ^ ^ ^ ^ ^ Parf í o n ^ a d o rf 
•uz de ta verdad disipe 3uS duda, y ta p ^ t a L ^ n r o S ^ ^ 
gracia de sus virtudes consuele su co- tituído al Pontífice su carácter de 
razón. I „ 4. 1 * !*.„„;^ {nñevem ,̂ 
* * * 
El esquema de la conferencia de esta 
tarde es: E l Esplritualismo lleva a 
muchos contemporáneos nuestros ha-
cia Buda, hacia el Teosofismo, hacia el 
—¿Quién es ese tipo de la derecha? 
—Un fabricante de café. ^ 
—Querrás decir un importador. 
—No, no; lo fabrica él. 




( " T l i : H u . n o i i s l " , Londres.) 
LA MUJER.—Verá su señoría cómo fué: Ayer se cumplía el ani-
versario de nuestra boda; yo pregunté a mi marido si me quería todavía. 
Pero tardó tanto en contestarme, que tuve que valerme de un palo para 
ayudarle a salir de su abstracción. 
("The Humorist", Londres . ) 
r a n o temporal con t e r r i t o r i o indepen ^ 
te. Al mismo tiempo e x t e r i o r i z a r a s ^ 
hesión a la Asamblea Nacional» q ^ 
verifica en Madrid y c e l e b r a r a la ^ 
titución en Unión Diocesana de i»6 
ventudes este Obispado. JÍO b*1 
En dicho día, a las ocho y wea, '̂,1 
brá una misa de comunión general ^ 
capilla de Nuestra Señora de *0 ,^& 
Grandes, que servirá para el cUinploS jo-
to del precepto pascual a todos j . 
venes y que celebrará el Vicario « ̂  
ral de Obispado. Como p r e p a r a c i ó n ^ 
este acto se dará un triduo de cone] sa-
cias espirituales a los jóvenes en 
lón de su Casa Social. ujbf» 
Por la tarde, a las seis y media, 
una velada üt*í!Br,<v 
ALBACETE, 4.—En el pueblo E ^ 
nillo se celebró un a c t o de P1"0^^!* 
de la Asamblea de J u v e n t u d e s , 1» 
uso de la palabra el pres idente \p 
Congregación Mariana de a q u e U » 
ción, el párroco y el c o n s i l i a r i o 
de la Juventud Católica, don $]* 
Cortés. Bajo la presidencia de e^e un* 
mo señor se celebró por la ta ^¿¡p 
reunión importantísima en la ^ ? 
Normal de Maestros de esta cap Certí 
calcula la asistencia de jóvenes a» 
de los Angeles en uhos 20. 
MURCIA, 4.—Salió para M a d r i O 
Diego Ramírez, delegado del ^ 
Central de la Juventud Católica-^ ¿i 
la impresión de que. asistirán ^nif3" 
250 jóvenes de esta diócesis. Aci" 
te se intensifica la propaganda ete j 
tagena, Espinardó, Almansa, A,gbr»cl 
El Bonillo, aprovechando la ceie 
de ejercicios eap i rituales. , rít^ . 
El delegado del Consejo ^ . . . w ) ^ 
por el Obispo. La entrevista ° 
hora, recibiendo del PreladclJ* eO 
dad de la cooperación decidlo» 
obras de las Juventudes. 
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.1'} E L DEBATE 
Miércoles 6 de mareo de 1929 
G e s t i o n e s p a r a e l t r a n v í a R e u s - T a r r a g o n a 
Agresión a un guarda jurado en Zaragoza. Sanatorio antituberculo-
so en Almería. Es detenido en Valladolid un individuo fugado va-
rias veces de presidio. Carretero muerto por el tren en Huelva. 
DONATIVO DE LA INFANTA ISABEL ALFONSA PARA LOS POBRES 
Sanatorio antituberculoso en Almería I directivo del Sindicato Católico Ferro-
D a n a i u i » " » viano, don Agustín Ruiz. El presidente 
ALMERIA, 5.—Una Comisión de dipu- de ja sección local, presentó al orador, 
tados provinciales, con el presidente, I que djj0 qUe hay qUe crear escuelas co-
maichará mañana a Finana para vi-1 mo ]a fundada en Monforte para hacer 
sitar el lugar elegido para sanatorio an-lhombregi y eg deber de ioa p a r ó n o s de] 
tituberculoso. | sufragar y atender aquéllas. Atacó el 
En la sesión de la .PjP^0,^11 ^ ^Pf^-; individualismo y enalteció a la mujer en 
D E " L E F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
D E Lii mmm | 
NO HA HABIDO DESACUERDO EN-
T R E E L REY Y E L PRESIDENTE 
Los sucesos no obedecieron a 
un descontento de la opinión 
tal de esta provincia. 
Sentencias en dos pleitos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—"Le Mat in" publica hoy 
bó una amplia moción de la presiden-^ esta ép0ca de regeneración femeninsL Fué un reportaje de su enviado a Madrid, 
cia para acomete^ la repoblación fores- muy apiaudido. Acto seguido se celebróidonde éste, en defecto de no haber po-
junta directiva, que tomó importantesjd;do r:r recibido por su majestad en 
acuerdos para la organización ferrovla-1 razón al luto, lograba un texto—según 
a nresídenclai ¡ d i c e - ^ u e Alfonso X H I ha hecho redac-
nef tfcalde ha ¿^^^ Obispo de Mondoñedo cumple ( ^ L , ^ 1 " ™ ^ íntimo colaborador, 
blica el Ayuntamiento. La Comisión per- o c h e n t a a ñ o * * en sintesis dice asi: Los in-
manente se enteró, con satisfacción, de ochenta anos |cidentes provocados por el regimiento: 
las dos sentencias recaídas en favor del i _ MONDOÑEDO, 5.—Hoy cumple el se-|de Arti l lería de Ciudad Real no obede-
Municipio en el pleito promovido por el ñor Obispo de la diócesis, que goza dejcieron a ningún estado de descontento1 
Colegio Oficial de Veterinarios sobre el'perfecta salud, ochenta años. Con este | ni a una protesta del país contra el 
nombramiento de decano de dicho Cuer- motivo ha recibido muchas felicitacio- régimen actual. Pruébalo que la pobla p0( y en el pleito sostenido por varios nes 
rnédicos contra fallo dictado para pro-
veer varias plazas de médicos de la Be-
neficencia Municipal. 
—El gobernador ha recibido la visita 
de una Comisión de la Cámara de la 
propiedad de Barcelona, que fué a so-
licitar su apoyo en la cuestión de la 
"plus valia",-y a una Comisión del Circu-
lo Ecuestre, formada por su presiden-
vicepresidente y un vocal, que le ha-
oión civil, no solamente no colaboró en 
Donativo de la infanta Isabel Alfonsa nin&ún momento, sino que la ciudad en-
tera se mostró sorprendida. Se hace bre-
SEVILLA, 5.—El alcalde ha manifes- ve historia del pleito de la Art i l ler ía 
tado que se ocupa de organizar el re-1 motivado por el régimen de ascenso, cu-
parto de las 5.000 pesetas entregadas por]yo desenlace se comenta así-
la infanta dona Isabel Alfonsa para los "Como se ve, se t rata de un movi-
pobres con objeto de conmemorar su Dr6- mUnfei r\a -V-'-^ ,„ „ "e un movi-
xima boda. miento de protesta de un Arma contra 
medidas exclusivamente adoptadas con te, 
bló de cuestiones de régimen interior del 
Círculo. A preguntas de los periodistas, 
dijo que anoche le visitó una ^ n d ^ l B ^ ^ la^ArgTnÜna'do'rMartTn 
de empleados de un hote que le hab^ dió una conferencla en el Ateneo so. 
de un pleito _sobre jornales _ que sostie- bre e] tema ..Reaccioneg criollas y co-
Conferencia de Martín Noel 
SEVILLA, 5.—Esta noche el director de 
nen con los dueños del establecimiento. 
_ E n la orden de la plaza de hoy se 
previene se haga reconocer por el Cuerpo 
de Artillería a los coroneles del 4 regi-
miento ligero y director del Parque, don 
Fernando Latorre y don Silverio Gallego, 
recientemente reingresados. 
Conferencia del doctor Butty 
BARCELONA, 5.—El señor Butty, de-
cano de la Facultad de Ciencias de Bue-
nos Aires, dió su segunda conferencia 
sobre "El cálculo gráfico del hormigón 
armado". Fué muy aplaudido. 
Después se le obsequió por el presi-
dente de la Diputación con una cena 
íntima, a la que asistieron el capitán 
general, gobernador civil, alcalde, cónsul 
rrientes estéticas en la arquitectura es-
pañola de América". Se proyectó una 
película. 
Hizo la presentación del orador el pre-
sidente del Ateneo, señor Blasco Garrín, 
t ra ella. No e pu de hablar de des-| 
'acuerdo entre su majestad y su Gobier-I 
no, a propósito de las sanciones que 
habían de aplicarse a los jefes y oficia-
les del regimiento rebelado en Ciudad' 
Real, toda vez que se trataba de una 
sedición respecto de la cual los Tribu-
nales debían determinar las responsa-
bilidades y la aplicación de las sancio-i 
nes penales, en las que su majestad no 
el cual tr ibutó un gran elogio al señor i interviene nunca, de ningún modo en 
Noel. Después cedió la presidencia al ar- cuestiones judiciales de esta especie Se! 
quitecto don Aníbal Gonzalo solamente recurrir al Rey llagado! 
Mañana marchara a Madrid el direc- - i poen on mio iQ ^ t - ^ T y " - g a u u 
tor de Bellas Artes de la Argentina, con ^ l^J11 qUe ia sentecia se pronuncia 
objeto de dar una conferencia, a la que P, * P« • ^ faVOr de los condenados 
ha sido Invitado por la Acción Católica .J56116"010 de la prerrogativa real del 
de la Mujer. 
El tranvía Reus-Tarragona 
indulto, 
Independientemente de todo esto, na-
da hay que ex t r aña r en que en el mo-
mento de la muerta de la reina doña TARRAGONA, 5.—GomVmican de Reus , 
.que el Consejo Superior de Obras pú- María Cristina, que tan profundamente 
de la Argentina, rector de la Universi- blicas ha informado favorablemente el afectó al Rey, acordándose éste de lo 
dad y otras personalidades. Se cambia-expediente de concesión del ferrocarril ejemplar de las generosidades dadas 
El crucero "Almirante Cervera" irá a Cuba para asistir a la toma de 
posesión del general Machado. Los funcionarios contribuirán con el 1 
por 100 de las pagas al monumento a la Rema madre. El Gobierno 
hará un regalo de boda a la infanta Isabel Alfonsa. Se aprobó la refor-
ma de los servicios del Crédito Agrícola, poniéndolos al día. 
PROBABLEMENTE, OTRO CONSEJO E L VIERNES 
E l marqués de Estella no llegó a la 
Presidencia hasta las siete menos cuar-
to. P regun tó si habían llegado ya los 
ministros, y después añadió: 
—Yo me he retrasado un poco por-
que a las seis he tenido que asistir 
a una reunión, donde he estado más 
de un cuarto de hora. ¿ E s t á ya arriba 
el ministro de Hacienda? Esta mañana 
ha estado a verme; todos los asuntos 
que trataremos hoy en el Consejo es-
tám ligados con su departamento. 
E l ministro de Fomento manifestó 
nifestó que se trata de reconstruir la 
acequia del Jarama alto, mientras se 
hace el pantano, para tener por ahora 
una extensión de regadío de tres mil 
hec táreas . Cuando esté terminado el 
pantano, la extensión del regadío será 
de 15.000 hectáreas, beneficiando ex-
traordinariamente a toda la comarca. 
Respecto a la acequia—explicó el con-
de de Guaijalhorce—que es una obra 
muy antigua, que data del siglo X V I 
y perfectamente construida, de unos 
setecientos y pico metros de extensión 
que llevaba al Consejo muchos expe-!e interiormente revestida con piedra de 
dientes, pero ningún asunto de gran im 
portancia. 
E l señor Calvo Sotelo dijo, después 
de agradecer la bienvenida de los pe-
riodistas, que se encontraba perfecta-
mente de salud. Tuvo unas palabras de 
sillería. Añadió que en ella se hablan 
encontrado curiosos obijetos antiguos, 
así como un túnel que, juntamente con 
lo que sea posible, será aprovechado 
en las obras de reconstrucción. La obra 
total e s t a rá concluida en tres años; el 
elogio para el clima de Málaga y para! pantano es tá presupuestado en ocho 
las atenciones que le han dispensado 
J durante su perraanenecia en aquella 
ciudad. Manifestó, por último, que lle-
vaba algunos asuntos al Consejo, pero 
que no eran tantos como para abarcar 
la atención total de la reunión. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestación alguna, a excepción del se-
ñor Aunós, quisn expuso que iba a so-
millones de pesetas; según manifesta-
ciones del conde de Guadalhorce, las 
obras se ha rán en un principio por Ad-
ministración, procurando darles toda la 
actividad posible; cuando queden aca-
badas las partes más principales, el Go-
bierno dic taminará si ha de continuar-
se por concurso o por Administración, 
según vaya la obra. 
ron saludos entre el conde de Montse 
ny y el señor Butty. 
—El Comité paritario de cargadores 
de carbón ha acordado conceder 20 pen-
siones a la vejez de 35 pesetas semana-
les para obreros mayores de sesenta años 
que hayan trabajado en la carga y des-
carga de carbón en los buques. Con 
este motivo son muchos los ancianos 
obreros que se han apresurado a ins-
cribirse en las listas abiertas en el Co-
mité. 
—La Administración principal de Co-
rreos ha hecho público el aéuerdo de es-
tablecer buzones de alcance de últ ima 
hora en las estaciones extremas del Me-
tro Transversal, lo cual significa una no-
tabilísima mejora para los vecinos de 
dichas barriadas, especialmente los de 
Sans. 
Banquete a Foronda 
BARCELONA, 5.—El Consejo directivo 
de Tranvías de Barcelona ofreció un 
banquete en el Hotel Ritz al marqués 
de Foronda, con motivo de celebrar sus 
bodas de plata en la dirección de la 
Sociedad. Además de los miembros del 
Consejo directivo asistieron los del Con-
sejo ejecutivo y altos funcionarios. E l 
conde de Gamazo como presidente, ofre-
ció el banquete. E l marqués de Foronda 
agradeció el homenaje. 
—Ha quedado terminado el traslado de 
las oficinas de la Delegación de Hacien-
da al nuevo edificio que compró el Es-
tado a la Compañía de Tabacos en la 
Gran Via Layetano. Ya se hace el ser-
vicio normalmente y el público no se 
ha perjudicado ni un solo día con mo-
tivo del traslado. E l nuevo edificio cons-
ta de piso bajo y cinco plantas. 
Reunión en el Seminario de Vich 
BARCELONA, 5.—Esta mañana se ha 
celebrado en el salón de actos del Semi-
nario Conciliar de Vich una reunión de 
rectores de la oficialidad para darles 
cuenta de las normas dictadas por la 
Sagrada Congregación de Ritos, relativas 
al uso del idioma catalán en las igle-
sias. 
de la línea Reus-Salou-Tarragona y sólo por su augusta madre con ocasión se-
falta un requisito, que es la aproba-j me jante, el rey don Alfonso X H I que-
ción del Consejo Superior ferroviario, riendo rendir un delicado homenaje de 
con lo cual, si es favorable, habrá con-. amor filial a esta Reina miSeric0rdiosa, 
seguido el vecindario el ansiado tran- „RTRI ~ W Í , , „ J „ „„ _ « acw^uiuiuaa,, 
vía eléctrico. I motivo de cuya muerte la nación 
española se ha unido al dolor "real, pue-j 
Niño con graves quemaduras da el Monarca pensar en recomendar; 
a su Gobierno o proponerle el estudio,' 
UBEDA, 5. — Cuando jugaba con sus cuando el caso iiegUQ ^ el Gobierno lo 
mcendiindos. laS ropa,. A .0. sHios de ^ r ^ ^ T ^ ^ T y ' ^ ^ « P ^ a d o . lo, E,latuto. 
Gilberto Valenzuela, cuya candidatura para presidente de la 
república sostienen los revolucionarios mejicanos. 
L a E s c u e l a S o c i a l L A " G A C E T A " 
d e B a r c e l o n a 
la criatura, acudieron en su socorro su 
madre y varias vecinas. E l pequeño re- explicable abatimiento, el Rey confe-¡ 
¡meter a la aprobación del Gobierno el, También se aprobó otro expediente de 
proyecto de seguro de maternidad. Fomento relativo a una linea de tran-
F I nnA ne%r r U n d*» l a ^ oa^as vías de Murcia, que hay que levantar t i uno por cien de las p a g a s i ^ de at^nder debidamente al 
A las nueve y media terminó la re-|cuidado reforma general de la carro-
unión ministerial. E l presidente, al sa-!tera Se caduca la concesión a la Com-
I l i r , hizo las simientes manifestado-, ñía de TranviaS)- sustituyendo este 
nes: 
—Hoy hay mucha falange de perio-
distas. Ha sido un Consejo administra-
i tivo. Yo he traído unas cuantas cosas; 
¡ he dado cuenta de lo que han de con-
í t r ibuir los funcionarios para el monu-
mento a la reina Cristina, y hemos acor-
dado que sea el 1 por 100 de las p a g a s ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ " ^ " man}fegtó rMe en 
;en vez de un día de haber, porque viene ¡el Congej0 ge habia aprobado dicha rc-
a ser una tercera parte. Se dictará, [ forma lofl extremos en que se 
para este efecto, una real orden con ca-; real iz¿ba eran log siguientes: 
i r ác t e r voluntario, y yo creo que se re-, Asimilar lag c á m a r a s Agrícolas a los 
[caudarán m á s de 150.000 pesetas. sindicatos, con lo que se consigue de 
Ronr*!» = tm ¡ n f n n f J u n modo beneficioso la colaboración del Regalo a l a infanta!Banco de España Intrc)ducir los prés. 
Isabel Altonsa tamos sobre las cosechas pendientes: 
—También hemos acordado—añadió! además, se conectan con el Crédito 
el presidente—, y de ello se ha dado: Agr'cola loa Pósitos, como trato de fa-
encargo al conde de los Andes, para vor, y se les da 1 1/2 por 100 de ven-
servicio con otro de autobuses. 
Reforma del Crédito Agrícola 
Aunque en la referncia oficiosa no 
hay ningún acuerdo sobre la reforma 
del Crédito Agrícola, el minisl o de 
SUMARIO D E L DIA 6 
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sucesivo las plazas del personal facul- art íst ico, si puede ser nacional, que el igualmente los créditos hipotecarios con 
tativo de los Institutos provinciales de! Gobierno rega la rá a la infanta Isabel l i a nueva Caja Hipotecaria. 
Higiene; nombrando repartidores de Te- Alfonsa. con motivo de su boda. En general expuso el conde de los 
légrafos, con el haber de 1.509 pesetas! — Y nada más, señores. Yo he dado Andeg ia reforma alcanza hasta po-
anuales, a los 28 aspirantes que figuran cuenta también de las cartas recibidas , 'dia los servicios del Crédito 
en la relación que se inserta; accedien- durante la auSencia del ministro de do a la agregación al término te*üci-lw!2^ "« tamb5én' Se extienden a 
pal de Barcelona del terreno del de San Haciencla soDre asuntos ae r,los productos agrcolas los prés tamos 
Estafador detenido 
BARCELONA, 5. —Ha sido detenido 
el subdito extranjero Andrew Cerretti 
Agusti, que, utilizando documentos fal-
sos, consiguió estafar a los cónsules de 
sultó con gravísimas quemaduras en las ¡ r e n d a con mucha frecuencia con el pre-i Ha sido aprobado por real orden del 
piernas y en el vientre. Curado en la sidente, y se declara en Palacio que,; ministerio de Trabajo que publica la "Ga-
Casa de Socorro, ingresó en el hospital. aunqUe ambos discreparon sobre algu- ceta" de ayer, el proyecto de Estatutos 
—En el lugar de Torrenueva, al apear-;nas cuestiones, j a m á s tuvo el Monarca para una Escuela Social en Barcelona ¡I 
se de un camión en marcha un indivi- , id d separarse del eeneral Sabe Que ha enviado al ministerio 1» C o m i s i ó n : " " " " " °* muiu» , e igum- 14UC ac vCiJia^ ~~ . 
c^o l lamado/uan de Dios, perdió el equi^ • A ^ • , e tcé tera ; sC inicia el Prestamo ^ 
paritarios de Cataluña. mcipal de Badalona de la zona del de —Ahora—terminó diciendo el mar-!prendas sjn desplazamiento, y se da a 
A continuación Inserta la "Gaceta" los Sa" AdriarV qu^ se menciona. qués de Estella—voy con el ministro, j sindicatos Agrcolas nuevos esti-
Presidencia.—R. O. disponiendo que, de Instrucción al Ritz, al banquete dP! , 
' 1 profesoras argentinas. Creo quo ni 
nes en las piernas, brazos y cara y con- Ia dimisión, éste obedecería, pero con-
moción cerebral, de pronóstico grave. sidera que este régimen tiene todavía 
. u 1 «r 11 »> una obra importantae que realizar du-
Una exposición sobre las tallas Irante los meseg venideros, y no ha ex-
VALiENCIA, 5.—En Lo Rap Penat se | Presa<30 ninguna desconfianza respecto 
organiza una exposición retrospectiva fa- a ella.—Darana». 
llera para reconstruir los diversos aspec-
tos por que ha atravesado la fiesta de 
las "fallas." 
Un fugado de presidio, detenido 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a 
LA PEREGRINACION AL CERRO 
DE LOS ANGELES 
Estatutos aprobados. 
con destino al monumento que ha de: loa 
AUTOVIA MADRID-MURCIA-CAR- erigirse a su majestad la reina doña JT^tp-n 4 
TAGENA-ALICANTE María Cristina, se descuente a los fun- 3 
El ministerio de Fomento, a propuesta!cionarios de sus haberes, salvo aquellos 
de la Dirección general de Obras públi1^116 manifiesten expresamente su deseo gniente 
de acuerdo con el informe del ej} contrario, el primero de abril pró 
El conde de los Andes facilitó la si-
La jornada del presidente 
VALLADOLID, 5.—Esta tarde, en la 
calle Jardines, fué detenido por un agen-
te de Policía un individuo llamado Fran-
cisco Fernández Rodríguez, apodado "E l 
Paco", que en 1924 se fugó de la cárcel 
de Valladolid. 
" E l Paco" estaba en el Penal de F i -
gueras compliendo catorce años de re-
clusión y fué traído a esta cárcel para, Agotados los dos trenes especiales trucción pública que inserta la "Gaceta" 
comparecer ante la Sala de lo Criminal - concedidos, salvo el cfipo reservado ajas de ayer se autoriza al Museo Arqueológi-
co Nacional para disponer la venta de 
cas, y 
Consejo de Obras públicas, ha autorizado 
a don Mariano Alonso Castrillo, marqués 
de Casa Ximénez, para estudiar y formu-
lar el proyecto de una autovía Madrid-
Cartagena y Alicante, por Murcia. E l pro-
yecto deberá ser presentado en el plazo 
de año y medio, transcurrido el cual que-
dará sin efecto la autorización. 
LAS PUBLICACIONES D E L MUSEO 
ARQUEOLOGICO 
En virtud de un real decreto de Ins-
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Viaje del crucero " A l -
Bl jefe del Gobierno despachó ayer 
m a ñ a n a con el ministro de Hacienda, 
que ha regresado a Madrid completa-
mente restablecida. 
ximo, una cantidad equivalente al uno, 
por ciento de su sueldo mensual; impo-i 
niendo una multa extrarreglamentaria i rrt-Biu^iicm. v ^je um « u w u ^ - i Después, recibió a los generales don 
de 50.000 pesetas a don Tomás ibarra , mirante Cervera a Cuba para f ^ i r 1 P ' d% ^ Ginebra. 
y Lasso de la Vega y que el importe a la toma de posesión del general Ma- ^ , , . r w r n rXner Morato-
de dicha multa se aplique a fines de i chado iBermudez de Castro, Gómez Morato, 
beneficencia en la provincia de Sevilla. Asistencia al Congreso PostaJ de I^n- ^ f í ^ deí eoíerna^ 
Justicia. — R. O. rehabilitando a don dres 
o ^ ^ f S s ^ f ^ ^ d o 0 " ! ^ el! " e m aJ de neur61ogo3 y alienista, en 
Juzgado de primera instancia del distri- Barceloria-
to del Este, de Santárder , a don Josél Gobernación.—Ascensos en el Cuerpo 
jdor mili tar, general Saro. 
También recibió a los señores Co-
Irral, Otajaendi y Pemán ; a una Comi-
Isión de fuerzas vivas de Segovia. pre-
de esta Audiencia, a causa que se le 1 Juventudes forasteras, el Consejo Cen 
seguía por otro delito. t ra l ha organizado un servicio de auto-
Este individuo se había fugado en el buses que h a r á el viaje al Cerro de ida 
y vuelta por tres pesetas verano de 1923 de la cárcel de Oviedo, 
juntamente con los pistoleros que ha-
bían robado la sucursal del Banco de 
España en Gijón. 
En septiembre de aquel mismo año, 
" E l Paco" atracó en la carretera de 
Valladolid a Zara tán al abogado valliso 
sus publicaciones oficiales, previa apro-
bación de precios y condiciones por el 
ministerio de Instrucción pública y Be-
Aparte "de ello, h a b r á coches partlcu- A^es, y para que pueda administrar 
lare? por cinco duros, que admit i rán J ^ o ^ i T Z íxiff^ J ^ r t 
sión de aquellas publicaciones o de otras 
nuevas que el Museo se proponga edi-
tar. 
Los que quieran i r en automóviles 
pueden enviar sus pedidos a nuestras 
letano don Alvaro Olea Colegíâ  7' se&undo- hasta el OBLIGATORIEDAD DE LOS LIBROS 
iba paseando y sobre el que disparo un|vierneg a mediodía. DE RECLAMACIONES 
tiro. » - . .» »J Aunque el número de asistentes áe\ _ . „ . . . . , 
E l 18 de junio de 1924 se fugó de la calcula va en m á s de ^ "Gaceta" pubhca una real orden 
Francia y Rumania en Málaga y ahora cárcel de Val/adolid, pasando por un ^ - ' ^ " ^ f ¿ucSchos ^ ei c í r r o êlde 1* V i d e n c i a de Consejo, en la que 
quete abierto en el techo de su celda cuatro mu muenacnos, en ei ^erro seise dispone la adquisición del libro de 
al departamento de mujeres; de allí t re-¡dejará un espacio para las personas y, reclamaciones, con carácter obligatorio, 
pó al tejado del edificio y pasó a los familias que quieran presenciar el gran-:por todos los establecimientos españoles 
desvanes del Archivo Real de la Chan-Idioso espectáculo. dedicados a la industria del hospedaje, 
cillería, descendió luego a las habitado-1 , , , \ a los precios de 4,50 y 6 pesetas, s e g ú n 
nes del presidente de la Audiencia y por , 
.a huerta de éste aal.6 ,a tapia y es ^ ^ ^ 1 1 ( 0 y ^ n m 
Durante los años transcurridos " E l 
Paco" estuvo en varios países de Amé-
rica y Francia, de los cuales fué ex-
pulsado por Indeseable. 
En el momento de ser detenido lle-
vaba una pistola cargada, que no pudo 
en Barcelona preparaba golpes semejan 
tes contra otros cónsules. Se hacia pa-
sar como víctima de un naufragio y de 
esta manera obtenía socorros. 
~-La Audiencia ha absuelto al matri-
monio que Inscribió como hijo suyo le-
gitimo a un niño de padres desconocidos. 
En la sentencia se hace constar que se 
trata de un acto laudatorio inspirado en 
Bentimientos nobles y de fe cristiana al 
recoger, haciéndola suya, una criatura 
Que se hallaba falta de todo amparo y 
que este hecho no representaba más que 
sacrificio para sus protectores. 
La Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 5.—En la Junta celebra^ 
«a por la Directiva de la Cámara Mer-
cantil, acordó excitar al comercio para 
que haga propaganda y coopere al éxi-
to de la Exposición. 
Fué leída y aprobada una instancia di-
rigida al ministro de Fomento, adhirién-
dose a la petición formulada por el ̂ co-
jnisario regio, presidente del puerto 
iranco, relativa a la construcción de una 
autopista Barcelona a Santander. Se 
acordó hacer las gestiones convenientes 
*u relación a algunos casos notificados 
y comprobaoos por la presidencia con 
juotivo de reclamaciones de pago de pa-
tentes de automóviles, dados de baja o 
traspasados, al objeto de evitar todo Im-
tes6810 COn P61"^0*0 de los contribuyen-
Dos muertos en un vuelco 
FERROL, 5.—Un automóvil de viaje-
mos, que de Ferrol se dirigía a Cedeira, 
volco a consecuencia de faltarle la di-
eccion y murieron en el accidente Ra-
món Doce, que guiaba el coche, y el pa-
sajero José Anido. 
Carretero muerto por el tren 
HUELVA, 5.-E1 tren ascendente de d%edad' María Y ^ ^ s n o m i c i H o ^ Sevilla arrolló a Manuel Ortlz Herré- drola' ^ desapareció de su domicilio el 
de veintinueve años, que iba subi-
en un carro. E l accidente sobrevino 
de Solano y Polanco; promoviendo a lalde Policía. . , „ . ___c^0T1fo la Dimitnriñn 
categoría de juez de término a don Pa- Segregación del Ayuntamiento de Hoz i e l J w cnl* ^ Ía S ra de K 
blode Pablo Mateos, juez de primera de A rriba los Avuntamientos de Te» res provmcia1' sefior Glla, y * i . 
instancia de ascenso que sirve el Juz- J trr¡h* v T o r ^ e f ^ ^ cle Pescadores de Catarrosa, 
g a i . de Cuéllar (Segovia) y disponiendo!1^ ̂ 7ba f A ^ ! J í !n í ; H^' LUFL ^ fué a entregarle el t í tulo de presi-
que continúe desempeñando el referido S^0*08 ^ A d i t a m ento del Valle de ^ honorarioede dicha snciedad. 
Juzgado; a la categoría de juez de as-¡ Caidebezana (Burgos), 
censo a don Ambrosio López Jiménez, ' Uniendo los Ayuntamientos de Asti-
juez de entrada que sirve el Juzgado deigarrota y Beasaín (Guipúzcoa), y deter-
Sorbas (Almería) y disponiendo pase aj minando que lleven la denomniación1 El marqués de Estella ha dirigo un 
Salutación a míster Hoover 
C o l ó n e n P a l o s 
utilizar por haber sido sorprendido por,Para la inauguración, que se cele-
la Politíía, que le detuvo 
E l aludido agente está siendo muy fe-
licitado por sus jefes por el importante 
servicio realizado. 
Agresión a un guarda jurado 
ZARAGOZA, 5.—Por la Beneméri ta de 
Egea de los Caballeros han sido deteni-
dos los hermanos Vicente y Teodoro Az-
nar, labradores, los cuales intentaron 
brará en abril, vendrá expresa-
mente el crucero "Raleigh** 
se trate de libros de 100 o 200 folios, res-
pectivamente, que corresponden al coste 
aproximado de la edición, más los gastos 
de la distribución de dichos libros. 
INSTRUCCION D E E X P E D I E N T E 
El ministerio de Fomento, por real or-] esta sola vez los exámenes para prime-
den que Inserta la "Gaceta" de ayer, ha 
dispuesto que el consejero-Inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos don Ramón Díaz Peterson Instruya 
expediente para esclarecer los hechos 
mencionados en la real orden y compro-
bar si ha podido o no proyectarse la ca-
rretera de Puebla de Don Fadrique a 
Orcera, con recorrido más fácil y corto 
y por terreno distinto de aquel en que 
han sido constv údos algunos de esos tro-
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 5.—El crucero lige-
ro norteamericano "Raleigh", de 7.500 
toneladas de desplazamiento, saldrá con 'zos, para en su caso exigir las respon 
dirección al puerto español de Palos, i sabilidades que procedan, 
al mando del almirante Dayton, el j QBRAS E N U N GRUPO ESCOLAR 
Por real decreto del ministerio de Ins-
desarmar al guarda particular jurado del próximo mes de abril, para. 
Sindicato de riegos, Inocencio Mena, y co- descubrimiento del monumen-
mo no pudieron lograrlo, le agredieron!asistir al descubnmicmo aei monumen tl.ucción pública ha sido aprobado el 
con barras de hierro. Causaron al guar- to engido a Cnstóbol Colon con ton- proyecto para la COnstrucción de cerra-
da diversas heridas de pronóstico reser- dos recaudados en loa Estados unidos. mientoS( disposición general de jardines 
vado. En el asunto interviene el Juz-| xjna vez terminadas las fiestas de y obras complementarlas en el recinto 
gado. dicho descubrimiento, el "Raleigh" denominado Ciudad Infanti l , del que for-
—El alcalde, señor Allué Salvador, mo-1 abandonará Palos para trasladarse a ma parte el grupo escolar Joaquín Cos-
mentos antes de salir ayer en dirección | Barcelo doilde pe rmanece rá hasta ta, en Madrid, por su presupuesto de 
a Los Arañones, recibió la noticia, Por| , con objeto de encon. contrata, importante 353.734, pesetas con 
so "las insignias para que pudiera osten- La señora Cornelius Vandervilt Whit- i Las mencionadas obras se realizarán 
tarlas en los actos que se preparaban, a | ney, autora de la idea y patrocinado- por el sistema de contrata y por la can 
reserva de recibir el diploma y el título! ra dei citado monumento a Cristóbal 
correspondiente. Colón, saldrá de los Estados Unidos 
—En el Canal Imperial ha aparecido'con a España en la semana 
ahogada la muchacha de diez y seis an03 Dróx¡ _Associated Press. 
te; a don Angel Mato Valcarce, ayudan-
te de Ciencias del Instituo de Ponferra-
da; nombrando secretario del Instituto 
de Madridejos a don Rafael Monfort y 
Pérez; autorizando a don Antonio Valen-
zuela Avila para que practique excava-
ciones arqueológicas en unos terrenos en-
clavados en la finca denominada "Peña 
de los gitanos", en término municipal de 
Montefrío, provincia de Granada. 
Administración Central.—Presidencia.— 
Concurso para la provisión de una plaza 
«dad"de 347"788";e^ Je °flciaJ segundo del Cuerpo Pericial 
01 de Aduanas en la zona española del Pro-
servir el Juzgado de Sanlúcar la Ma-¡del último y pertenezcan al partido ju - telegrama a Mr. Hoover, expresándole 
f e r i ^ p ^ pertenecía B e l l o s saludos dél Gobierno español, con 
tanda de Sorbas (Almería) a don Adol-lsain- . motivo de su exaltación a la mas alta 
fo Antón Macabich, aspirante a la ju-i Segregando de Bribiesca los Ayun-1 magistratura de los Estados Unidos, 
dicatura número 29; declarando en si-¡ tamientos de Quintarruz y Lernilla, y También ha cablegrafiado al presiden-
tuación de excedencia voluntaria a don agregándolos a Burgos. te saliente, Mr . Coolidge, felicitándole 
Miguel Pastor y Orozco, registrador de! Fomento—Aprobación del plan del ¡por el acierto con que ha desempeñado 
la Propiedad de Seo de Urgell; resol-¡ pantano de Vado y acequia del Jarama. su mandato. 
^ M ¡ ^ % l M ^ m ^ a ^ R Expediente proponiendo se acceda a' m geneTRl pr imo de Rivera se ha d i . 
en la que solicita se dicte una disposi-lio solicitado por el Ayuntamiento de Va- rigido al presidente de la república del 
ción de caráctfer general para que, den- | lencía en relación con la inspección de|Ecuador) señor Allora, expresándole su 
tro o fuera del articulado del reglamento! t ranvías , del modo que determina la,grati tud por la Gran Cruz al Mérito con 
hipotecario, se establezca un precepto ¡ real orden de 23 de marzo de 1928. I que ha sido honrado por aquel Gobierno, 
análogo al contenido en el articulo 67: Marina.—Expediente relativo a modi-
Marina de 16 de marzo de 1916. Ayer mañana, en el expreso de Anda-
lucía, regresó de Málaga el ministro de 
AMPLIACION Hacienda, señor Calvo Sotelo. acompa-
ñado de su esposa. 
Por las manifestaciones del presiden-1 Le esperaban en la estación los di-
a las señoras que se mencionan auxilia- te, asi como por las referencias de los i rectores general y altos funcionarios de 
res y segundas auxiliares de los médi- maistros al salir, el Consejo de ayer; Su departamento, así como gran número 
eos escolares de esta Corte; a don Ra-j faé de ca rác te r esencialmente adminis-:de amigos particulares, 
món García y García López ayudante del trativo. Se aprobaron varios expedien-l E l ministro se dirigió a su domioilio 
? i e ¿ M ^ de la P ^ ^ ' entre ellos 1* i y luego acudió a Palacio para someter 
á ^ ^ S ^ I S ^ ^ ^ ^ l ^ ^ a ? ° s Congresos, uno de los;a la firma del Rey los decretos de 
don Félix Colis Castañeda ayudante dolcuales se celebrará en Londres y el que en otro lugar damos referencia. 
Ciencias del Instituto de Calahorra; a otro en Barcelona, ambos especificados; También llegó por la m a ñ a n a el mi-
don José María Alzara y Alzara, ayu- en la nota oficiosa pero aún no ha Inistro de Economía Nacional con los di-
dante de Ciencias del Instituto de Oña- quedado acordada la representación |rectores generales de Comercio y Abas-
ros y segundos maquinistas navales, co-
rrespondientes a la primera convocatoria 
del año actual, comiencen el dia 1 del 
próximo mes de mayo. 
Insrtucción pública.—R. O. nombrando 
vesaK momento en que este último atra-
saDa el paso a nivel que existe frente 
* ^ fabrica de guano. 
Un empréstito en Lérida 
c J í 5 — S e ban reunido en la al 
"•"a los representantes de la Banca 
Pomu y entidades dedicadas al ahorro 
tito rt^' (1Ue acordaron cubrir el emprés 
Aviitvf6 cirico millones, proyectado por ei 
toitl- , lento' y ^ realizados los trá-
Cer! legale8- E1 alcalde, señor Pujol 
teróc • elicit6 a los reunidos por el In-
mari cmdadano demostrado. Quedó fir-
ocro acuerdo oficial y realizada la 
operación al 96 por 100. 
Conferencia de Agustín Ruiz 
a conferencia ol presidente del Comité 
día 26 de febrero. 
—Hoy, con motivo de la tradicional 
fiesta de 5 de marzo, se cerraron nume-
rosos comercios y fábricas y la dependen-
cia celebró la festividad. 
El curso para comandantes 
Se ha dispuesto que el curso de Infor-
mación que. dirigido por el general de 
división don José Villalba Riquelme, han 
de seguir loa comandantes designados 
por real orden de 18 de febrero último, 
con arreglo al real decreto de 14 de ene-
ro de 1929, tenga lugar del 10 al 25 de 
marzo actual, a cuyo efecto el minis-
tro del Ejército dispondrá lo convenien-
te para la reunión de los citados jefes 
y para el desarrollo del curso de refe-
rencia en las fochas indicadas. 
Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir E L 
DEBATEl en su domicilio 
antes de las nueve y cuar-
to de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el 
servicio será corregida in-
mediatamente, avisando a 
nuestro departamento de 
circulación. 
Teléf. 7150C y 71509. 
NUEVO ASAMBLEISTA 
Por real orden circular de la Presiden-
cia del Consejo ha sido nombrado miem-
bro de la Asamblea Nacional don Fran-
cisco de Paula Rives Martí , vocal de la 
Comisión permanente de la general de 
Codificación. 
L A EDUCACION PREMILITAR 
La Presidencia del Consejo ha dicta-
do una real orden, en la que se dispone 
que los gobernadores civiles en la esfe-
ra de su acción y los alcaldes de las 
cabezas de partido judicial faciliten y 
auxilien a los comandantes designados 
para la difusión de la educación premi-
litar, proporcionándoles locales donde ha-
yan de tener lugar las conferencias, cam-
po para los ejercicios gimnásticos y mi-
litares, dando carácter oficial a la pu-
blicación de las convocatorias de los cur-
sos que se sigan y de las conferencias 
patrióticas de adultos que han de cele-
brarse en días festivos, y contribuyendo, 
en suma, con un positivo apoyo moral y 
material al mejor desenvolvimiento de los 
fines que se persiguen. 
tectorado en Marruecos. 
s T o d o n u e s t r o 
J A B O N 
oficial que se enviará a ellos. Tampo-jtos, Economía, Industria, Aduanas y M i -
co se tomó ningún acuerdo sobre la ñas, señores Bahamonde. Castedo, Gay. 
representación que irá en el crucero jVerdeguer y Fuentes Pila, respectiva-
"Almirante Cervera" a Cuba para asis-¡ mente, que le acompañaron en su ex-
t i r a la toma de posesión del general i cursión a la región valenciana. 
Machado. E l conde de los Andes se mostraba 
Los ministros se manifestaron u n á - i m u y satisfecho de su viaje y de las 
nimes a la salida en declarar que en'pruebas de atención y afecto que ha re-
ei Consejo no se había llegado a t r a - | C i b í d o en todas las ciudades y pueblos 
tar del Banco de Crédito Exterior ni [que acaba de visitar, 
de las comuricaciones mar í t imas , que 
como se saoe, para ultimar este asun- Instrucción pública 
to falta la aprobación del concurso Tam-
bién expusieron la creencia de que vol- i Han visitado ayer mañana al minis-
verian a reunirse en Consejo, el viernes tro señores Pemán, Gila, el conde 
próximo. ¡del Asalto y don Marccliano Santa-
' maría . 
Los auxiliares de Marinaj — E l presidente de la Juventud Ca-
B l ministro de Marina dijo que de íó^c^> don Alfredo López, ha obtenido 
autorización para utilizar el teatro de 
la Princesa el próximo domingo con 
destino a una velada. 
Reingresos en Artillería 
£ LLEVA EL NOMBRE H 
5 1 A R O S A R I O $ 
su departamento se habia aprobado un 
expediente relativo a la modificación 
del artículo 16 del reglamento del Cuer-
po de Auxiliares de Oficinas de Mar i -
na. A l modificar este art ículo—aclaró 
el ministro—desaparece la desigualdad 
de condiciones en que se encontraban L .¡f .f ri° 0flcial" deí ministerio del 
unos y otros, sujetos a exámenes de- , ^ f Publica en su número de ayer 
terminados. Y a no h a b r á examen, y loalj1 ^^f;1116 relación de jefes y oficiales 
ascensos serán por rigurosa ant igüe- ^ , ía a Q^enes se les ha conce-
dad. *~ e» & dido el reingreso: 
Coroneles: don Fernando de la To-
El pantano de Vado y|rr€ y Miquel, don Silverio Gallego Gu-
la acequia del Jarama! tié/.r,rez y don mS^el Hernáiz González. 
Comandantes: don Manuel de la Gar-
ma Sarasa y don Manuel Badillo Pérez 
E l ministro de Fomento llevó al Con-
sejo dos expedientes, que fueron apro-
bados. Refiriéndose a uno de ellos, ma- Capi tán, don Manuel Alcover y Gar-cía del Arenal. 
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L a G i m n á s t i c a s e s e p a r a d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o A p o p l e j í a - R e u m a - G o t a 
Campeonato alicantino de tiro de pichón. Interesantes concursos 
de atletismo. El Real Polo Jockey Club participará en las 
pruebas internacionales de Folkestone. 
Football 
L a Gimnást ica se da de baja en la 
Federación Centro 
L a secretar ía de la Federación Cen-
tro nos ha facilitado la siguiente nota: 
" E l Consejo de la Federación ee ha 
visto sorprendido con una decisión adop-
tada por la Junta directiva de la Real 
Sociedad Gimnástica Española que sig-
nifica la baja voluntaria de esta presti-
giosa entidad en la lista de las inscrip-
tas en aquella regional. 
Las razones que en su comunicación 
alega la Gimnástica para adoptar una 
determinación tan sensible para toda la 
afición madrileña, y entre Jas cuales f i -
gura de modo especial la rezón •«•<>• 
nótnica, que, al parecer, ha sufrido «a 
la presente temporada, aunque inhe-
2, Anglada (Casa del Estudiante), 
5,93 metros. 
3, Sastre, 5,66. 
400 metros 
1, Kl t t e l (Racing), 56 s. 
2, J, Reliegos (Racing). 
3, Sastre. 
400 metros (Relevos 4X100) 
Son ya legión los médicos eminentes 
de Europa y América que proclaman la 
I eficacia'sorprendente del moderno anti-
' úrico Uromil para prevenir la apoplejía 
|y curar los ataques de artritismo, reu-
|ma, gota, cólicos nefríticos, cálculos re-
inales, arterioeeclerosis, etc., por los re-
suledos conseguidos a diario en enfer-
mos desengañados cuando por la rebel-
día del mal parecían incurables. 
Los que van sujetos a tales dolencias, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL: "Las hogueras de 
San Juan" 
¡para la Inmensa mayor ía del público,!médicos hipnotistas levanta Muñoz 
que escuchó la comedia con agrado y ¡Seca el tinglado de su nueva farsa, 
aplaudió todos los finales ins i s ten te - ; "¿Qué tienes en la mirada?", harto 
Juan, primogénito de una casa ducal, jmente compleja y retorcida para que vaya-
, ., imos a desarrollar su argumento minu-
"Los mirasoles es una comedia sen- ciosamente. Sobre que m á s que una 
tiene la intención de hacerse sacerdote, 
colmando así los deseos más fervientes 
de su padre. 
Pasa con ellos una temporada el her-
mano mayor del duque, quien, a conse-
timental de corte algo anticuado, buen 
estudio de costumbres y tipos argenti-
nos. Este aspecto es el que gus tó al 
tomando en ayunas, en diferentes perío-! ̂ encia de ™ y, en realidad, es el que va-
dos del año, una cucharadita de Uromil prendió que Dios lo llamaba al estado|F . J . . - . . ^ 
sacerdotal; renunció título y fortuna por lía la pena, llíl asunto... en un vaso de agua, podrán evitar la 
repetición'de estos males que enervan y 
envejecen prematuramente el organismo. 
seguirlo, y es actualmente Obispo in par-i Una ciudad provinciana, muy lejos de 
tibus. E l Prelado desconfía de la voca-¡ Buenos Aires. Azucena, espíritu inquie-
Dlcha agua uromilizada obrará comoición su sobrino, y ha ido pidiendo ;to, lleno de afanes de volar, se consume 
diurético poderoso, que de una manera i ̂ a m i e n t o ; nada tiene que oponer ya,, en la c i u d a d j ^ u e n ^ 
acción nuclear, es un engarce hábil de 
situaciones cómicas, más o menos có-
micas, y a veces más bien más que 
menos forzadas. 
La ciencia hipnótica y el poder de 
hipnosis son tomados a broma por el 
ingenioso autor. Uno de los médicos no 
tiene título. De poder de sugestión tam 
X, Equipo del Racing Club (SImm,;7¿r;f"~ £1^*^^^^ "r^rrZM vocación parece firme, cuando Uega¡ojos los toscos galanes de allí. Por finipoco anda mejor. En camoio nene 
Eugui, Urtubi, Resines); tiempo 48 s. clones ú ^ ^ ^ casa Nora, parienta lejana, hija del viene el hombre de la capital, fino, genero y una hija enamorada d e j u con-
La Federación Catalana y el Comité 
de la Exposición 
BARCELONA, 5.—En loa centros de 
portivos se comenta la grave discrepan 
cia surgida entre el Comité deportivo temporadas e) Uromil personalmente, con 
de la Exposición y la Federación Cata- excelentes resultados para las distintas 
lana de Atletismo, que ha convocado a manifestaciones artr í t icas que padezco, alguna de las cuales hé conseguido que 
ente a las nuevas realidades del foot-^u^ta extraordinaria esta misma noche, d^aparezca absolutamente." 
ball , y, por tanto, impuestas por la. varios directivos proponen convocar una ~ ^41TFAT 
fuerza de la renovación de usos y regional extraordinaria con Catedrátíco ^ I f c d l c i n a 
objeto de presentar la dimisión de susi de la Universidad de Valladolid. 
ne í l i ^ o p a m l a s a l u r mujer ^ ^ ^ Obispo. La mucha- lante y bien hablado Se quieren El trincante. Además, tiene un primo, que 
cha, ligera y frivola, aunque buena en abuelo—un buen abuelito de comedia—I vjve dei arte ¿el sable, y viene a son-
el fondo, enciende en el futuro semina-¡profetiza para los amores la duración gacarle a su pariente parte de la r i -
rista una pasión avasalladora, que llega de las flores del mirasol. Un día. Afa- corresponde por herencia, 
a lo irreparable. Aun después de la fal-inosa carrera tras la luminaria solar. ^ueza^Ut. ^ f r f i ^ mi - él natural-
ta, Juan sigue pensando en seguir su Luego la marchitez bajo el crepúsculo, Y como es más listo que é1' 
vocación. Ella relata lo sucedido al Obis-,y, por fin, el triste desengaño. Así pa-¡mente. se la saca, valiéndose ae ia 
po, que se propone intervenir para que rece que va a ocurrir. Pero al final el.hipnosis. La acción ocurre en Burgos, 
su sobrino cumpla como caballero. El!amor vence. donde hace mucho frío. Nuevo también, 
quiere hacerlo espontáneamente, pero de . y VOT qué yencg ei amor? He aquí Además, en la vieja ciudad castellana 
hacia la orina, y a la vez reconstitu-
yendo el plasma sanguíneo. 
El siguiente juicio medical, comprue-
ba las anteriores aserciones: "Uso a 
de la renovación de usos 
costumbres en este deporte, no la con-
sidera el Consejo directivo de la Fede-
ración Centro suficiente para adoptar un 
acuerdo tan radical como el indicado, 
precisamente en los momentos en que 
por decisión del Comité Nacional la Gim-
nást ica tenia que ser reintegrada a la 
primera categoría, con el beneplácito de 
todos los aficionados madrileños, una vez 
calvados los preceptos reglamentarlos 
que se opusieron a que continuara en 
aquélla al comenzar la temporada 192&-29. 
Con el ferviente deseo de que la di-
rectiva gimnástica revoque esa decisión, 
pl Consejo regional ha iniciado gestiones 
que se desarrollarán en un plano de 
sinceridad y de afecto en homenaje al 
prestigio de la veterana Sociedad, con 
la esperanza de que produzcan el resul-
tado apetecido." 
Concurso escolar 
Con gran animación se celebró ayer 
cargos por considerarse desairados por 
el Comité deportivo de la Exposición, 
que ha ampliado el número de sus com-
ponentes, Úevando a cabo sus nombra-
mientos sin contar para nada con la Fe-
deración CataJana Si con ninguna o t r ^ t i e n e 61 gus to de. manifestar a 
regional. 
Hockey 
El Real Polo a Inglaterra, Bélgica 
y Francia 
BARCELONA, 4.—Después de Jugado 
el partido final del campeonato de Es-
paña—si es que lo llega a disputar—, el 
equipo del Real Polo sa ldrá para Ingla 
t é r r a con el fin de participar en el cé-
lebre torneo de Folkestone. Antes, el 
día 27, h a r á escala en Bruselas, en don 
E L H O T E L R I T Z 
toda la buena Sociedad que el té 
tal manera, con tal lucha interior y ta-
les titubeos, que Nora comprende que 
será desgraciado. Se niega a ser su mu-
jer, le miente dicléndole que no le quie-
re y se suicida. E l Obispo llega a tiem- cauce. El mismo título pierde toda su 
po de absolverla, y dice a su sobrino que 
sólo después de una austera penitencia 
podrá saber si es digno de servir a Dios 
en el estado sacerdotal. 
Se ha abordado tantas veces el tema 
lo que tal vez gustase a algunos y lo—era natural—se cree en la ciencia 
que destruye toda la comedia, la cual, de los dos neurópatas , que no pasan de 
vieja y todo, caminaba por su lógico ser unos tontos. 
. l i  t í t l  i r  t  M La cosa, como de farsa, es pura bro-
signifleación. Y los tipos, uno a uno.'ma, y las bromas no son para tomadas 
se borran de repente. E l sentencioso i en serio. "¿Qué tienes en la mirada, 
abuelito, ¿cómo no acierta en la sen-1 no es una comedia, o hay que cambiar 
tencia única que dicta ante nuestros totalmente la tecnología; es mejor eso 
ojos? Aquel don Mamerto que pretende que llaman un apropósito, porque esta¡hllIan( Sin dmja por haber robado 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n 
Exposición del viaje en tope 
Un fuego de menor cuantía, * 
E n la estación de Pinto fué arrolla 
por el tren ómnibus de Alcázar el vf0 
jero del mismo Valeriano Montero s 
quillo, de sesenta y dos años, con dcanl" 
cilio en la calle de Santa Casilda, n!' 
mero 6, y resultó con lesiones de can! 
ter gravísimo. rac* 
La desgracia se produjo al pretenrf 
subir al convoy cuando éste se enen r 
traba ya en marcha. TJ" 
Grave caída de un al bañil 
Antonio Torres Palomino, de treint 
años, que habita en la calle de En • 
que Várela (Pueblo Nuevo), sufrió . 
siones de importancia al caerse dí»i » 
damio donde trabajaba, en una 
de la carretera de Chamartin *̂  
Rosa. 06 l * 
Heridos por arma de fuego 
Ayer por la m a ñ a n a merodeaban no 
las cercanías de uno de los talleres d 
la estación de Atocha varios sospech 
sos en persecución de los cuales fn0' 
ron los guardas jurados Julio Calvo Ld' 
pez y Faustino Sanz. E l primero lleva' 
ba una carabina y el segundo una nt' 
tola. P8' 
Como los sospechosos no atendían » 
los requerimientos de los guardas 
de la vocación religiosa con miras sec-ja Azucena, que consigue cuanto se pro- hecha a propósito para nacer reír, Ü-SIO 
tarde la final del campeonato escolar de tiene concertado un partido con el 
ntre los equipos Magisterio y Derecho, Royal Polo, y de allí se dir igi rá a Fol-
;sultando campeón el equipo de Dere 
cho, por cuatro "goals" contra uno. 
Tiro de pichón 
Campeonato de Alicante 
A L I C A N T E , 6.—Han terminado las t i -
radas extraordinarias de pichón. 
En el campeonato de Alicante han 
participado 63 escopetas, habiéndose re-
gistrado la siguiente clasificación: 
íi don José María Albors. Mató 19 de 
20 pichones. 
2, señor Bellver 
8, señor Gálvez. 
L a Copa Maceda la ganó don José 
Menor. 
La Copa Ruiz fué para don Gaspar 
Mayor. 
Y la Copa del presidente para don 
Juan Santury. 
Pugilato 
L a gran velada de esta noche 
L a nueva Empresa de Jai A la i cele-
b r a r á esta noche una velada de inau-
guración, en la que se ha procurado 
presentar cinco combates a cual m á s 
importantes, pero cuyo interés i rá en 
aumento. 
Para empezar, Guzmán se enfrentará 
a Juan Ruiz, de la ca tegor ía de peso 
pluma, e inmediatamente un peso l i -
bre, Daufi peleará contra Piedrahlta. 
Seguirán después dos combates de fuer-
za. E l del negro Fr ías , de potente 
"punch", contra Campuzano, el campeón 
español "amateur" de los medios. Y el 
inantanderino Amador Rodríguez, que 
aspira justificadamente al campeonato 
de España, contra el semigran peso bel-
ga Van de Vyver. 
Y como plato fuerte, el combate entre 
el campeón español, Mateo de la Osa, 
contra el francés Vermaut, que es un 
veterano, catalogado entre los práct icos 
y científicos del "r ing". Sobre los mé-
ritos hablan sus combates contra exce-
lentes púgiles, como Etienne, Sportiello, 
Bouqúillon, Jacovacci, Argote, etc. 
Con este programa y en un local pre-
parado "ad hoc", el éxito debe estar ase-
gurado. 
que se celebr&rá a las cinco de ia 'tarias, con torcidos propósitos y cap-1 ^n7"y "que ^sTempre" tieñe~ en" los labios lio consigue Muñoz Seca fácilmente. 1 
tarde del martes próximo, día 12,|ciosos procedimientos, que es m á s d e j , ^ ¡quién sabe!, ¿cómo no consigue l o ' " 
está reservado exclusivamente pa-
ra el desfile de modelos de -la 
C A S A L A C O M A 
L a entrada es por rigurosa invi-
tación de 
estimar que un escritor pulcro y co- único que se propone ante nosotros? 
rrecto como don Juan Ignacio Luca de Tenemos derecho a dudar de todo lo 
Tena llegue a él con limpieza de in- qUe se nog cuenta, puesto que los per-
tención, con serenidad y buena fe. sonajes salen a la escena a contrade-
Pero esta misma buena fe lo ha en 
gafiado, lo ha llevado a enfocar el pro-
cir su propia historia. Los mismos m i -
rasoles, tan tristes y tan efímeros, ¿qué 
C A S A L A C O M A 
U / \ \ 7 I 7 ^ \ Esta noche en 
J D U A E I U J A I - A L A I 
Cinco sensacionales combates 
Atletismo 
Importante concurso de la Gimnást ica 
Resultados del concurso atlético ce 
lebrado por la Real Sociedad Gimnás-
tica Española el pasado domingo: 
60 metros 
1, Félix Bonilla; 7 s. Segunda cate-
goría. 
2, Andrés Pérez. 
3, R. González. 
400 metros 
L Félix Bonilla; 58 a. 
2, Manuel Merchán. 
3, José Luis Domínguez. 
1.500 metros 
1, Félix Bonilla; 4 m. 40 s. 
2, Alberto Pico. 
3, Manuel Merchán. 
Lanzamiento del peso 
1, Tomás Coullaut; 11 m . 10 c. 
2, Andrés Pérez; 10 m. 60 c 
3, Miguel Guevara; 9 m. 46 c 
Lanzamiento del disco 
1, Augusto Bonilla; SO m. 73 c. 
2, Andrés Pérez; 29 m. 98 c. 
3, Manuel Casas; 26 m . 40 c. 
Salto de altura 
1, Augusto Bonilla; 1 m . 55 c. 
2, Empatados a 1,50. E . Zamora y 
L . Blanco. 
3, Empatados a 1,48. Frade, Irurzión 
y González. 
Salto de longitud 
1, Augusto Bonilla; 5 m . 71 cm. 
2, Ricardo González; 5 m. 65 cm. 
3, F. Aldamiz; 5m. 15 cm. 
Pruebas organizadas por la Casa del 
Estudiante 
Resultados de los concursos celebra-
dos el domingo por la Casa del Estu-
diante: 
1.500 metros 
1, José Reliegos (Racing), 4 m. 41 
segundos 2/5. 
2, Sel jas (Racing). 
3, Montero (Casa del Estudiante). 
Lanzamiento del peso 
1, Friedrich (Racing), 11,14 metros. 
2, Resines (Racing), 10 37 metros. 
3, S. Llano (Racing), 10,09 metros. 
100 metros 
1, Rokiski (S. At lé t ica) , 12 3. 
2, Eugui (Racing), 12,1. 
3, Cavia, 12,3. 
8aJto do longitud 
1, Urtubi (Racing), 6.05 metro». 
kestone, donde debe jugar los días 29 
y 30 de marzo y el 1 y 2 de abril . Ya 
de vuelta, existe el propósito de efec-
tuar a lgún partido en Francia, habién-
dose entablado negociación para jugar 
en Boulogne, Lille y Pa r í s . En esta úl-
t ima ciudad, con el Racing. No se co-
nocen todavía los componentes de la ex-
pedición, aunque se espera podrán des-
plazarse todos los mejores componentes. 
Motociclismo 
La prueba de regularidad del 
R. M. C. de E s p a ñ a 
En el Concurso de Regularidad que el 
Real Moto Club de E s p a ñ a organizaba i 
para el domingo próximo pasado, se diój 
salida a 21 de los 25 concursantes ins- ( 
critos, que fueron haciendo el recorrido! 
normalmente hasta iniciarse la subida 
al Puerto Navacerrada. A par t i r de i 
allí, empezaron a surgir dificultades, 
principalmente a causa de la nevada 
y del estado del piso. 
Desde el chalet del Club Alpino, en i 
el ki lómetro 16,600, debían dirigirse a| 
Guadarrama para subir al Puerto del 
León, pero el Jurado, que deb:a estar! 
en dicho punto, consideró oportuno, en! 
vista de la imposibilidad de continuar, j 
acortar el recorrido, haciéndoles regre-| 
sar desde el kilómetro 52. A part i r de 
este momento, la prueba debe conside-; 
rarse anulada, ya que por fuerza rea-' 
yor no pudo hacerse el recorrido total,,' 
de cuya terminación en aquel punto de- j 
pendían las restantes etapas con un 
horario determinado de antemano. | 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po, y con la merma de seis ki lómetros i 
en el Puerto del León, terminaron el 
recorrido Manuel Canto, Vicente Ñau-
re, Fermín Estévez, Enrique Pérez, Jo-
sé Iniesta, Antonio Mezquita y Emilia-
no Sanz. 
blema con criterio puramente humano, pintan allí si el amor con el cual se 
mejor dicho, lleno de conceptos y pre-¡ieg compara es duradero y alegre? Tal 
como promet ían "Los mirasoles" pudie-
ron ser una edición argentina de " E l 
amor que pasa". Asi no son m á s que 
el suicidio de una comedia. 
E l valor de ésta—lo hemos dicho ya— 
reside en los tipos y el ambiente, en 
cierta naturalidad del diálogo, en algu-
pensar ha escogido a un Obispo y este ^ dichos graciosos, en algún episodio 
Obispo, cono sucede con frecuencia a g u b s t a n c i a J . Valores son esos sufi^j Encajar dos tipos opuestos en un 
los sacerdotes de teatro, dice y hace, cieiltes para que se la escuche con|ambiente de dramatismo sencillo es lo 
juicios mundanos, y ha creído verlo tan 
sencillo y claro, tan de sentido común 
humano, que ha olvidado algo tan esen-
cial como el punto de vista religioso, 
y en toda la obra se olvidan muchos 
conceptos fundamentales religiosos. 
Como representante de su manera de 
público rió de buenas ganas durante 
toda la representación. Hay que reco-
nocer que tiene chistes, muchos chis-
tes, felices unos, fúnebres otros, de la-
tiguillo y retruécano los más, amén de 
un sinnúmero de similicadencias y pa-
labrer ía inocentada que no es de nues-
tra devoción. 
El público, benévolo, aplaudió en to-
dos los actos, obligando a salir a es-
cena al autor. La representación, acer-
tada en general, aunque con algunas 
vacilaciones. Casimiro Ortas y Zorrilla 




Nueva Directiva del Hispano Club 
El Hispano Club celebró el día 28 de 
febrero último, su reglamentaria Junta 
general, y entre otros acuerdos, adoptó 
el de designar para que formen su Jun-I 
ta directiva a don Fernando de Galaine-
na y Fagoaga, presidente; don José Lo-
zano López, vicepresidente primero; don 
Francisco Mar t ín Sáinz, vicepresidente! 
segundo; don Emilio Cantero Gutiérrez, 
tesorero; don Manuel Parra de Illera, 
cantador; don Manuel Ferreóro Rodrí-
guez, secretario; don Antonio Fe rnán-
dez de Couzy, vicesecretario, y don Emi-
lio Méndez Padilla, don Angel García 
Rodríguez, don Sergio Colás Rubio, don 
Manuel Ratre Sanz, don Santiago Agri-
lló Padilla, don Enrique IturburUaga Pé-
rez, don Estanislao J iménez Fernández 
y don Daniel Ramos Mart ínez, vocales. 
m e m a . . . 
Las sirvientas, las com-
pras, los muchachos, las 
visitas. iTantísimas cosas, 
Dios Santo, tantísimas 
cosas a que atender! Na-
turalmente hay días en 
que la pobre mamá se 
irrita, se pone nerviosa y 
acaba con un tremendo 
dolor de cabeza y un 
espantoso cansancio en 
todo el cuerpo. 
Con qué ansiedad acude 
entonces a los 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
Dos tabletas, un vaso de 
agua, y ya esté otra vez 
mamó tan sana, tan risueña 
y tan activa como siempre. 
Ideaí iambién contra lo» neu-
ralgias, les jaquecas, las conse-
cuencias del excesivo trábalo 
mental, los abusos alcohólicos 
y las trasnochadas. 
! Rechácense 
tabletas sueltas! 
_5e expenden también 
en sobres origina' 
lies de dos tabletas. 
Cfll ílC ^ut,iert-0 alpaca, 1,75. Platos loza 
ünLMumesa, 6.30 docena. Barquillo, 4L 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata. 





DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
I M E T R O P O L I T A N O A T E T U A N I 
j i Hoy miércoles 6 del corriente, a las 12^ del mediodía, se abren al servicio 
$ público las tres nuevas estaciones: ALVABADO, ESTRECHO y TETUAN. 3? 
Regirán las siguientes tarifas en uno u otro sentido: £ 
K Desde TETUAN: a Cuatro Caminos. 10 cts.; a Gran Vía, 20 cts.; a Sol, 9 
& Progreso o Sto. Domingo, 25 cts.; a Antón Martin, Banco o Quevedo, 30 cts.; 
ff a Atocha, Goya o Estación del Norte, 35 cts.; a Vallecas o Ventas, 40 cts. 
Desde ESTRECHO o ALV ARADO: a Cuatro Caminos, 10 cts.; a Sol, 
| 20 cts.; a Progreso o Sto. Domingo, 25 cts.; a Antón Martín, Banco o Queve-
S do, 30 cts.; a Atocha, Goya o Estación del Norte, 35 cts.; a Vallecas o 
jjj Ventas, 40 cts. 
j£ E n la estación de Tetuán se despacharán los días laborables hasta 
S las ocho de la mañana, billetes de ida y vuelta a la Puerta del Sol, va-
lederos durante el día, al precio de 40 céntimos. 
En el resto de !•» linea continuarán aplicándose las actuales tarifas. 
E l servicio empezará a las 6% de la mañana y cesará a las 2 de la madru-
gada y todos los trenes ha rán el recorrido desde Tetuán al Pte. de Vallecas. 
En catorce minutos se t ras ladarán los viajeros desde Tetuán a Sol 
y en veinticuatic minutos hasta el Puente de Vallecas. 
E l servicio será intensísimo, circulando a las horas de mucho t rá-
fico, trenes cada dos o tres minutos. 
cosas inadmisibles. Da, desde luego, en 
el error perjudicial vulgar de la voca-
ción muy probada, argumento que pa-
rece un ardid infernal para luchar con-
t ra las llamadas divinas. De estas 
pruebas, que consiste en acumular ten-
Itaciones y peligros, sobre el que se 
siente, ¡cree sentirse llamado por Dios, 
t r iunfarán algunas almas particular-
mente asistidas, ¡pero cuán tas al per-
der la vocación pierden también la pu-
reza o la tranquilidad espiritual! 
El papel de este Obispo debe ser to-
do lo contrario: fomentar la vocación, 
aconsejar, pedir esperando en Dios, 
que, sin violencia, expondrá su volun-
tad. 
Cuando el peligro aparece en forma 
de mujer, el papel del Prelado es com-
pletamente pasivo, no le acucia ni el 
afán de evitar el pecado; procede con 
una lenidád sólo comparable a la de su 
sobrino, que al sentirse turbado no pone 
en práct ica el m á s elemental precepto, 
no ya para defender una vocación, sino 
sencillamente para pecar: el de huir. 
Parece desprenderse de la obra la idea 
equivocada de que un pecado es indicio 
de falta de vocación, y que el que sigue 
el camino por donde Dios lo llama, so-
bre todo si es el religioso, se verá libre 
de tentaciones y faltas; ¡cuántas voca-
ciones se acendran a t ravés de pecados, 
que, muchas veces, son castigos a la 
soberbia y la petulancia! 
Impregna toda la comedia una remi-
niscencia dinámica muy peligrosa, una 
exaltación a lo norteamericano de las 
virtudes activas, con menosprecio de las 
que en los Estados Unidos llaman pasi-
vas, y que llevan a oponer a sor Teresita 
del Niño Jesús a nuestra Santa Teresa, 
como representantes de conceptos de 
santidad contrarios. 
La vocación de Juan, sobre no pare-
cer verdadera ya nos lo indica su no disi-
mulada repugnancia a la sotana, es tá 
tan mal guardada por padre. Obispo y 
director espiritual, que no sale, huele 
tanto a terquedad, que no es ex t raño 
que se bambolee y fracase; otra cosa 
no sería ya una vocación corriente, sino 
milagrosa, y a esto parece que tiende el 
Obispo y los que piensan como él, que 
cada vocación sea un milagro, que a cada 
juna de ellas preceda un conocimiento 
del mundo tan grande que equivalga a 
hacer incompatible la inocencia con la 
vocación. 
Cuando llega el pecado, la actitud del 
pecador no es la de una conciencia deli-
cada; faltan muchos matices: el remor-
dimiento, l a confusión; allí, de momento, 
no hay m á s que una alegría que quizá 
pueda darse, pero que nunca se com-
pleta. 
Por cuanto decimos, se comprenderá 
que la comedia es muy peligrosa; pero 
además es t á tan marcado el momento 
de la falta que le añade una escabro-
sidad extraordinaria. 
Teatralmente significa un nuevo avan-
ce del autor; el asunto es t á conducido 
hábilmente, preparado con un efectismo 
muy escénico de buena ley; el diálogo 
es limpio, aunque titubeante en esce-
3:1 ñas que, por la situación espiritual de 
1$ los personajes, requerían rapidez, fran-
agrado, que es lo que anoche hizo el ¡que se han propuesto los señores Rosa 
público del Centro. 
Bien que la Interpretación lo mere-
ció muy mucho. Fué completa y todos 
los actores merecen elogio. Camila Qul-
roga no necesita que se la distinga una 
vez más. Justa, expresiva, sobria, ma-
tizando con tino, sabe comunicar emo-
ción y encanto a todo lo que dice. Ola-
y Discepolo en el saínete estrenado ano-
che en Eslava. Creemos abortado su 
intento. A ello da margen, por una 
parte, la confusión sin duda evitable de 
hacer hablar a los dos personajes cen-
trales, el turco y el italiano, un cha-
purreado castellano que en muchos mo-
mentos no comprendió el público. Esto 
rra fué el héroe de la noche. En un mismo originó en las escenas una mo 
tipo cómico interpretado con gran na- notonia, lentitud e hiperbólicos senti-
turalidad conquistó la general simpa-1 mientes a veces, que restaron a la ac-
tia. También hubo especiales aplausos 
para Antonio Zamora. Bien, Gerardo 
Blanco en el abuelito, y muy discretos 
Florencio Ferrario y Juan Porta, 
L a comedia del señor Sánchez Gar 
del es l imp ia salvo algún rápido de 
talle de mal gusto, que no basta para 
enturbiar el decoro de la totalidad. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
COMEDIA: "¿Qué tienes en la 
mirada?" 
Sobre competencia—que no nos atre-
vemos a llamar profesional—entre dos 
P a l a c i o 
E L 
p o 
d e l a M ú s i c a 
E S P I A 
D E L A 
P A D O U 
E l m a y o r a l a r d e d e t é c n i c a m o d e r n a 
5£ queza, nervio y decisión. Hay tipos ex-
3| celentes: el de Nora es tá logrado; es 
una visión clara de una psicología muy 
'c1 femenina; es un acierto el de una mar-
^Iquesa religiosa dominadora, intrigante 
activa y enérgica; el del duque de San 
Juan, y el atrevidísimo, pero consegui-
do con temple de autor, de un idiota 
Cierta lentitud y un abuso de las 
pausas en algún momento efectista, per-
judican, pero esto es tá compensado con 
la vibrante escena de amor del segun-
do acto y con otras, si no tan intensas, 
muy delicadas, como las del Obispo con 
Nora, todas ellas excelentes 
La representación primorosa. Emilio 
Thuiller no sólo dió verdad al Obispo 
de Terenco, sino que acer tó en todos 
sus dificilísimos aspectos. Carmen Sa-
rraleiti tr iunfó totalmente como actriz 
completa, de encantadora feminidad, r i -
ca de expresión. Rosario Pino, admira-
ble; muy bien Carlos Díaz de Mendoza 
Juste; José Capilla en el difilísimo pa-
pel de imbécil, tan dado a exageracio-
nes peligrosas, y Carlos Casterot, en 
AVENIDA CONDE 
PEÑALIÍER, 7 . - T E L 1 6 5 7 6 
ción fluidez y flexibilidad 
En el primer cuadro el público mos-
t ró algunas señales de desagrado. Los 
otros dos fueron mejor acogidos. En 
suma la obra, limpia en el fondo, pobre 
en decursos teatrales, no pasó de ser 





La reposición de "La alegría del ba-
batallón ha constituido un verdadero 
éxito del maestro Serrano y señor Ar-
niches. 
Cine del Callao 
El aristocrático salón ha dado, cbmo 
siempre, la nota sensacional de la tem-
porada con el estreno de la grandiosa 
producción Titán Fox 
inaugura rá su temporada de verano el L O S 4 D I A B L O S 
día 12 del corriente. Debido a que en dirección Mumau, el realizador de "Ama-
años anteriores sus salones resultaron necer". 
insuficientes, la señora Lacoma presen-1 Janet Gaynor, Mary Duncan, Nancy 
, . „ „ ' -1 TT_FAL D ; f~ Hn iDrcxel, Charles Morton y Barry Nor-t a r á su colección en el Hotel Ritz, du- ton ^ plantel más flor.(|0 de artistas 
rante el t é del citado día 12 (cinco de 
la tarde). La entrada será por rigurosa 
invitación. 
A la vista del público 
de la pantalla, son los geniales intér-
pretes de 
L O S 4 D I A B L O S 
maravilla cinematográfica que emocio-
n a r á a todo Madrid, que ha empezado 
son elaborados los CHOCOLATES d€ja desfilar por el más aristocrático sâ -
ISIDRO LOPEZ COBOSIón TdeJÍ cr̂ n ^ T ^ i c 
en su MOLINO, Génova, 4. Teléf. 30137. L ü b 4 L M A o L U b 
no puede exhibirlos ningún local de Es-
paña hasta la próxima temporada. ¡Exi-
to inmenso! 
Lo mejor para el pelo 




SUAVE — LIMPIO 
Cura: Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P t L E P ' i l / A S 
D E O C H O A 




Todos los días tarde y noche. Impe-
rio Argentina. Modernísimas tangos y 
bailes andaluces. Exito enorme. 
Palacio de la Música 
Continúa el éxito de "Corazones sin 
rumbo", por Valentín Parera e Impe-
rio Argentina, así como la graciosa co-
media Metro-Goldwynd-Mayer "Los de-
tectives", creación de Kar l Dañe y Geor-
ge K. Arthur. 
Jueves, estreno de " E l espía- de la 
Pompadour", la tan esperada superpro-




f i o 
J A R A B E B E B E 
Uy rebelde d e Lo/ a c l u i k y 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de laa vías resplra-
un tipo secundario, al que dió un gran!toria3 son las P A S T I L L A S CRESPO, 
realce. 
El éxito fué completo, y llamado por 
nutridísimos aplausos hubo de salir a 
escena el autor, al final de cada acto. 
Jorge de la CUEVA 
Las PASTILLAS C R E S P O saben bien 
y calman en el acto la tos. 
CENTRO: "Los mirasoles" 
"Reestreno" decía el cartel por res-
Todos los síntomas del catarro se me-
joran y la tos cesa con P A S T I L L A S 
CRESPO. 
peto a la verdad histórica. Estreno fuéLLAS CRESPO. 
Desconfía de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las PASTI-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla. 
A las 10,15 (sexto miércoles de moda). 
Las hogueras de San Juan. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía argentina Rivera-De Rosas.—A las 
6,30, Una mano suave.—A las 10,30, re-
posición: Todo un hombre, de Miguel 
de Unamuno. Mañana Jueves, a las 
10,30, estreno: Amo a una actriz, co-
media en tres actos de Laszlo Fodor. 
CENTRO (Atocha 12).—Compañía de 
Camila Quiroga—A las 6,30, Con las alas 
rotas.—A laa 10,30, Los mirasoles. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6, Mal de 
amores. Los de Aragón.—A las 10,15, La 
alegría del batallón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 5 
(beneficio do personal de " E l Laurel de 
Baco"), La tela—A las 10,15, ¿Qué tie-
nes en la mirada? 
APOLO (Alcalá. 49). — Tres pesetas 
butaca—A las 6,30, La verbena de la 
Paloma y La revoltosa.—A las 10,30, La 
mala sombra y la vlejecita (reposición). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárcena.—A las 6 (única-fun-
ción), Canción de cuna y Mustafá. Jue-
ves 7, beneficio de Catalina B á r c e n a 
estreno de Seamos felices, de Martínez 
Sierra 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A laa 645, Cuento de aldea—A las 10,15, 
Cuento de aldea 
ALKAZAR,—A las 6,30 y 10,30, Lo im-
previsto. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Hilos de a r a ñ a (buta-
ca, tres pesetas).—A las 10,30, La es-
trella de don Pepito (estreno). 
FUENCARBAL (Fuencarral. 143).— 
Compañía Herrero-Pulido.—6,30. L a vle-
jecita y E l dúo de la africana.—10,30, 
éstos dispararon e hirieroh a uno d 
los fugitivos, llamado Raimundo Garrí! 
do Alvar^z. de treinta y siete años. 
Durante la persecución de los supueg 
toa ladrones, se cayó el guarda FaustU 
no, se le disparó la pistola y el pR(J 
yectil alcanzó a su compañero. 
Ambos heridos fueron auxiliados en 
el gabinete de la estación. El estado de 
los dos es grave. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Ginés Bautista Amorós 
de veintidós años, que habita en u 
calle del Acuerdo, número 6, sufrió gra-
ves lesiones al ser atropeDado por el 
carro que él mismo conducía. 
—Mariano Gómez, de siete años, con 
domicilio en el paseo de Yeserías, nú. 
mero 9, fué alcanzado en dicha día por 
un automóvil, que desapareció. 
E l niño resultó con lesiones de lo. 
portancia. 
— A l apearse del tope de un tranvfi 
en la calle del general Ricardos, M 
alcanzado por otro t ranvía Carlos Dlai 
Sánchez, de ocho años, que habita en 
Urgel, número 3, y resultó gravemente 
lesionado. 
Sustracción de máquinas.—Hugo Kat-
twinkell Sister, de cuarenta y cuatro 
años, alemán, con domicilio en Núñez 
de Balboa 8, denunció que de la ofi. 
ciña que tiene establecida en la glo-
rieta de San Bernardo le han sustraído 
tres máquinas de escribir que valen 
3.300 pesetas. Ignora quién puede ser 
el autor del hecho. 
Denuncia por estafa,—Eugenio Vega 
Agudo, de cincuenta y ocho años, que 
vive en Sánchez Bustillo, 8, denunció 
a Amaro Ramos Gómez, quien se halla 
preso en la Cárcel Modelo, al que acu-
sa de la estafa de tres mantones de 
Manila tasados en 1.085 pesetas. 
Fuego pequeñín.—En la carrera de 
San Jerónimo, 38, hubo fuego al pren-
derse el hollín de una chimenea. Ca« 
reció de importancia 
Cadáver abandonado,—Ventura Ra-
miro Garc ía de diez y ocho años, do-
miciliada en Vinaroz, 6, halló entre la 
basura del carro que conduce el cadá-
ver de un niño recién nacido. 
Ventura que se dedica a recoger ba-
sura en distintas calles de Madrid, cree 
que el cadáver fué dejado en el carro 
cuando ella subía a algún piso. 
B O X E O . - J a i Alai 
A las diez d© la noche 
Mateo de la Osa, campeón de^Españ*. 
contra el notable púgil francés Veg9j=5 
Los flamencos, por Felisa Herrero y 
Delfín Pulido. _ _ „. 
COMICO (Mariana Pineda, lOK-Com-
pañia de Rosarito Iglesias, ^imer 
tor y director, Carlos B a e n a . — > 
10,30, ¡Mira qué bonita eral... (el ma-
yor éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, H»-
6,30 y 10,30, El alfiler (éxito clamo-
roso). i n 
TEATRO PAVON (Embajadores, 
Compañía de Fernando Porredon.—A l« 
6.30 y 10,30, éxito indiscutible de a 
glnal comedia La copla andaluza w"J2 
fo clamoroso de los grandes cantaron* 
Perosanz, Angelillo, E l Canario y otro»'' 
TEATRO D E PBICB (Plaza del i ^ ' 
8).—Espectáculos Velasco.—A las b.óv 3 
10.30 (despedida de la compañía), V» 
orgía dorada. Gran éxito. Intervenc»" 
de Pena (hijo) y Montoya Butacas 
cinco pesetas. . TT) 
R E A L CINEMA (Plaza de teatoeiu'-
A las 6 y a las 10,15, Actualidades uau 
mont E l magnetismo de Koko. La " 
Ramona (gran éxito). Glorias ajenas-
por Esther Ralston (éxito enorme)-
PALACIO D E L A PRENSA J?'^ 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALrO>»^ 
(Génova 20).—A las 6 y a las W* 
Actualidades Gaumont. Canuto, ' 35 
"golf". E l Jardín ael Edén. Tres P 
cadores (éxito grandioso de Pola 
8* '̂ 11 IR). 
CINE AVENIDA (Pi y ^ S ^ ¿ h o f e r 
A laa 6 y 10,15, Noticiario Fox 
de su mujer. Los claveles de Ia 
gen. Imperio Argentina con sus can 
nes y bailes típicos. r, 
PALACIO D E L A MUSICA (P| y 
gaTÍ, 13; teléfono 16209).—A las 0 
10,15, Revista Metro La fortuna y 
amistad. Los detectives. Grandioso e*> 
to de "Corazones sin rumbo" -
CINE D E L CALLAO (Plaza del 
llao).—6 y 10.15, E l peluquero. 1"^ . 
tiempos peligrosos, por Madge ^e vTy 
Los cuatro diablos, por Janet Gaynor ' 
Charles Morton. v 
ROYALTY (Génova 6).—€ ^ t u t 
10,15 noche, E l concordato entre ii» 
y el Vaticano. Detectives, por Kan *Tj 
ne. Mercedes Seros en sus crea£l0ÍQCc 
que actuará a las ocho y a las 
de la noche. Jueves,, sensacional *~ , 
teclmlento: E l espía de la Pompaoo" 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, » 
A las 5 y a las 10. Actualidades / - ^ 
mont Jugando a los novios. Jus?c.l,n) 
vina. Reclutas bomberos (gran é&WiM 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, *Q 
teléfono 30796).—6 CarJe y 10.15 noc 
Noticiario Fox. Chofer de su nwg 
(Dolly Davis). Viaje de recreo ico? 
ca). Fruto del divorcio (Percy 
mond y Mae Busch). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 
M»r' 
2)-
5.30 y 10, Noticiarlo Fox. Viaje de 
creo. Exito de Chofer de su mujer ( * ^ j 
Davis). Fruto del divorcio (Mae 
y Percy Marmond). .„ M 
CINEMA ARGUELLES (Marqués } 
Urquljo, 11; teléfono 33579).—A ^ 
y 10,15. Revista Metro. Cleopatra ¿ \ 
nlcolor). El caballero de las v ic ien 
El corsario. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonw X I . 6)-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Badlí»-
la y Amorebi^ta I contra Zubeldi» ' 
E r m ú a Segundo, a remonte: Ad™*?* 
Tacólo contra Izagulrre y Errezabai. 
( E l anuncio de los espectáculos * 
pone aprobación ni recomendación-I 
__Aiio XIX.—Ni im- 6.128 E L DEBATE (5) 
Miércoles 6 de marzo de 1929 
tren I L A V I D A E N M A D R ! D|0tra sesión municipal La Exposición Estudiantil, inaugurada 
extraordinaria Casa real 
rvm su majestad despacharon los ml-
iflíos de Hacienda y Gobernación. Este 
j-tTrtue había sido una firma corta y sin 
fmWancia. E l señor Calvo Sotelo. que 
jos decretos habla uno de cesión 
He terrenos para construcción de casas 
Jaratas para militares. 
Ü-El comandante del "Elcano" ha 
..psto un radiograma a su majestad 
5p«de San Francisco de California, par-
•icipándole haberse celebrado un fune-
" i por el eterno descanso de la reina 
üriña María Cristina, en el que ofició el 
aoellán de a bordo y al que asistieron 
fi Arzobispo, Cuerpo consular y autori-
dades. Con este motivo el señor Mendí-
!!íl reitera a su majestad el pésame, en 
nombre propio y en el de todo el perso-
nal del buque-escuela. 
La infanta Isabel 
Alfonsa en Madrid 
gn el expreso de Andalucía llegaron 
BU9 altezas las infantas doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa, acompañadas del 
ronde de Zamoyskl y el ayudante de don 
rarlos señor Aramburu, Sus altezas se 
hospedan en Palacio, en las habitaciones 
Hel duque de Génova; el prometido de 
Sofla Isabel Alfonsa, en el palacio de la 
calle del Arenal, del infante don A l -
fonso, en cuya compañía salió, a poco 
. la llegada, desde el regio a lcázar a 
dar un paseo por la población. Después 
. la una regresaron a Palacio, donde 
almorzaron con la real familia. 
El conde del Grove 
mejor cliente de España, que és ta del 
Brasil. Podría España consumir más 
café, cacao, maíz y arroz brasileño y 
también tabaco, de excelente calidad, 
y otros productos. 
Brasil, añadió, es quizá el país de 
la América latina que figura en primer 
lugar en la fabricación, especialmente 
de sus primeras materias. Es esencial, 
pero no exclusivamente agrícola. Ha-
bla de diversas Industrias, como la tex-
t i l , la frigorífica, la del carbón—cuya 
primera materia no es pobre, como sue-
¡le creerse—, la fabricación de automó-
¡ viles, e tcétera. También habla de otras 
ricas explotaciones mineras y añade 
que en cuanto a los yacimientos pe-
trolíferos es tá en iniciación, pues, me-
diante los sondeos, ya han llegado a 
localizarse en P a r a n á y San Pablo las 
zonas explotables. 
Mencionó asimismo las explotaciones 
i agrícolas en gran escala que inicia la 
Casa Ford y la importancia de la r i -
queza maderera. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Asistieron el ministro del Brasil, se-
ñor Alves d 'Araújo nombrado emba-
jador en el Japón ; los secretarios y el 
agregado comercial de la Legación; los 
embajadores de Chile y Francia, los 
ministros del Uruguay y de Checoes-
lovaquia, el decano del Cuerpo diplo-
mático, señor Traumman; el presidente 
del Círculo, señor Aleixandre, y la Jun-
ta directiva y un numeroso y selecto 
auditorio. 
Boletín meteorológico 
DEBATE ACERCA DEL ALQUILER 
DE UNAS E S C U E L A S 
El pleno acuerda, ante determina-
das acusaciones, que se abra 
un expediente para depu-
rar responsabilidades 
Ayer continuó la sesión extraordina-
ria del pleno municipal. Antes de entrar 
en el orden del día, el señor González 
Llana se lamenta del espectáculo des-
arrollado el día anterior en el Patio de 
Cristales. Protesta de que algunos due-
ños de "taxis", después de la sesión, hu-
bieran irrumpido en el Patio de Crista-
les para entablar allí una discusión vio-
lenta con concejales y periodistas, 
i E l señor Arteaga se adhiere a estas 
¡manifestaciones. Y el alcalde manifles-
|ta que el día anterior salió él personal-
mente al Patio de Cristales tan pronto 
tuvo conocimiento del incidente. Añade 
• que, a fin de que no se repita el caso, 
había ordenado que no se permitiera la 
entrada del público en el Patio de Cris-
tales. 
Contribuciones especiales 
Consta de más de trescientas cincuenta obras de acuarela, 
dibujo, óleo y escultura. Esta tarde se celebrará en la Casa del 
Estudiante un acto sobre la cuestión romana. 
El jefe de estudios del Príncipe de As-
turias e Infantes, conde del Grove, se 
pncuentra en gravísimo estado, a causa 
de un ataque de asistolia. E l lunes por 
la noche confesó y comulgó, rodeado 
de sus hijos y muchos parientes y ami-
_os El ilustre enfermo ha perdido ayer 
¿ conocimiento, y la impresión de los 
médicos es pesimista en extremo. 
Las fiestas de primavera 
Estado genera l—Cont inúa sobre el 
Atlánt ico, al Noroeste de las Azores, 
una extensa zona de mal tiempo, á 
cuyo influjo se deben las ligeras l lu-
vias registradas en España. El frío en 
Europa Central es menos intenso. 
Para hoy 
Una Comisión presidida por el alcalde 
ee ocupa en organizar un programa de 
gestas en Madrid para primavera. 
Aun no se ha concretado el progra-
ma, pero en principio parece que han 
hablado ya en una reciente reunión de 
carreras de caballos, con la insti tución 
por el Ayuntamiento del Gran Premio 
Madrid; corridas de toros, partidos de 
"footbaU", una gran procesión para el 
día del Corpus. Algo se habló también 
de una batalla de flores en el Retiro. 
Pero por ahora no hay sino proyectos. 
Quizá los festejos empiecen el 30 de 
mayo, día del Corpus. 
Agasajo al ministro del Brasil 
El Cuerpo diplomático hispanoameri-
cano obsequiará uno de estos días con 
un banquete al señor Alves d'Araújo, 
ministro del Brasil en España, que, as-
cendido por su Gobierno a embajador, 
marcha a la capital del Japón para to-
mar posesión de su nuevo cargo. 
Conferencia del cónsul del Brasil 
El cónsul del Brasil, don Alvaro de 
Cunha, dió anoche en el Círculo Mer-
cantil una conferencia acerca de su 
país. 
Luego de considerar la Exposición de 
Sevilla come una nueva era en las re-
laciones de España con los países ame-
ricanos, habla de su país y hace cons-
tar que los comerciantes o industria-
les no se hallan en él a merced de la 
«speculación sobre su moneda, que ha 
Bldo estabilizada sobre el pa t rón oro. 
El comercio exterior presenta un ba-
lance favorable en nueve millones de 
libras. Se dan en el gran país una ex-
traordinaria variedad de almas y pro-
ducciones; pero sólo hay cinco habitan-
tes por kilómetro cuadrado y ofrece 
por lo tanto el Brasil una bella pers-
pectiva a los emigrantes. La salubri-
dad e higiene imperan en todo el te-
Titorio y la acl imatación se consigue 
siempre muy pronto si no se realizan 
excesos. 
Traza un bosquejo del país, en via-
je imaginario, j describe sus bellezas 
y riquezas, presentando fotografías en 
'a pantalla. Dice que el Brasil es el 
Prtiner país productor de café, con el 
78 por 100 de la producción del mun-
°0; el segundo en maíz, cacao, fomen-
to del ganado porcuno...; el cuarto en 
"rroz y azúcar, el quinto en algodón, 
tomento del ganado caballar, e tcétera. 
España, sólo importó de 1922 al 26 
W600 kilos de café brasileño; en los 
Kho primeros meses de 1928, gracias 
41 Tratado de comercio, m á s de siete 
™Uones. Dedica elogies al señor A l -
Jes d'Araújo, que es aplaudido. A pe-
Bar de todo—prosigue—Brasil es aún 
Academia Española d« Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t.. Sesión científica. 
Asociación de Alumnos Internos de la 
Beneficencia Provincial (Aula del doctor 
Marañón) .—7 t., Don José Codina: Evo-
lución terapéutica de la tuberculosis pul-
monar. 
Asociación Profesional de Estudiantes 
de Medicina.—7 t., Profesor Hernando: 
Patología y clínica del diafragma. 
Ateneo de Madrid.—7 t., Doctora Elisa 
Soriano: Impresiones de viaje: La emi-
gración. 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., Don José Soriano Viguera: Moder-
nos aparatos y procedimientos fotográ-
ficos para el levantamiento de planos 
(proyecciones). 
Conferencia del padre Urbano.—7,30 t., 
En la iglesia de San Ginés, conferencia 
para caballeros. 
Conferencia del profesor Lapradelle 
(Facultad de Derecho. Universidad).-— 
6,30 t., Segunda conferencia: Cómo ha 
contribuido España a la formación y des-
envolvimiento del derecho de gentes. 
Curso de don Emeterio Mazorriaga (Fa^ 
cuitad de Filosofía y Letras).—6 t., Pr i -
mera lección: La Atlántida en los Diá-
logos platónicos: Introducción a su es-
tudio. 
Curso de don José Ortega Gasset (pa-
raninfo de la Universidad).—6 t.. Prime-
ra lección: ¿Qué es filosofía? 
Hospital de la Princesa.—11 m., Sesión 
clínica pública. 
Instituto Antituberculoso de las Feñue-
ias (Ventorrillo, 8).—7 t., Conferencia del 
doctor Partearroyo. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M Guinard: Daumier 
y la caricatura bajo Luis Felipe (pro-
yecciones). 
Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Museo de Ciencias Naturales. 
Hipódromo).—5,30 t.. Sesión mensual. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—6,30 t., E l profesor Mestres, 
de Córdoba (Argentina), presentará una 
comunicación sobre "Contribución al es-
tudio de la involución uterina normal" y 
el doctor Torre Blanco: "Nuevas orien-
taciones en el tratamiento de las toxico-
sis en los primeros meses del embarazo". 
Unión Patr iót ica (Alcalá, 50).—7 t., don 
José Tomás Valverde: La vida munici-
pal en el antiguo y en el nuevo régimen. 
Otras notas 
Montepío Comercial (Sección de Soco-
rros Mutuos).—A las nueve y media de 
la noche, en el domicilio social, Barco, 15 
Junta general. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
Catarros - Asma - Bronqul-
•> tls - Tuberculosis Incipien-




con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu. 
Casa Segalá, Uriach, La Cruz. Frasco, 
6,50 pesetas. 
Sin discusión fué acordada la separa-
ción del servicio de un bombero vidrie-
ro, y seguidamente se pone a discusión 
el acuerdo de la Permanente en el que 
se dispone la modificación de la base 
sépt ima complementaria del presupues-
to ordinario del Ensanche, relacionada 
con la aplicación de las contribuciones 
especíales a las obras de urbanización e 
instalación de servicios en las vías del 
Ensanche. 
E l señor Aldama se opuso a la aproba-
ción del dictamen, por entender que en 
el Ensanche debe aphearse el régimen 
de contribuciones especíales. 
Opina, por el contrarío, el señor Chi-
charro que las contribuciones especiales 
son de costosa y difícil implantación, y 
que al mismo tiempo gravan con exceso 
a los propietarios del Ensanche, m á s 
castigados que los del Interior y los del 
Extrarradio por varios impuestos au-
torizados por la ley del 92. 
E l señor Arteaga en su intervención 
dice que en vez de i r contra las con-
tribuciones especiales se puede i r contra 
aquellas personas pudientes que no pagan 
inquilinato. Pidió, por último, la des-
aparición de la ley especial del En-
sanche. 
E l señor Maseda se declara partida-
rio de lay del Ensanche, y dice que el 
Ayuntamiento es tá infringiendo las le-
yes por no establecer sus contribu-
ciones. 
Por último, el alcalde propone, y asi 
se acuerda, que el expediente pase a la 
Comisión del Ensanche para nuevo es-
tudio, con objeto de que declare si pro-
cede o no modificar la base objeto de 
discusión. 
E l señor Maseda formula el ruego de 
qué con la mayor urgencia se realicen 
las obras pendientes en el Ensanche. 
El alquiler de unas escuelas 
El asunto que animó m á s la discusión 
fué un acuerdo de la Permanente pro-
poniendo un aumento de alquileres de 
los locales dedicados a escuelas en la 
calle de Narváez, 8 antiguo y 38 pro-
visional. 
Se presentó una enmienda, firmada 
por el señor Maseda y otros concejales, 
proponiendo la cantidad en que, a su 
juicio, deben ser aumentados esos al-
quileres. 
Interviene el señor Gutiérrez Solana, 
hace historia de su intervención en es-
te asunto y recuerda que ya en otra 
ocasión se opuso a un considerable au-
mento de alquiler, solicitado por la due-
ñ a de la finca a pretexto de unas obras 
allí realizadas. 
Lee después una serie de datos, de 
los que resulta que el Ayuntamiento 
paga a la propietaria un alquiler de 
11.000 pesetas anua'es por dos pisos, y 
que, en cambio, los otros dos pisos y el 
ático, alquilados a inquilinos, sólo pro-
ducen a la propietaria 4.000 pesetas. 
Añadió que la finca había sido exenta 
del impuesto de plusvalía, y que para 
justificar esto se prescindió de ciertos 
t r á m i t e s y se aportaron al expediente 
documentos Indebidos. 
Sigue el señor Gutiérrez Solana apor-
tando otros datos de esta naturaleza, 
que hacen que los concejales sigan con 
marcado interés el relato. 
Como resumen de sus manifestaciones, 
pide este concejal que no se aumente el 
alquiler, que se vaya a la anulación del 
contrato, si es posible, y que se envíe 
lo actuado al fiscal. 
A la petición de que se depuren las 
responsabilidades se unen varios conce-
jales, entre ellos los señores Toledo, A r -
Los ocios de los estudiantes 
La "semana del estudiante" sigue 
desenvolviendo su programa y ha dado 
ayer la nota ar t ís t ica. Nada menos que 
una Exposición de cuadros, dibujos y 
esculturas; son las "distracciones" de 
estos buenos estudiantes que dedican 
sus ocios a las Bellas Artes. 
Hemos podido visitar la Exposición 
en el preciso momento en que iba a 
inaugurarse oficialmente, cuando sona-
ban los martillazos de los últimos cla-
vos y los organizadores limpiaban a 
toda prisa el serr ín y retiraban los 
cajones hechos astillas. 
¡Bravos muchachos y simpáticos ar-
tistas! Porque aunque en la Exposición 
sólo habían de figurar obras de aficio-
nados y alumnos, el hecho es que hay 
retratos, paisajes y esculturas que el 
Jurado ha declarado de gran méri to . 
Premiados, un cuadro de frutas, un 
relieve, un retrato, una fachada y otras 
de menos importancia. Según nos van 
diciendo nuestros amables "cicerones", 
la Exposición de este año tiene el 30 
por 100 de obras más que la del año 
anterior. Pasan de 350 las obras pre-
sentadas; el bajorrelieve, por ejemplo, 
del señor Callejo, uno de los primeros 
premios, es mucho más que obra de 
aficionado. Su autor, si cultiva su arte, 
l legará a maestro, por lo menos en 
ejecución. 
Gracias a Dios, estos artistas de 
afición son en su mayor ía "clásicos"; 
pero hay bastantes modernistas, y en-
tre ellos algún premio. Las paredes del 
vetusto caserón de la calle Mayor es-
t án cubiertas por las pinturas; en la 
rapidís ima excursión que vamos hacien-
do con la vista nos paramos ante una 
"marina", no premiada, pero muy bo-
nita; algunas acuarelas preciosas, unos 
curiosos monigotes de marqueter ía , al-
gunas esculturas, un "niño", por ejem-
plo, premiado, y una abundancia regu-
lar de bocetos y "obráis menores", que 
no por menores suponen menos arte 
ni menos atención y esfuerzo para rea-
lizarlas. 
Los escolares madrileños, que en vez 
de meterse en un café, en vez de dar 
patadas en el fútbol, se dedican a estas 
exquisiteces del espíritu en sus ratos 
de entretenimiento, merecen toda clase 
de elogios. Y, cosa rara, nos dicen que 
los alumnos de Medicina, tan persegui-
dos por haberse declarado católicos, 
demuestran, a juzgar por sus obras, 
una afición notable a la pintura. Son los 
que m á s y mejor han contribuido a la 
Exposición. Por su parte, los organi-
zadores, que son también estudiantes, 
han comprendido una cosa que segu-
ramente no se les ocurre a muchas 
Comisiones y Mecenas de estos Cer tá-
menes: no poner m á s premios que di-
nero. Que los artistas de esta Exposi-
ción no lo son por el lucro, sino por 
espontáneo amor al arte, ya se ve por 
su profesión de estudiantes. Pero a 
un estudiante, lo mismo que a muchí-
simos que no lo son, nunca les sobran 
las pesetas; así que nos parece un mé-
todo digno de imitación: los premios 
en billetes de Banco, en vez de diplo-
mas, pergaminos, objetos de arte y 
otras cosas de menos provecho que 
suelen darse en las Exposiciones y Cer-
támenes de esta clase. 
Cuando nos disponíamos a salir, los 
locales se iban llenando de gente joven 
para el acto de la inauguración oficial. 
teaga, González Llana y Mac-Crohón. 
E l señor González Llana dice, entre 
otras cosas, que si acusaciones de esta 
índole quedaran sin depurar no habr ía 
nadie que se estime que quisiera sen-
tarse en estos escaños. 
Retira el señor Maseda la enmienda, 
en vista de las acusaciones formuladas, 
y añade que si hay que podar, él contri-
bui rá a la poda. 
Por último, el alcalde recoge el senti-
do de las diversas intervenciones, y pro-
pone que se retire el dictamen sobre au-
mento de alquileres, que se incoe expe-
diente para depurar las responsabilidades 
y que se pase este expediente al fiscal. 
Así se acuerda, y se da por terminada 
esta sesión extraordinaria. 
E l día 8 celebrará otra sesión extra-
ordinaria el pleno para resolver el expe-
diente de bomberos. 
E l salón de actos, muy bien adornado; 
muchas señori tas "estudlantas" (supli-
camos al hermano corrector que no pon-
ga "estudiantes"). Sin embargo, hemos 
de decir que esta Sociedad de estudian-
tes católicos no tiene los locales que 
merece y necesita. Uno de los orado-
res pedía cariño y s impat ía para los 
artistas, para esos estudiantes que "des-
cansan" pintando, erculplendo y dibu-
jando. Antes de que pidiera eso, ya se 
lo habíamos concedido; pero quisiéra-
mos que los Mecenas inteligentes com-
prendieron bien la trascendencia de es-
ta obra de los estudlantaes católicos. 
A los "otros" les dan en el local de la 
Universidad todo lo que necesitan. In-
cluso calefacción; ¿por qué no pone-
mos "nosotros" a éstos en Iguales o 
mejores condiciones? Uno de ellos nos 
decía que los gastos pasan de 5.000 pe-
setas al mes; con motivo de esta "se-
mana del estudiante" se han impreso 
muchos kilos de papel; estos mucha-
chos trabajan con el entusiasmo que es 
notorio para mejorar su profesión, nues-
tra Universidad, nuestro ambiente es-
colar; mañana, muchísimos de ellos for-
m a r á n en las "clases directoras". ¿Se 
han percatado bien los católicos gene-
rosos, los que dan sus donativos para 
"nuestras obras", la importancia que 
tiene és ta de los estudiantes católicos? 
No hemos ido fuera de nuestro te-
ma; pero la múltiple actividad de nues-
tros estudiantes nos inducía a darles 
esta pequeña muestra de nuestra sim-
pat ía . ¿ H a n parado mientes los del 
"otro lado" en el singular fenómeno de 
que los "estudiantes católicos" hayan 
incluido en su programa de esta se-
mana una conmemoración del califato 
de Cóidoba y que h a y m ensalzado 
como españoles dignos de admiración 
a los cordobeses musulmanes de hace 
mi l a ñ o s ? ¿De qué tienen que acusar 
a estos jóvenes que dan tales muestras 
de "comprensión" ? 
Otra vez se nos va la pluma fuera 
de la Exposición ar t í s t ica de ayer. En-
horabuena y parabién a los estudian-
tes "enamorados del arte", y punto 
final para no volver a tocar otros 
puntos. 
Manuel GKAÑA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la Ca^a del Estudiante se Inau-
guró ayer la segunda Exposición es-
tudiantil de arte. Asistió un público tan 
numeroso, que el salón de actos resul-
tó^ insuficiente; había bastantes cate-
drát icos y artistas y gran número de 
señoras y señoritas-. 
E l señor Arrese, del Comité organi-
zador, hace historia de la organización 
y pide a todos que acojan con s impat ía 
y cariño la labor de los expositores y 
las organizaciones como la Casa del 
Estudiante, que abren horizontes nue-
vos en el camino de la clase escolar. 
E l señor Morales, presidente de la 
Federación de Estudiantes Católicos, 
evoca la variedad que actos que han 
integrado la Semana del Estudiante, 
que van desde actividades deportivas 
a manifestaciones ar t ís t icas , pasando 
por sesiones de estudio. Estos éxitos 
—añade—no son comparables con el 
trabajo diarlo y anónimo que en esta 
Casa se realiza constantemente por el 
ideal de una Universidad grande. 
Por último, el señor Mart ín-Sánchez 
(J.), presidente de la Confederación, 
destaca cómo estas Exposiciones no 
son una manifestación aislada en la 
obra de los estudiantes católicos, ya que 
en este curso y en el anterior las 
Federaciones de Zaragoza, Valencia y 
Barcelona han organizado también so-
lemnes Cer támenes art íst icos. Esto 
—cont inúa—demuest ra el deseo de 
nuestras organizaciones de abarcar to-
das las posibilidades de actuación del 
estudiante. 
Termina diciendo que para que estas 
obras no fueran admiradas solamente 
en el hogar por la atención cariñosa de 
los familiares, han sido t ra ídas a la 
Casa del Estudiante, que tiene también 
para todos los universitarios un reco-
gido calor de hogar. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
350 obras expuestas 
En la iglesia del Cristo de la Salud 
se ha celebrado el matrimonio de la 
bella señorita Carito Vázquez Usablaga 
con el teniente de Infantería, alumno 
de la Escuela Superior de Guerra, don 
Ramón Lago. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora doña María Teresa Pérez de He-
rrera, madre de la novia, y el teniente 
coronel de Estado Mayor don Antonio 
Lago, padre del novio. 
Después de la ceremonia los Invitados 
fueron obsequiados espléndidamente. 
—Por don Federico Enjuto Ferrán, y 
para su hijo, don Federico, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita To-
ñuca García Ramos, hija del conocido 
naviero santanderlno don Francisco Gar-
cía. 
La boda se celebrará en Santander el 
próximo verano. 
Una reunión 
La marquesa viuda de Heredla ha ob-
sequiado con una comida íntima a algu-
nas de sus amistades. 
Con la dueña de la casa y su encan-
tadora sobrina Pepita fueron los comen-
presentaron menos obras que a ésta, 
y ninguna de tendencia modernista. En 
la Exposición de este año, aunque pre-
dominan las de carác te r clásico, hay 
algunas representativas de tendencias 
modernas. 
El Jurado lo formaban don Roberto 
F. Valbuena y don José Ramón Zara-
goza. ' 
El resultado ha sido el siguiente: 
Premiados en óleo, los señores Ba-
rrios, Fonseca y Carrera. Premiados 
en dibujo, los señores Herrada, Mal-
rata, Torralles, Perales, Perelra y Bo-
rollo. Premiados en escultura, los se-
ñores Herrada y Callejo, y en arqui-
tectura, Arrese. 
Después del acto inaugural, los sa-
lones de la Exposición se veían aba-
rrotados de público. 
Para hoy 
A las siete de la tarde, en la Casa 
del Estudiante, un acto sobre la so-
lución de la cuestión romana. Habla-
rán los señores Marín Lozano, conde 
de Rodríguez San Pedro y rector de 
la Universidad. 
Conferencia en los 
Hermanos Maristas 
La Exposición, que ocupa varios sa-
lones de la Casa del Estudiante, consta 
de m á s de 350 obras, agrupadas en 
cuatro grandes secciones: óleo, escul-
tura, acuarela y dibujo. 
En la Exposición del pasado año se 
En el Colegio que los Hermanos Ma-
ristas dirigen en el paseo del Cisne, se 
celebró ayer un acto de propaganda. Se 
reunieron más de 200 alumnos de Se-
gunda enseñanza, bajo la presidencia del 
dl:ector, hermano Bruno, que hizo la 
presentación del orador. Fué este don 
José Haro, ex presidente de la F. de 
Valencia; versando su conferencia sobre 
la necesidad de la A. C, sobre todo en 
la Juventud y en la Universidad, expli-
cando en qué consiste la Fiesta del Es-
tudiante; al mismo tiempo invitó a los 
alumnos a asistir en masa al acto del 
Cerro de los Angeles y a los demás que 
ha organizado el C. C. de J. J. C. E. 
i E l representante de los EE. CC. en el 
Colegio, Amando Casanova, invitó tam-
bién a sus compañeros a estos actos. 
Otra Casa del Es-
tudiante en Cádiz 
CADIZ, 4.—Con asistencia de las auto-
ridades se ha Inaugurado la Casa del Es-
tudiante, de la Federación de Estudian-
tes Católicos. 
E l Obispo de la diócesis, doctor López 
Criado, bendijo el local y pronunció elo-
cuente plática, encomiando la organiza 
ción de la Casa del Estudiante, declaran-
do a sus habitantes católicos, apostólicos 
romanos. 
El presidente de la Federación, se-
ñor Benítez Morera, leyó un breve dis-
curso de gratitud, celebrándose después 
un "lunch". 
La Asamblea regional 
sales la marquesa de Villamagna, los se-
ñores de Fuentes Bustlllo (don Fernan-
do), el doctor Bartrina y los señores de 
Sangrónlz (don Luis Alberto). 
Después de la comida acudieron algu-
nos nuevos invitados, con lo que se ce-
lebró una amena y grata reunión. 
El cónsul de España en Munich 
Ha llegado a Madrid el cónsul de Es-
paña en Munich, don Francisco Caba-
llero Aols, a quien han Ido a visitar nu-
merosos amigos, con los que trabó co-
nocimiento en aquella capital alemana. 
Le acompaña en el viaje su distin-
guida esposa, de ilustre familia húnga-
ra, dama de gran cultura y simpatía 
personal. 
Los señores de Caballero son justa-
mente apreciados en la sociedad aristo-
crática y en los centros culturales de 
Baviera. 
Diplomáticos extranjeros 
i^ . -ao de breve plazo abandonará Ma-
drid el actual ministro del Brasil, señor 
D'Alves Araújo, destinado como embaja-
dor de su país al Japón. Lleva el señor 
Araújo cuatro años en esta Corte, y du-
rante ese tiempo ha acreditado, con una 
labor eficaz y constante, su entusiasmo 
por la obra del acercamiento hispano-
brasileño. Muestra elocuente de esa la-
bor son el Tratado de Comercio concer-
tado entre España y el Brasil y su co-
operación a la asistencia de su país a 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
—En Méjico ha aprobado todas las 
asignaturas de ingreso en la carrera di-
plomática el joven abogado don Fran-
cisco de Icaza y de León, hijo del Ilus-
tre poeta y diplomático mejicano don 
Francisco A. de Icaza, ministro que fué 
de España, fallecido en Madrid en 1925, 
y cuya muerte produjo general senti-
miento en los círculos literarios y aristo-
cráticos. 
—También ha ingresado en la carrera 
diplomática mejicana el joven don Ro-
dolfo Reyes, hijo del eminente juriscon-
sulto y elocuente orador don Rodolfo Re-
yes, que cuenta en Madrid con numero-
sos afectos y simpatías. 
La señora doña Beatriz de León, viuda 
de Icaza, y los señores de Reyes, están 
recibiendo, con este motivo, muchas fe-
licitaciones. 
—Han regresado a Madrid los embaja-
dores de los Estados Unidos.—León. 
de Valencia 
VALENCIA, 5.—Continúa la Asamblea 
de la Semana del Estudiante. E l señor 
Garrido se ocupó en su ponencia del "Ci-
ne en la Universidad". Después de un 
completo recorrido por las distintas Fa-
cultades universitarias advirte que don-
de más se observa la eficacia del "cine"' 
es en la de Medicina, y especialmente en 
el ramo de cirugía. 
En las conclusiones se pide principal-
mente la implantación de estos medios 
auxiliares del "cine" para la Medicina, el 
Bachillerato y las Bellas Artes. 
Don Juan José López trata de las Aso-
ciaciones de Estudiantes Católicos y de 
la unión profesional. Afirma el ponente 
que uno de los fines primeros de la Con-
federación es el mejoramiento moral y 
que dentro de esa misión se halla Inclui-
do la moral profesional. Se acuerda or-
ganizar unos cursillos de moral profesio-
nal y consultorlios, etc., a cargo de mo-
ralistas y técnicos. 
Petición de mano 
Por los marqueses de Montemira, y 
para su hijo primogénito, don Gonzalo, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señor i ta Concepción Mendaro, hija 
de la condesa de Santa Teresa y nieta 
de la finada marquesa de Angulo. La 
boda se celebrará a fines de la próxima 
primavera. 
Fallecimientos 
El conde de Sierrabella falleció ayer 
en su casa de la calle del Marqués del 
Riscal, 10, después de larga dolencia, so-
brellevada con resignación cristiana. 
El señor don Juan Rodríguez Fraile 
contaba treinta y seis años de edad. Era 
¡mayordomo de semana de su majestad 
idesde el 8 de febrero de 1923. 
De su matrimonio con la actual con-
desa de Sierrabella, doña Mar ía de la 
i Trinidad de Santiago Concha Tineo Váz-
Iquez de Acuña y Casanova, deja tres 
¡hijos: Juan de Dios, José María y María 
de la Trinidad. 
E l difunto fué persona conocida y 
¡apreciada en la sociedad madrileña. . 
—Ha sido justamente sentida la muer-
te de la marquesa de la Hermida. 
La señora doña María Ana Moreno 
Rocafull estuvo primero casada con el 
marqués del Bosch de Arés, de cuyo 
matrimonio nacieron tres hijos; el po-
seedor del t í tulo, viudo de una hija de 
la baronesa de Pe t r é s ; el conde de To-
rrellano, casado con doña Angustias 
Roca de Togores y Pérez del Pulgar, 
hija de la marquesa viuda de Alquibla, 
y el conde de Casa Rojas. Después 
casó con el marqués de la Hermida. 
Funeral 
Mañana, a las once y medía, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la parro-
quia de la Concepción, por el alma del 
marqués de Guad-el-Jelú, de inolvida-
ble memoria. 
Se ha celebrado un funeral en la ca-
pilla del Pazo de Villatuto. Las misas 
gregorianas se dicen en el Monasterio 
de las Salesas de Burgos, y en esta 
Corte, desde el 4, a las once, en la ca-
pilla de los Carmelitas Descalzos, y des-
de el 17, a las ocho y media, en la igle-
sia del Cristo de la Salud. L a marque-
sa viuda de Guad-el-Jelú, los herma-
nos y hermanos políticos continúan re-
cibiendo muchas demostraciones de sen-
timiento. 
El Abate F A R I A 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
a una y a otra, dijo, presentándolas a Eduardo: 
-~Mi mujer..., m i hija... 
con ^ volviéndose a éstaa y señalando al joven 
el mismo aire de obsequiosa cortesía, balbuceó: 
^-El señor marqués de la Puente, 
duardo, que estaba ya, como hemos dicho, en los 
hiz raleS áe la Puerta» se adelantó algunos pasos e 
fiso ^ -saludo Profundo a las dos recién venidas. Su 
^ Q o m í a había cambiado por completo: al frío dis-
0 ?ue fruncía sus cejas y daba a sus miradas una 
^ació31011 S0Inbría' habIa reemplazado singular ani-
JiUas n' ^Ue iluminaba ^ s ojos y encendía sus me-
acab" Era indudable que la vista de la joven que 
^ació de eIltra^• había obrado en él esta transfor-
ma, tori ¿La ^oven y él se conocían? Mirando a aqué-
ba i„ avía más ruborizada y conmovida, se completa-
b a convicción. 
Era in 
ia esPosa de don Gabriel una señora como de 
de« j 0 1 ^ de cuarenta años, y que conseravaba gran-
^enos^08 de belleza' Terda hermosos ojos negros, 
Presen t>on<iad' rostro muy bien perfilado y buena 
t^rad Cla:- VestSa con sencillez, que parecía quizá exa-
*e ^ Si no la hiciera olvidar la natural distinción 
£su persona. 
laaíja CUanto a su hija, era su "vera efigies", pero ani-
Por el fuego do los veinte años y con una grracia 
de expresión de esas que se sienten y no se describen. 
Su tes, úc un blanco mate, sobre la que brillaban 
dos ojos dotados de singular hechizo, estaba teñida 
a la sazón de vivísimo carmín. Era m á s bien alta que 
baja, y la esbeltez de su talle nada debía al corsé. 
Rompió el silencio un poco embarazoso que siguió 
a la presentación, la voz dulce de la señora de Cabañas . 
— E l señor marqués de la . Puente—dijo—no es ni 
debe ser un extraño para nosotras. Luego, dirigiéndose 
a Eduardo, añadió con voz ligeramente t rémula : Así 
es que, habiendo sabido por Santiago que estaba us-
ted con mi marido, me he apresurado a venir con 
Luisa a hacerle a usted los honores de esta casa, donde 
será siempre recibido como merece el úl t imo descen-
diente de sus antiguos señores. 
—¡Quisiera ver en mi pellejo al comendador mayor 
de Santiago!—pensó el pobre Eduardo, subyugado por 
la presencia de la hija y obligado por la manera franca 
con que la madre afrontaba la situación a decir algo. 
Señora—balbuceó inclinándose—, los penosos re-
cuerdos que en mi ha podido despertar esta morada 
me obligan a agradecer doblemente la bondadosa aco-
gida que en ella se me dispensa. 
—¡Qué cambio de tono!—decía entre si, contundido, 
don Gabriel—. ¡No hay como las mujeres para salir 
de estos apuros! Luego añadió en voz alta, dirigién-
dose a su mujer: ¡Conque conocíais al señor marqués! 
—¡Oh!, si—contestó és ta . 
—¡Yo, no!—repuso con viveza Luisa. Es la primera 
vez que tengo el gusto... 
No concluyó su frase, porque una mirada de fiJdua 
do añadió nuevo fuego a sus mejillas, que tenía ya 
como brasas. 
Aquí es tá aquella voz que sonaba constantemente 
en mis oídos—pensó el joven—. Música de Mozart. y 
por cierto que ha dado una nota falsa.. 
— ¿ Y a qué debemos el placer de verle a usted 
por aqu í?—preguntó doña Elena. 
Eduardo contestó maquína lmente : 
—Negocios que tenía que arreglar con el señor Ca-
bañas.. . 
—Si, sí..., es verdad—se apresuró a decir éste. 
Una nube de Inquietud pasó por el semblante de la 
esposa de don Gabriel. 
Sintió Eduardo algo parecido a remordimiento de 
haber de engañar a aquellas dos mujeres, y añadid 
indeliberadamente: 
—Diré a usted, señora... Quizá usted no ignora que 
desde hace algún tiempo me ha salido un protector 
misterioso, que adivina mis deseos y los satisface. 
— ¿ D e veras?—dijo doña Elena con imperceptible 
sonrisa—. ¿Y cómo quiere usted que yo sepa?... ¿Y na 
averiguado usted quién es ese protector misterioso, 
— ¿ E s e protector, es p a p á ? — p r e g u n t ó L.uisa con 
encantador aturdimiento, dirigiéndose a Eduardo. 
Este hizo una señal de asentimiento con la cabeza. 
La mirada de gratitud que Luisa dirigió a su padre 
penetró al corazón del joven. 
—¿Conque es m i marido?—dijo doña Elena—. Le 
felicito y me felicito por ello. Y usted ha. venido... 
—SI, he venido... 
. Los ojos de Edua^o tropezaron con el retrato oe 
don Far fán , que clavaba en él su mirada severa e in-
dignada. Pa rec í a que estaba dando orden de precipitarle 
desde lo alto del torreón de Uclés. 
—He venido...—repitió el joven vacilando y sin saber 
qué responder. 
— A darle las gracias a papá, ¿no es verdad?—vol-
vió a decir Luisa con su genial vivacidad. 
—Efectivamente, señori ta—contestó Eduardo, incli-
nándose con resignación y sin atreverse a mirar a 
don Fa r fán—; he venido a darle las gracias. 
—Espero, señor Velasco, que esto nos proporcionara 
el gusto de ver a usted a menudo por aquí—dijo doña 
Elena—. ¿Us ted no tiene familia en Madrid?... 
— N i en ninguna parte, señora—murmuró con triste-
za el joven. 
—Pues aquí hay personas—prosiguió la esposa de 
don Gabriel con voz más insinuante—que ha rán cuanto 
puedan, no' para nacer sus veces, que eso seria en 
ellas demasiada ambición, sino para procurar que us-
ted no sienta tanto la soledad. 
—Me precio de no ser ingrato—dijo Eduardo, encon-
trándose sin fuerzas para resistir—, y lo seria cierta-
tamente si no aceptase con reconocimiento tan bonda-
dosas ofertas. Si ustedes me dan su permiso... 
El joven deseaba romper aquel encanto y sustraerse 
a la lucha de sentimientos que le agitaba. 
— ¿ S e marcha us t ed?—murmuró Luisa con acento 
que quer ía leclr: ¿ T a n pronto? 
—Hasta la vista—dijo doña Elena. 
El joven se despidió, cambiando antes una mirada 
con Luisa. Dios sabe lo que ambos se dijeron con aque-
lla mirada. 
—Voy subyugado—pensaba Eduardo al dirigirse a 
la puerta—. ¿Se rá destino de familia? 
Don Gabriel le acompaño, abrumándole a cumplidos 
y ofrecimientos. 
Cuando éste se retiró, Eduardo se volvió rápidamen-
te a Santiago, que le habla abierto la puerta y le 
habla seguido hasta la escalera, dlciéndole en vo?. 
baja: 
—No dejes mañana de venir a verme. Tengo que 
contarte muebas cosas. Ahí tienes mis señas. 
Y sacando una tarjeta, se la entregó. 
—No faltaré, señor marqués—contestó el anciano. 
En la mitad de la escalera se encontró con Ricardo 
y Camporredondo, que subían, suscitándole la vista de 
Ricardo memorias que ligaban perfectamente, como 
veremos luego, con las que acababan de agitar su co-
razón en el salón histórico de la que había sido su casa. 
111 
Explicaciones 
—Ya mi suerte se suaviza, 
—No te fíes, voto a tal, 
porque tras del carnaval 
viene siempre la ceniza. 
(Comedia anónima.) 
A las nueve de la m a ñ a n a del siguiente día, ya 
estaba Santiago llamando discretamente a la puerta 
de la habitación de Eduardo. Vivía éste de nuésped 
en el cuarto piso de casa nueva y alegre, situada 
en una calle estrecha y de poco tránsi to , que corría 
a lo largo de una de las fachadas laterales del histó-
rico palacio de los duques de Montllla. Una sallta 
con balcón al poniente, que por su elevación permit ía 
gozar la vista de la parte más amena y pintoresca 
de las afueras de la capital, y un dormitorio, consti-
tuían toda la vivienda. Aunque el detalle no sería largo, 
nuestros lectores nos excusarán si, apar tándonos de los 
modernos moldes, omitimos la descripción del mobi-
liario. Básteles saber que no había allí ni un solo resto 
del antiguo esplendor del inquilino, ni un cuadro, ni 
una estatua, ni un sillón, n i un tapiz. Las borrascas 
humanas habían arrojado a Eduardo a las playas de 
la vida, completamente desnudo y sin ningún lazo ex-
temo que le uniese con el pasado. 
Aunque era madrugador, se levantó aquella m a ñ a n a 
antes de la hora acostumbrada. La visita del día an-
terior tenía completamente avasallado su espíritu. M i -
raba el reloj, se asomaba al balcón, tomaba un libro 
lo volvía a dejar, tornaba a mirar al reloj. Por fin 
oyó, dando un suspiro de satisfacción, llamar a Lt 
puerta de su cuarto. 
(Continuará.) 
Miércoles 6 de marzo de 1929 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Año XIX.—\f]rY1 
8.K 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,50), 75.40; E (75,50), 75.40; D, 
(75,50), 75,40; C (75,50). 75,50; B 
(75,50), 75,50; A (75.50), 75,50; G y 
H (75,40), 75,50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86.40), 86,25; E (86,40), 86,35; B (89), 
88,75; A (90). 90; G y H (93,50). 93,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
O (80.50), 80.50; B (80,50), 80.50; A 
(80.50), 80,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie F Í92.65). 93; C (93). 93,25; B 
(93), 93.50; A (93), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92), 91.50; B (92). 91,50; A 
(92), 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-
Serie D (101,75). 101.80; C (101,75). 
101,80; B (101,80), 101,80; A (101,90), 
101,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102,10; 
E (102), 102,10; D (102,05). 102,10; C 
(102,05), 102,10; B (102,05). 102,10; A 
(102,05), 102,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (89,60), 89,60; 
D (89,60), 89,60; C (89,75), 89,60; B 
(89,80), 89,60; A (89,80), 89,60. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZA-
B L E 1928.—Serie F (94,10), 94.35; E 
(94,30). 94,35; D (94.30). 94,35; C 
(94,30), 94,35; B (94,30), 94,35; A 
(94,30), 95. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73,70). 73,70; E (73.70), 73.70; D 
(73,70). 73,70; C (73,70), 73,70; B 
(73,70), 73.70; A (73,70), 73.70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (91), 90,50; A (91), 91. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100, 
Serie A (101,75). 102; R (101.50), 102; 
C (101,50), 102. 
I D E M , 4,50 POR 100.—Serie A (96), 
95; R (96), 95. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, Obli-
gaciones 1868 (100,50), 100,50; Emprés -
t i to de 1918 192,50), 92,50; Ayuntamien-
to de Sevilla (99,25), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO.—Caja de emisiones (94,75), 
93,25; Hidrográfica del Ebro (104,75), 
104; Transa t lán t ica , 1925, mayo (99,25). 
99.25; 1925, noviembre (99,50), 99; Tán-
ger a Fez, primera (102), 102; segunda 
(102), 102; tercera (102), 102; cuarta 
(102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92,25), 92,75; 
5 por 100 (99), 99,05; 6 por 100 (111,40), 
111,30. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102), 102; 5,50 por 100 (99), 99; 
5 por 100 (93,75), 93,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,745), 2,74; 
Emprés t i to argentino (102,10), 102,10; 
Obligaciones Marruecos (93), 93,10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a 
(585), 585; ídem Hipotecario (510), 
512; ídem Central (203), 203; ídem Es-
pañol de Crédito (431), 438; Guadal-
quivir (583), 580; ídem Céd. (275), 
280; Cooperativa Electra, A (145). 
145; Cbade, A . B. C. (701), 699; ídem 
fin corriente (702), 700; Mengemor 
(273), 273; Unión Eléctr ica Madrileña 
(155,50), 155,50; Telefónica (101,50), 
101,50; Minas Rif, nominativas (630), 
626; al portador (675). 670; Felguera, 
fin corriente {85,75), 85,75; Los Guindos 
(105), 105; Naval Blanca (121), 127; 
Unión y Fénix (445), 440; Petróleos 
(146), 146; "Metro" (173,50), 173,50; 
Nortes, fin corriente (627), 624,50; 
Tranvías (143,50), 143,50; ídem fin co-
rriente 143,75; Tranvías Granada, (112), 
1 2 ; Azucareras ordinarias (66,75), 
68,50; fin corriente (67), 68,75; Cédulas 
beneficiarías (158), 163; Explosivos 
(1.245), 1.240; fin 
1.244; Urbanizadora 
tenillo (185), 184; 
nuevas (225), 230. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, 5 
por 100, serie C (93), 94; ídem D 
(94,50), 94,75; Sevillana, octava (102). 
102,50; ídem, novena (104). 104; 
Transa t l án t i ca 1920 (101), 101; ídem 
1922, (103), 103; Norte, primera 
(76,50), 76,50; Norte, 6 por 100 
(104,75), 104,75; Especiales Pamplona 
(76,50), 76,75; Valencia-Utiel (72,25), 
71.50; Valencianas, 5 y medio (102), 
102; M . Z. y A primera (339,50), 
338,50; M . Z. y A (Arizas), (98,10), 
98,50; C. (81,75), 81,50; G, 6 por 100 
(104,40), 104.50; H , 5 y medio por 100 
(101,50), 101,25; I , 6 por 100 (104,40), 
104,50; Andaluces 1921 (103), 103; 
Azucarera sin estampillar (83), 83; 
ídem, 5 y medio por 100 (100,75), 
100,75; Bonos Azucarera, interés pref. 
(93.50). 93,50. 
Monedas. Precedente. Día 6 
corriente (1.246), 
(386), 390; Cen-
Río de la Plata, 
Francos 25,70 25,85 
Libras 31,90 32 
Dólares 6,59 6,605 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,iu; Andaluces, 88,35; 
Banco Hispano Colonial, 128; Banco de 
Cataluña, 117,25; Chades, 700; Filipinas. 
385; Felgueras, 85.75; Explosivos, 249; 
Gas, 164; Tranvías , ordinarios, 95,50; 
Minas del Rif. 135; Aguas, 217,25; Azu-
careras ordinarias. 68. 
« • « 
BARCELONA, 5.—Francos, 25,85; l i -
bras, 32,06; marcos, 1,57; liras, 34,60; 
belgas, 91,60; suizos, 127,15; dólares, 
6,60; argentinos, ",75. 
Nortes, 124,90; Alicantes, 117,30; An-
daluces, 88,50; Cbades, 699; amortizable, 
73,80; Coloniales, 12 7,50; Aguas viejas, 
217,75; Dock, 26,50; Filipinas, 385; Ex-
plosivos, 249; Minas Rif, 135,25; Catalu-
ña, 116,30; Montserrat, 24; Azucareras 
ordinarias, 67,25; Gas, 164,50; Tran-
vías, 96. 
Algodones.—Segunda, Nueva York.— 
Msfrzo, 20,82; mayo, 20,85; julio, 20,35; 
octubre, 20,11. 
Cierre. Liverpool.—Marzo, 10,64; ma-
yo, 10,73; julio, 10,71; septiembre, 10,58; 
octubre, 10,52; diciembre, 10,4; enero, 
10,46; marzo, 10,43. 
BILBAO 
Altos Hornos, 189.50; Siderúrgica Me 
diterránco, 130; Felgueras, 86; Explosi 
vos, 1.235; Resineras, 56, dinero; Pape 
lera, 193,50; F. C. Alicante, 588,50; Ran-
eo Bilbao, 2.165; Dicido, 1.007; Hispano-
americano, 222; Santander-Rilbao, 615 
Sota, 1.300; Menera, 127; Rif, nominati 
vas, 625; Naval, blancas, 126; Unión, 
200; H . Ibérica, viejas, 660; H . Españo-
la. 196; Viesgo, 618; Babcock. 134,25. 
LONDRES 
Pesetas, 32,05; francos, 124,21; dóla-
res, 4,852; francos belgas, 34,957^ suizos, 
25,23; liras, 92,665; coronas noruegas 
18,1975; danesas, 18,2037; florines. 
12,1143; marcos, 2,045; pesos argenti-
nos, 4,729. 
(Cierre) 
Pesetas, 32,025; francos, 124,25; dóla-
res, 4,857/32; belgas, 34,955; francos 
suizos, 25,23; florines, 12,115/8; liras, 
92,65; marcos, 20,455; coronas suecas, 
18,16; ídem danesas, 18,20í:; ídem no-
ruegas, 18,195 ; chelines austr íacos, 
34,525; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75: icudos portugueses, 
109,1/8; dracmas, 375; leí, 816; milreis, 
5,7/8; pesos argentinos, 47,11/32; Bom-
bay, 1 chelín 5,31/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 6,50 peniques; Hongkong, 
1 chelín 11,75 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,1/32 peniques. 
PARIS 
Pesetas, 287,50; libras, 124,245; dóla-
res, 25,550; marcos, 607,25; florines, 
1025,25; liras, 133,50; lei, 15,20; coronas 
noruegas, 682,50; checas, 76,20; suecas, 
682,75; francos suizos, 492.25. 
B E R L I N 
Pesetas, 63,92; dólares, 4,2145; libras, 
20,448; francos, 16,46; coronas checas, 
12,478; milreis, 0,50; escudos portugue-
ses, 18,64; pesos argentinos, 1,771; flo-
rines, 168,77; liras, 22,07; chelines aus-
tríacos, 59,215. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 15,13; francos, 3,9055; libras, 
4,8518; francos s u i z o s , 19,23; Jira¿, 
5,2375; coronas noruegas, 2,6665; fio r i -
ñes, 4,005; marcos, 23,7275. 
ROMA 
Pesetas, 290; francos, 74,59; libras, 
92,62; francos suizos, 367,21; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 71,32; Lít torio, 82,77; Banco de 
Italia, 2.190; ídem Comercial, 1.476; ídem 
de Crédito Italiano, 852; ídem Nacional 
de Crédito, 513; Fiat, 620; Gas Torino, 
282; Eléc t r icas Roma, 855; Metalúrgi-
cas, 185; Ferrocarril Mediterráneo, 610; 
Pírelli, 200. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el salón de liquidaciones, los par-
ticulares trataron Explosivos de 1.236 
a 1.230; Azucareras ordinarias, 68,50 
y 68,25; Felgueras, 86,25. 
Para Nortes había dinero a 625 y 
papel a 625,50. 
* » * 
La sesión de ayer es bajista para 
casi todos los valores, que abandonan 
las alzas de anteayer. 
Los Fondos públicos, irregulares y 
flojos. E l Interior decae en las series 
altas 0,10. E l Exterior pierde hasta un 
cuartillo. E l 1917 pasa de 92 a 91,50. 
BI 1927, con impuestos, abandona quin-
ce y veinte céntimos. Mejora el 5 por 
100 1920, 0,25 en la C; 0,50 en la B y 
0,75 en la A, sobre 93 anterior. Gana 
0,10 el 1927 libre y se sostienen los 
restantes títulos. La Deuda ferroviaria 
sube a 102 desde 101,50 y 101,75. Los 
títulos 4 y medio por 100 ceden una 
peseta a 95. Los valores municipales, 
pesados. Los garantizados, muy flojos, 
reaparecen con pérdidas de uno a tres 
cuartillos. Los Hipotecarios oscilan 
ligeramente, destacando la subida de 
media peseta las Cédulas 4 por 100. 
En el grupo bancario el Español de 
Crédito pasa de 431 a 438. Los demás 
repiten, salvo el Hipotecario, que mejo-
ra de 510 a 512. 
En las Eléctr icas solo varia la Cha-
de, que pierde dos duros, cerrando a 
vas, 150 acciones; Felguera. fin co-
rriente. 12.500; Centenillo. 19.500; Guin-
dos. 33.000; Petróleos, 12.500; Naval, 
blancas, 17.500; Unión y Fénix, 2.000; 
"Metro", 18.000; Norte, fin corriente, 
50 acciones; Tranvías de Granada, 
8.000; Madri leña de Tranvías , 22.000; 
ídem fin corriente, 12.500; Azucareras 
ordinarias, 193.500; ídem fin corriente, 
137.500; Cédulas beneficiarías, 100 cé-
dulas; Explosivos, 11.800; ídem fin co-
rriente, 17.500; dobles de contado a fin 
corriente, 2.500; Urbanizadora, 50 ac-
ciones; Río de la Plata, 25 acciones. 
Obligaciones.—E 1 e c t r a , Chamberí , 
5.000; Construcciones Electro Mecáni-
cas, 99.000; Hidroeléctrica, serie C, 
5.000; serie D, 5.500; Compañía Sevi-
llana, octava, 5.500; novena, 24.000; 
T r a n s a t l á n t i c a 1920. 50.000; 1922. 8.500; 
F I R M A D E L R E Y U Junta de protección 
a la Infancia 
699. Las Minas Rif, nominativas, aban- Norte, primera. 9.000; Norte, 6 por 100, 
donan cuatro puntos a 626 y las porta 
dor pasan de 675 a 670. Repiten Guin-
dos, Felgueras, Petróleos y Telefónica. 
En "ferros" no se opera al contado. 
"Metro", repite 173 50. Tranvías , vuel-
ven a 143,50. 
Las Azucareras son las mejor tra-
tadas: suben de 66,75 a 68,50 y al final 
queda dinero a 69. Los Explosivos ce-
den de 1.245 a 1.240. 
* * * 
En el mercado monetario, la peseta 
aparece con nuevas bajas. Los francos 
llegan a 25,85, desde 25,70. Las libras 
3e cotizan a 32 con ventaja de diez cén-
timos. Los dólares pasan de 6,59 a 
6.605. 
* * * 
Corro libre: Nortes, 624,50 dinero. 
Azucareras, ordinarias, 69 dinero. 'Ex-
plosivos, 1.242 dinero y 1.244 papel. 
Todo fin corriente. 
« * » 
Moneda negociada: 
4.000; Especíales Pamplona, 1.000; Va-
lencia a Utiel , 31.000; Valencianas Nor-
te, 23.000: M . Z. A., primera, 98 obli-
gaciones; Arizas, 21.500; serie C, 40.000; 
serie G, 13.500; serie H , 5.000; serle I , 
35.000; Andaluces, 1921, 500; Azuca-
rera sin estampillar, 12.500; estampi-
lladas, 6.000; 5,50 por 100, 4.500; bo-
nos, segunda, 52.000. 
La Junta del Banco de España 
E l domingo, a las tres, se celebró la 
sesión preparatoria de la Junta gene-
ral ordinaria de accionistas. Presidió el 
gobernador, señor Vergara Se acorda-
ron las gracias y remuneraciones tra-
dicionales—y merecidas—a los emplea-
dos. En el sorteo de los vocales que 
han de ser asociados al Consejo resul-
taron elegidos: 
Primer grupo de accionistas: Don Gui-
llermo Rocafort. don Enrique González 
y Gutiérrez, don Federico Pérez Nava-
rro, don Ensebio Calvo, don Alfredo I n -
F^Tol^S .OOoTnbras , 2.000 a 31,98 súa y don Rafael Salaya. Suplentes: Don 
y 3.000 a 32; dólares, 10.000 a 6.61 y Fernando Baselga, don Bernabé Estra-
da marques de Jura Real, don Máxi-
mo Fernández Cavada don Agustín 
Fernández de Peña randa y don José 
Su majestad el Rey ha firmado ayer los 
siguientes decretos: 
HACIENDA.—Incrementando en 132.000 
pesetas un crédito de la sección novena 
del ministerio de Economía, con la co-
rrespondiente compensación en la sexta. 
Concediendo gratuitamente al Ayunta-
miento de Anglés (Gerona) un edificio 
propiedad del Estado. 
Idem al Ayuntamiento de Badajoz unos 
terrenos de la propiedad del Estado en 
aquella ciudad. 
Idem al Ayuntamiento de I rún de los 
cuarteles y terrenos denominados "Eliza-
che". 
Idem al Patronato de Casas Militares, 
en plena propiedad, terrenos situados en 
Sevilla, en Zaragoza, en Burgos, en Ma-
drid y en Valencia. 
Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración civil a don Manuel Alvarez de 
Oya, jefe de Negociado de primera, jubi-
lado. 
Nombrando jefe de Administración de 
tercera clase a don Julio Martínez de Vc-
lasco. delegado de Hacienda de Ponte-
vedra. 
2.500 a 6.605. 
« » « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Interior. E. 75,45 y 75,40; Amortiza-
ble 3 por 100, 1928, seríes A a D, 
73,80 y 73,70; Transa t lán t ica , noviem-
bre, 99,25 y 99; Hipotecarias, 5 por 
100, 99,10 y 99,05; Banco Central, 
202,75 y 203; Español de Crédito, 436, 
437 y 438; Minas Rif, nominativas, 
625, 630 y 626; Azucareras ordinarias, 
68,25 y 68,50; ídem fin corriente, 68,50 
y 68,75; Explosivos, 1.240, 1.235, 1.236, 
1.237 y 1.240; ídem fin corriente, 1.236, 
1.240, 1.242 y 1.244. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin corriente en los 
siguientes valores: Banco Español de 
Crédito, a 438; Azucareras ordinarias, 
a 68,75; Explosivos, a 1.235. La en-
trega de saldos se efectuará mañana . 
E L PRESIDENTE D E L A G E N E R A L 
MOTORS 
Dentro de tres días l legará a Euro-
pa el presidente de la General Motors, 
Alfred P. Sloan. Este viaje 'merece ser 
señalado y tiene importancia, porque 
de él sa ldrá seguramente—según se 
desprende de la lectura de la Prensa 
alemana—la unión, por compra o asi-
milación por la General Motors, de las 
fábricas Opel de Alemania. En caso de 
compra circula el rumor de que la Ge-
neral Motors paga r í a por la Empresa 
Opel una cantidad alrededor de los 140 
millones de marcos. 
» » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 479.500; Exterior, 51.500; 
4 por 100 Amortizable, 12.000; 5 por 
100, 1920, 65.500; 1917. 50.000; 1926, 
67.000; 1927, sin impuestos, 242.000; 
con impuestos, 185.000; 3 por 100, 
239.000; 4 por 100, 8.800; 4,50 por 100, 
104.000; Ferroviaria 5 por 100, 22.000; 
4,50 por 100, 23,000; Ayuntamiento, 
1868, 200; Vil la , 1918, 72.000; Ayunta-
miento de Sevilla 6.000; Caja de emi-
siones, primera, 12.500; Hidrográfica 
del Ebro, 6 por 100, 4.000; T ransa t l án -
tica, mayo, 50.000: noviembre, 23.500; 
Transat lánt ica , 1926, 15.000; Tánge r a 
Fez, 38.000; Hipotecario, 4 por 100, 
12.500; 5 por 100, 144.000; 6 por 100, 
31.000; Crédito Local, 6 por 100, 30.000; 
5,50 por 100, 12.000; Interprovincial, 
25.000; Cédulas argentinas, 3.500 pe-
sos; Emprés t i to argentino, 200.000; Ma-
rruecos, 1.000. 
Acciones.—Banco de España , 20.500; 
Hipotecario, 15.000; Central, 42.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Español de 
Crédito, 21.750; ídem fin corriente, 
18.750; Guadalquivir, 65 acciones; Cé-
dulas de Fundación, 45 cédulas; Elec-
tra, serie A, 5.000; Chade, 11.000; ídem 
Carbó. 
Segundo grupo: Marqués de Toca, 
marqués de Santa Cristina, don Pedro 
Hornedo, Hermandad del Refugio, Ban-
co de Vizcaya y don Enrique Gil de 
Avalle. Suplentes: Don Pedro García 
Gutiérrez, Banco Castellano, don Enr i -
que Martínez, don Dionisio de Céspe-
des, marqués de Casa Mendaro y mar-
qués de Zahara. 
Tercer grupo: Conde de la Real Pie-
dad, La Equitativa. Miqueletorena. Mu-
guiro y Compañía, vizconde de Eza, don 
Gustavo Oliver y conde de las Cabezue-
las. Suplentes: Conde de Heredia Spí-
nola. don JUlián Felipe, don José Luis 
Gómez Navarro. Banco de Bilbao, don 
Gaspar Díaz Valdés y don José María 
Creus. 
La sesión duró menos de una hora. 
LA MEMORIA 
Presentada viene a confirmar la baja 
en las operaciones principales del Ban-
co: Descuentos—sobre Madrid y otras 
plazas—bajan en 958 millones de pese-
tas; Negociaciones sobre pueblos, en 16; 
Préstamos sob-e mercancías, en 255.000: 
Créditos con garant ía personal, en 54 
millones; ídem sobre mercancías, en 23 
millones; Giros, en tres millones; Cuen-
tas corrientes en 31 de diciembre, en 
116. E l movimiento en cuentas corrien-
tes oro durante 1928 también fué en 
i 63 millones inferior al de 1927. Asi no 
es de ext rañar que las utilidades líqui-
das de las sucursales y agencias bajen 
en seis millones, no siendo más que de 
58 millones. 
Acusan alza por el contrario, las par-
tidas de Prés tamos sobre valores mobi-
liarios en 28 millones; de Créditos con 
garantía de valores, en 298. y en ídem 
con personal, en 54. Igualmente acusa 
aumento—de 186 millones—el movimien-
to de cuentas corrientes. 
La Memoria del Banco explica estos 
fenómenos muy sencillamente: por la 
conversión de la Deuda interior en Deu-
da amortizable. 
LOS CARBONES ASTURIANOS 
OVIEDO, 5.—La C á m a r a Oficial M i -
nera contesta hoy al ar t ículo acerca de 
los carbones asturianos publicado en un 
diario de la tarde de Bilbao. Niega que 
las existencias en enero de 1928 fueron 
de 121,338 toneladas, sino de 212.609. 
Niega que el "stock" de carbón aumen-
tase a 332.662 meladas y reproduce el 
balance mensual de 1928, demostrando 
que el de dicho año era de 212.609 y al 
final de 462.693. Desmíente que la dis-
minución del consumo fuese de 878,208 
y la exportación de 539.546, con relación 
a 1927. Dice que el dumping es tancó 
la producción y agravó la crisis minera, 
por lo que no es cierto tampoco el au-
mento en la producción hullera. E l ex-
S V D N K Y ¡ K A N i i l A N , K l . T O K K R O 
N O K T K A M K K H A N O Q l K E N B R E -
V E V E N D R A A E S P A Ñ A 
E s a c a s o F r a n k l y n , h o m ó n i m o de l c é -
lebre m e t e o r ó l o g o , e l p r i m e r torero que 
p r o d u c e n los E s t a d o s U n i d o s . E l caso 
no d e j a de s e r p in toresco . L a r e p ú b l i c a 
s e v e m y a n q u i e s e x p o r t a d o r a t a m b i é n 
de d ie s tros t a u r ó m a c o s . 1.a a f i c i ó n lo 
r e c i b i r á s e g u r a m e n t e con g r a n d e s 
m u e s t r a s de regoc i jo . ¡ Q u i é n sabe lo 
que h a b r á I n v e n t a d o e n l a s ' suer te s 
e s t a m e n t a l i d a d s a j o n a ! A d e m á s , l a 
v i s i t a s ign i f i ca que c o t i z a e l nuevo dies-
tro e n a lgo l a v i d a e s p a ñ o l a . P o r o t r a 
p a r t e , no h a y d u d a que nos p o n d r á de 
m o d a . Y a lo di jo g r a c i o s a m e n t e T i r s o 
M e d i n a : " U n o s E s t a d o s U n i d o s de p a n -
d e r e t a nos p o n d r í a n o t r a v e z de m o d a , 
y es to es s i e m p r e m u y h a l a g a d o r y 
s a t i s f a c t o r i o . " 
UNA NOTA D E L GOBIERNO CIVIL 
En el Gobierno bivil se ha facilitado 
la siguiente nota: 
"En contestación a un art ículo ae 
colaboración publicado por un periódi-
co de la noche, el gobernador ha ma-
nifestado a los periodistas que la la-
bor que en dicho ar t ículo se brinda a 
la Junta provincial de Protección a la 
Infancia ya viene realizándola és ta 
constantemente. 
Se recordará que al ocurrir la ca tás -
trofe del teatro de Novedades el go-
bernador anunció con rei teración que 
la Junta acogería a todos los niños 
que hubieran quedado huérfanos y a 
aquellos otros cuyos padres estuvieran 
operados en el Hospital. 
Respecto a los hijos del peluquero 
señor Marco, nos manifes tó el gober-
nador que es tán en el asilo de Valle-
hermoso desde el d ía 2. 
En comprobación de sus asertos le-
yó una relación, según la cual, en el 
mes df febrero la Junta provincial ha-
bía acogido a nueve menores entrega-
dos por la Dirección general de Segu-
ridad, seis enviados por el Juzgado de 
instrucción, do1? por el Tribunal de 
niños tres procedentes del Hospital y 
dos abandonadoG en la vía pública. Y 
durante los primeros d ías de este mes 
de marzo ha recogido además de los 
dos huérfanos del señor Marco, uno 
procedente del Hospital General, uno 
del JuzgF .ac del distri to del Hospital, 
y tres de la Casa de Salud, de Santa 
Cristina. Casi todos los procedentes de 
Hospitales son hijos de personas que 
han tenido que ingresar en aquellos 
benéficos establecimientos." 
RADIOTELEFONIA 
Prograi taaa p a r a el d í a 6: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. A j 
metros).—11.45. S i n t o n í a . Calendario ^ ^ 
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s culinari aat,,>' 
C a m p a n a d a s . Not i c ia s . P r e n s a . Bo\ ^'""^ 
s a del t r a b a j o . P r o g r a m a s del \ 
S e ñ a l e s horar ias .—14. Campanadaa 
les l l o r a r l a s . L a o r q u e s t a do ia ' ^ 
" E n M a d r i d " (pasodoble a l e m á n ) ^ 
M a y "Deseos de a m o r " (vals) fi 
" E l n m a l K o k u m t dle L l e b e " (fox) i^'5: 
" E l a m o r de los amores" ( f a n t a s í ^ ^ 
ne l l a . I n t e r m e d i o l i t erar io . L a or ^ 
" E l r e y se d iv ier te" (suite de dan 
esti lo a n t i g u o ) . De l ibes . B o l e t í n n / f ^ 
l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . Bolsa"j , t)-
bajo . L a o r q u e s t a : " L a s n i ñ a s H ^ 
ojos" ( c h a r l e s t ó n - m a r c h a ) , Alonso 
N o t i c i a s de P r e n s a . I n d i c e de "^r.1^ 
c í a s . — 19, C a m p a n a d a s . Bo l sa . confe; 
organ izado por l a A s o c i a c i ó n de^--^"11 
tes del R e a l Conservatorio.—20 epU<"1 
nes agrícolas.—20,25, Not i c ias de 
22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s horarias 
trfa 
d'amour" (sui te de v a l s e s ) , Brahms 
L a o r q u e s t a de l a e s t a c i ó n : "n niar01Si 
nio segretto" ( o b e r t u r a ) . Cima rosa- -
.4 *#. A. ..." /ai.lfA A a tm \ m, \ Tt . ' i aI'ÍUS v 
C o n c i e r t o de banda.—24. Campanada ^ 
t i c i a s de ú l t i m a h o r a . Servicio especn^0-
r a U n i ó n R a d i o , suministrado ñor i ^ 
rio E L D E B A T E . — 0 , 3 0 , Cierre 
R a d i o E s p a ñ a , E . A . J . 3 (335 
D e las 17 a l a s 19 .—Orquesta: " L a 
l a d r a " ( o b e r t u r a ) . R o s s i n i . Sant 
q u e s t a : " E l c a s e r í o " ( f a n t a s í a ) 
ntoral^ 
C o n f e r e n c i a sobre el País de Jes Gurid 
• Aquesta 
don M a n u e l R u b l o C e r c a s , párroc ^ 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Ange l 
" E s c e n a s p in torescas" (sui te; 
I I . A i r e de ba i l e ; I I I . A n g e l u s ; I V pi 
B o h e m i a ) , M a s s e n e t . Cotizaciones 'de tL" 
s a . O r q u e s t a : " P a v a n a de L u z Hena" <? 
Migue l . S e c c i ó n de c a r i d a d . Noticia 
ú l t i m a h o r a . O r q u e s t a : "Nardos' 
Quintero . C i e r r e . fvalj 
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Código Penal p a r a 1929 
prólogo de CREHUET. Edición 
ra. Nueve pesetas en tela. Librerías 
l I l i l l l l i l i l l l M 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias .—Carmen: 10. misa rezada I 
>r los congregantes de l Santísimo Sa- I 
fin corriente, 7.500; Mengemor, 10.000', ceso de venta actual de carbón lo a t r i 
Madr i l eña 3.000; Telefónica, 42.500; buque finalmente al alza de la moneda 
Rif, portador, 25 acciones; ídem fin co-¡inglesa, siendo la producción inferior a 
rriente, 275 acciones; Rif, nominati- la normal 
Oposiciones y concursos 
Mecanógrafos de. Aduanas. — Segundo 
ejercicio.—Ayer han sido aprobados dos 
opositores: el 134, doña Angela Laccau-
seye Trejano, y el 137, doña Lutgarda 
García López. 
Perdió su derecho, por no presentarse, 
el número 148. 
Hoy, a la hora de costumbre, seguirá 
la oposición, l lamándose hasta el 357. 
Concurso-oposición. — Se anuncia a 
concurso-oposición la provisión de las si-
guientes plazas de la sección de docu-
mentación, archivo y secretar ía del Ins-
ti tuto Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias: una de encargado, jefe de 
sección, taquígrafo, con 6.000 pesetas 
anuales; una de auxiliar primero, con 
5.000; una de auxiliar de contabilidad, 
con 3.500, y una de calculador mecanó-
grafo, con 2.500. 
Ingenieros y ayudantes de Montes.— 
A concurso se anuncia la provisión de 
las siguientes plazas vacantes en el Ins-
ti tuto Forestal de Investigaciones y Ex-
periencias: Ingenieros, dos en la sección 
de maderas (Selvicultura); una en la 
de Combustibles; una en la de Resinas, 
una en la del Mapa Forestal, Flora y Sue-
los. Ayudantes, una en la sección de Re-
poblaciones; una en la de Hidráulica to-
rrencial y una en la de Resinas. 
Notarías.—Se hallan vacantes las si-
gruientes: de primera clase, Teruel, Gua-
dalajara y Jerez de la Frontera; de se-
gunda clase, Ecija, Molina de Segura y 
Santa Eugenia de Ribeira; de tercera 
clase. Aspe, Vitigudino, Vélez Blanco, 
Miajadas, Villarino de los Aires, Cam-
bados, Mora la Nueva, Aguilar de Cam-
poo. Los Navalmorales, Segura, Realejo 
Bajo, Bosost, Bensalú, Fuenteguinaldo, 
Naval, Alcalá de Guadaira y Caldas de 
Reyes. 
DIA 6. Miércoles—Ayuno. I . P.—Stos.'manes: al anochecer, rosario y ejere. 
Perpetua, Felicitas, Marciano, Obp.;'cio de vía crucis.—S. Pascual: porT 
Víctor, Victoriano, Claudiano, Conón, j tarde, después de la reserva, ejercicio 
mrs.; Olegario. Basilio. Evagrio, Obps.; ide vía crucis. — Templo Nacional de 
Coleta, vg. Sta. Teresa (P. de España) : Al aa&í 
La misa y oficio divino son de Santas i checer, rosarlo y vía crucis. 
Perpetua y Felicitas, con rito doble y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y Por 
comida a 40 mujeres pobres. cramento.—Almudena: 8,30.—S. Loroao. 
40 Horas. — Sto. Domingo (Claudio 8—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6,7 y i 
Coello, 114). ista- Barbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jetó. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-Jnimo: 8,30—Purísimo Corazón de Ma-
rroquia y en S. Luis; Atocha, en su Ba- na: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.-
silica (Pacífico). ILos Dolores: 8,30. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa Iglesias. — Agustinos Recoletos: 850, 
perpetua por los bienhechores de la pa - j™"* de comunión—A. de H. del S. Co-
rroquia razón de Jesús: 6.30. ejercicio.—Basíli. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a ca de la Milagrosa: 8,30, comunión y re-
11, misa cada media hora. serva. — Buena Dicha: 8,30, comunlói 
Parroquia del Salvador. — Novena-mi- general con Exposición. — Calatravas; 
sión de la Esclavitud de N. P. Jesús del 8,30. — Capuchinos: 7 y 8, con Exposi-
Perdón. 5,30 t., vía crucis. Exposición, es-! ción.—Cristo de la Salud: de 5 a 7, 
tación, corona dolorosa, sermón, P. Eche-! Exposición. — Conmendadoras de San-
varría, C. M . F.; ejercicio y miserere. tiago: 8,30. — Esclavas del S. Corazón 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.—| (paseo de Martínez Campos): 6.—Hospi-
Continúa el quinario misión al S. Cristo tal de San Francisco de Paula (Cuatro 
del Perdón de Maravillas. 6 t , rosario,]Caminos): 8. — Hospital del Carmen; 
sermón, señor Martínez, ejercicio y mi-i8,30, con Exposición. — Jerónimas del 
Corpus Christi: 8,30—S. Pedro: a, con 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta la tarde.—Pontificia: 6,30 y 8, mi-
sa de comunión. — S. Antonio (padres 
franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, co-
munión general; 4,30 t., ejercicio. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LAS 
C. D E S. VICENTE DE PAUL 
El próximo día 10 del actual empeza-
serere cantado 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena-misión a 
S. José. 7, misa, rosarlo, ejercicio y mi-
sión dirigida por el P. Jalón, capuchino; 
a las 11, misa solemne y Exposición; 
11,30, trisagio, novena y bendición; 5,30 
t.. Exposición, sermones, P. Jalón y Arro-¡rán en''¡¿"iglesia del S C. y S. Frarcis-
yo, y reserva. co ¿e Borja, dirigidos por el padre Al-
Esciavas del S. C. de Jesús (Cervan- fongo Torres, S. J., para los socios délas 
tes).—7, Exposición, que quedará de ma- ConferenCjas de s Vicente de Paúl, 
mflesto hasta las 5; a esta hora, esta- —Hoy, a las ocho de la noche, comen-
cion, rosarla bendición y reserva^ Zarán los ejercicios espirituales que el 
lo " f e f e Auxiliadora.—6, 6.30. 7. 7,30 8 y coadjutor de la parroquia de San Sebi* 
tián, don Gabriel Martínez, doctor en Sa-
grada Teología, da rá en la J. C. de la pa-
x „ , i , , , - „ rroquia' de las Angustias, a los jóvenes 
l O ^ n S ^ I t ^ J S r ^ - 7 ' 81 9 " de Centr0 f6 J; ^ f ^ t a T e í d 
O. del Caballero de Gracia.-5,30 a 8,30 i Paracl°n ParaA el acto del dia 10 6 
t . Exposición. iCerro de los Angeles. 
Santo Domingo (40 Horas).—8, Expo-| UN MISACANTANO 
sición; 10, misa solemne; 5 t., completas,; En la iglesia parroquial de Nuestra 
sermón por el P. Mart ín, O. P. y reserva, i Señora de los Angeles se celebro ajet 
Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y ^ primera misa del sacerdote don w-
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-lniel Ruiz Bejarano, del que fuer0" C 
roña dolorosa ¡drinos eclesiásticos don Mariano ¿ao* 
M I E R C O L E S D E CUARESMA ¡¡f' ^ n i g o de Toledo; ^on Félix 
. ^ „ . . de Gracia, párroco de Nuestra üeum. 
Parroquias.-S. Glnés: A l anochecer,'^ laa victorias de Tetuán. La oracio 
vía crucis y rosario.—S. Marcos: 6 t , sagrada fué pronunciada por el doctor 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113). 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
I K í i r i O Muebles. Todas clases, baratl 
don Pedro Santiago Camero. De pad"* 
nos de honor actuaron don Emiliano »• 
crls tán Fuentes y su distinguida esposa 
FIESTAS DE L A A. NOCTURNA 
D E BILBAO . , vieé-
Con motivo de la celebración de' 
simoquinto aniversario de la fundaci 
de la Sección de la Adoración Noctu-^ 
: Después del rosario de las 12 y de Í H ^ S . éstf PrePara ^Tf/^eráV ercicio de vía crucis. _ T*5 í l ! n la basílica de Santiago, que sera P 
vía crucis, rosario y explicación de la 
Doctrina Cristiana a los niños. — Sta. 
Bárbara : 5,30 t., vía crucis cantado, ro-
sario y plática doctrinal. 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 
6 t., vía crucis.-Buen Suceso: ejerci-
cio de vía crucis, después de la misa 
de 11.—Calatravas: 6,30 t.. Exposición, 
rosario, preces y reserva.—Cristo de la 
6 t., ejercicio de vía crucis. — Jesús: * 
Por la tarde, ejercicio de vía crucis.- fusamente ilumlnada. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 6 (Este periódico se publica con 
t.. vía crucis.—S. Antonio de los Ale- eclesiástica.) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA C A S A O R G A Z . 13. 
MOLINOS 
de todas clases, para mano 
y fuerza motril. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Artes Gráficas 
A L B U R Q U E R i j l J E . 12 
T E L E F O N O 80.488 
Impresos para Coda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, 3 te, etc. 
Nuevos, únicos t r a t a -
mientos que científica 
y práct icamente curan: 
Estreñimiento, reuma-
tismo, artritismo y he-
páticos, y purifican la 
sangre. Escribid: 
L . A L V A R E Z 
V A L L A D O L I D 
ALMORRANAS 
Sólo se curan con 
" J U L P E R " 
Cajita propaganda, una pe-
seta. Centros, Gayoso y 
farmacias. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
( A I eucalipto y savia de pino) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 85 y 70 céntimos 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A G R I C U L T O R E S 
encárgase de reparar toda clase de maquinaria agrícola 
A- L O P E Z . Caridad, 26. MADRID. 
CHAVARRl.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicar 
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredr 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO ft. Teléfonos 15.268 y 70.716. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
ACADEMIA 




llerato, Taqui g r a f í a . 
Mecanografía. 
M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
( ¡ o v a . 29. Talleres: A v a l a , 
45. M A N U E L CEREZO. 
¡¡Neumáticos!! 
Goodrich. Firestone. Good-
y e a r , MI chelín, Dunlop. 
Seigberling, Royal. ¡; Para 
comprar barato!! C:- a Ar-
did. Génova, 4. 
Remito provincias. 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid 
Esta Cámara saca a concurso la provisión de una 
plaza de Ordenanza, dotada con el haber anual de 
M I L OCHOCIENTAS pesetas, con arreglo a las bases 
que quedan de manifiesto en esta Secretaría, por tér-
mino de diez días hábiles, a partir de esta fecha, de 
cinco a ocho de la tarde, durante ios cuales podrán 
también presentar sus solicitudes los aspirantes.—Ma-
drid, 5 de marzo de 1929.—El secretarlo, José Galán 
y Alvarez Cascos. 
S i q u i e r e 
a p r e c i a r m e j o r l a c a l i d a d d e l 
t a b a c o h a g a 
s u s c i g a r r i l l o s 
c o n p a p e l 
A B A D I E 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por el excelentísimo señor 
DON GONZALO S A 1 R 0 Y R O S D E O L A N 
Marqués de Guad-el-Jelú, terciario Carmelita Calzado, grande de Es-
paña, gentilhombre de cámara de su majestad con ejercicio y ser-
vidumbre, coronel de Artillería, placa de San Hermenegildo, cruces 
rojas del Mérito Militar, etc., etc. 
QUE FALLECIO EN MADRID E L DIA 26 DE FEBRERO DE 1929 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Bautista Feliú, Carmelita Calzado; su 
viuda, doña Luisa María del Prado y Lisboa, marquesa de Guad-el-Jelú; sus hermanos, 
la condesa de La Almina y don Pedro Sangro y Ros de Olano; hermanos políticos, doña 
Julia Torres de Sangro, los marqueses de Acapulco. doña Isabel (religiosa Salesa) y dona 
Juana del Prado y Lisboa; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios Nuestro Señor el alma del finado. 
Los funerales que se celebraron el lunes 4 en la capilla del Pazo de Villatuto y el (i116 
se celebre el jueves 7, a las once y media en la iglesia parroquial de la Concepción de 
esta Corte; las misas que se digan de seis a ocho el mismo jueves 7 en la iglesia del P e r -
petuo Socorro y todas las del domingo 10 en la parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga; las misas gregorianas que se celebran desde el 27 de febrero en el Monasterio de 
las Salesas de Burgos, desde el 4 de marzo, a las once, en la capilla de los Carmelitas 
Calzados (Ayala, 27), y desde el 17, a las ocho y media, en el Cristo de la Salud, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l Nuncio de SU Santidad, el Cardenal Arzobispo de Toledo, los Arzobispos de Santiago 
y Valencia, los Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo y Ciudad Real y otros señores Prelados, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.90Ó 
A G U A D E S O L A R E S 
Nara*tenia, dispepsia hiperdorhídnea y catarros gastrointestinal*5. 
De oso mu versal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45. PRINCIPAL D E R E ^ 
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MADRn>.-Afto X I X — N ú m . 6.128 E L DEBATE (7) 
Miércoles 6 mareo ñp 102» 
CnTJ3iril!lII!IT"^I!,;l,¡,i,,l,lUni,,IUJ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
rairriTiirn^ i rmi i i t i i i i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas | 
Fstos a ñ ó n e l o s »e reciben en 
u A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Coleg ia ta . 7; 
-ulosco de E L D E B A T E , c a -
Ue de A l c a l á , ' rente a las 
C a l a t r a v a s ; goloseo de Glo -
rleta de B i l b a o , e squ ina a 
j - u e n c a r r a l ; quiosco de l a 
plasa de L a v a p l é s , quiosco 
¿e P u e r t a de A t o c h a , quios-
co de l a glorieta de S a n 
pernardo. Y E N T O D A S 
j^AS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
r o M P B A v e n t a muebles , la-
vabos. 18 pesetas , mes i l las , 
j7 pesetas, a r m a r l o s desde 
jO pesetas. T u d e s c o s , 7. 
p Ó B ^ m a r c h a todo piso, co-
medor m o d e r n í s i m o , a lcoba, 
pillería, otros. P u e b l a , 4, en-
t r e s u e l o ^ 
n E S P A C I I O esti lo e s p a ñ o l , 
vale mi l pesetaa, 575. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
P Q 5 Í E D O B lunas m e s a o v a -
jada, s i l las tap izadas , 576 
pesetas. E s t r e l l a . 10. 
CAMA c o l c h ó n y a lmohada , 
g0 pesetas. A p a r a d o r e s , 100. 
gstrella, 10. 
p Ú B E A O a m e r i c a n o auto-
jnátlco, 125 pesetas. S i l l ó n , 
f5 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
¿ B H A B I O l u n a barnizado, 
mucha f a n t a s í a . 80 pesetas . 
EstreUa, 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R completo lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a , 
B75 peseta*. E s t r e l l a , 10. 
CAMA dorada a fuego con 
lómmler, 100 pesetas. E s t r e -
lla 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz^ 
jpÁ B X I C U L A R E S , l iquido 
muebles diez pisos, cor t inas , 
piano, armarlos , tapices . L e -
ganltos, IT^ • 
A L M O N E D A , despacho, co-
inedor. recibimiento, a lcoba, 
tresillo, m á a muebles . M a -
drazo, 16̂  
A L M O N E D A urgente de 
2.000 cuadros ant iguos , mue-
bles y objetos. T r a s p a s o lo-
cal. San Mateo, 15 c u a d r u -
plicado. 
AL todo ganga . V e n t a de 
muebles todas c lases . A v e -
maria, 13. 
POR m a r c h a e x t r a n j e r o , 
muebles seminuevos, objetos 
arte, urge. R e i n a , 35. 
DESPACHO e s p a ñ o l , m e s l -
tas, comedores, c a m a s d o r a -
das matrimonio, 150 pese-
tas. Desengaño . 20. 
MtEBLES. A s o m b r o s a l i -
quidactón de a lcobas , s i l le -
rías, camas doradas , e t c é t e -
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo e spa-
ñol, 1.350. S ó l o este mes , por 
renovación. L u c h a n a , 33. 
ALQUILERES 
CASA nueva. S a n I s i d r o , 15 
(entre C a r r e r a de S a n F r a n -
cisco y B . - l l é n ) u n cuar to 
exterior precioso, todo "con-
forf. 
A L Q U I L O pisos todo "con 
fort". Risca l , 5, y M o n t e - E a -
qulnza, 38. 
H E R M O S O S cuartos , precio 
rebajado, Inmediatos t r a n -
ca. A n d r é s Mellado, 6. 
E X T E R I O R E S m a g n l ñ c o s . 
ascensor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
180 pesetas. G e n e r a l A r r a n -
co. 24 (esquina Z u r b a n o ) . 
C V A R T O S desalqui lados , 
desde 20 pesetas m e n s u a l e s 
hasta m á s de m i l . Hote les , 
garages, t errazas , locales . 
Información de l a propiedad 
y b m a . Prec iados , 33. 
A L Q U I L O cuartos exter lo-
^s, soleados, 20 duros. P e -
gúelas, 5, 
A L Q U I L O piso amueblado, 
todo "confort", s in e s t r e n a r . 
Calle A l c a l á . 112. 
CASA soleada, exter iores 15 
duros, rentando 18.000 pese-
tte, a d q u i é r e s e en 75.000, 
Quedándose h ipotecas . R u i -
toonte. Pez , 9; 6 a 8. 
A U Q U L A S E local propio i n -
dustria o a l m a c é n . F o m e n -
to, 6. 
P R I M E R O interior, c u a t r o 
habitaciones, cocina, s erv ic io 
pesetas, ascensor . A v e n i -
da M e n é n d e z P e l a y o , 45 pro-
visional. 
* L Q l I L A S E bon i ta t i enda 
dos huecos, b u e n a v i v i e n d a , 
^ J i u r o s . V i r t u d e s , 19. 
M E R M O S O cuarto , "confort" 
ocho b a l c ó n s. 290 pesetas , 
" e n d l z á b a l , 21, 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
"ous c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
P cal idad y robustez p idan 
« e i n o s t r a c l o n e s . R e p r e s e n t a -
ción A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
81. 
• . ^ A L E s c u e l a AutumovtUa-
Alfonso X I I . 66. C o n d u c -
• 1 0 y m e c á n i c a a u t o m ó v l -
?,ÍX(̂  anuncios A g e n c i a 
ftai '• Montera . 8, p r i n c i -
pa1, t e l é f o n o 12.520. H a y 
^Partado. 
¡J^fN « T O S , d inamos , m o 
I < arreg los g a r a n t i z a -
BrJ| Plezaa repuesto . C a r -
^ ^ - t a l l e r . 
v i n A t " ^ ~ A g e n c l a A u t o m o -
tra^f f' MatrSculas , c a r n e t s , 
GP ti nc ,as ' sus t i tuc iones , 
« e ? , r a P l d i s l m a . M i l a n o -
> _ ^ _ ^ P r imero. 
C h ^ Z ^ S á e recambio M a t h i s 
^aandler C l e v é l a n d , H u p -
liiJ116-Gara&e Sancho . M a r -
^ _ C a m p o 3 , 9. 
ch*8 Inejorea m a r c a s en co-
mm o c a s i ó n puede a d q u l r l r -
Ace.fni!111^ b&i0 prec io en 
K B a d a l s . M a d r a z o . 7. 
• - ^ S ^ l e n coches de o c a s i ó n . 
t £ * i L A í ' ' D , c o n d u c c i ó n , c u a -
b,,^1*1^1"1»8. seis c i l indros . 
u n f;stado. G a r a g e " H i n s -
• G e n e r a l A r r a m l o 20. 
P U L I D O y niquelado r a d i a -
dores, p a r a b r i s a s , c o n s t r u c -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , - ^ a r v á e z . 
i , 7a l lanes . 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
consu l ta s e m b a r a z a d a s . S a n -
ta I s a b e l , 1. A n t ó n M a r t i n , 
60. 
E X P R O F E S O R A de l a M a -
tern idad , c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a s desde 50 pesetas. 
P r i n c e s a , 78. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
venta . P a g o altos precios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
S I qu iere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i l a 
y pape le tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3. 
entresuelo . 
A L 11 A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
pianos, muebles , papeletas 
Monte y todo objeto v a l o r . 
A l todo de o c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l . 45. 
C O M P R O vendo a l h a j a s , ro-
pas, escopetas , ma le tas , m á -
quinas f o t o g r á f i c a s . C a s a M a 
gro. F u e n c a r r a l , 107, e squ ina 
V e l a r d e . T e l é f o n o 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 5, t ienda, es-
q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é f o -
no 19.829. 
C O M P R O papeletas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10.706, 
C O M P R O a l h a j a s , oro, p l a -
tino, p l a t a , per las , b r i l l a n -
tes, p i e d r a s de color finas y 
fa l sa s , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, a b a n i c o s ant iguos . P l a z a 
M a y o r , 23; e s q u i n a C i u d a d 
R o d r i g o . 
A V I S O : P o r encargo de co-
lecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o buenas p in turas , 
d a m a s c o s , terciopelos. Joyas , 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z , 
15. S u c e s o r J u a n l t o . T e l é f o -
no 17.487. 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a . 9. 
j P a g a b ien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a a 
e scr ib ir , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p lanos , escopetea, g r a -
m ó f o n o s , discos, objetos, p a -
peletas Monte . 
C O M P R O , vendo y cambio 
discos y p e l í c u l a s P a t h e 
B a b y a precios reducidos . 
C a s a V e r g a r a . C o r r e d e r a A l -
t a , 21. T e l é f o n o 16.613. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia . I m -
potencia , es trecheces . P r e -
c iados , 9. D i e z - u n a . ' Siete-
nueve . 
A C A D E M I A She l t er . I n s -
t r u c c i ó n g e n e r a l per fec ta . 
Contab i l idad . L a t í n comple-
to, c u r s o tres meses , dos ho-
r a s d i a r i a s . 115 pese tas ; do-
mici l io . 150. E x profesor co-
legio A r m a d a . N a f r í a . F e r -
n á n d e z de los R í o s , 42, p r i n -
c ipa l . D e 9 a 11 y 2 a 4, 
O F R E C E S E p a r i s i e n n e d i -
plomada, lecciones f r a n c é s 
domcii l io . C a s t e l l ó . 88. mo-
derno. 
G A R C I A Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso , expone s u s i s t e m a 
y ocho m á s . 
A R I T M E T I C A : P r o b l e m a s 
razonados , s i n m a e s t r o . C o -
legio H . Correos . P a r g a d a . 
seis pesetas . 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
l a piel prov ienen de v ic ios 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n tomando el t ó n i c o y 
depurat ivo l o d a s a Be l lo t . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i feren-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . G á l -
vez. C r u z , 1, M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of i c ina l a m á a 
importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á ; 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
F I N C A S M u n d i a l S . L . M o n -
t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
S I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é r 'x I n m o b i l i a -
rio". C r u z . 1, tercero . D e 
seis a nueve . 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o ''8.432. 
A p a r t a d o 791. 
__i 
C O M P R A - v e n t a . ¡ T o d o M a -
d r i d ! ¡ S ó l o M a d r i d ! A g e n t e 
m a t r i c u l a d o . F e d e r i c o Soler , 
abogado. A l c a l á . 173, t e l é f o -
no 55.383. M a d r i d . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
S O L A R , 14.600 pies. C a l l e de 
P a d i l l a . Se i s pese tas pie. 
" I b e r i a I n m o b i l i a r i a P l 
M a r g a l l , 17. 
S O L A R E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O c a s i t a s o l a r algo 
edificado, c e r c a G l o r i e t a . T o -
pete, 20. C u a t r o C a m i n o s . 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
S O L A R 26.000 pies, ca l l e A l -
c á n t a r a , en tre T o r r i j o s y 
J u a n B r a v o . S ie te pese tas 
pie. " I b e r i a I n m o b i l i a r i a " . 
P l M a r g a l l , 17. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,60 ptas. 
R A T O S . U l t r a v i o l e t a , E r u p -
ciones. C a l v i c i e . D e b i l i d a d 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
nardo , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. 
D O C T O R P e l l e j e r o . C u r a 
r e u m a , piel , debi l idad se-
x u a l . F u e n c a r r a l , B0, p r i n c i -
p a l . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a , A t o c h a . 29. E x t r a c c i o n e s 
indoloras , d e n t a d u r a s s in 
p a l a d a r . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o L 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n f i o r . 4 
O P O s i C l U i N J c i s a i ü s c u e l a s . 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , Correos , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( se is 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre -
p a r a c i ó n . "Ins t i tuto Reus" . 
P r e c i a d o s , . 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
JL K C C I O N E S p a r t i c u l a r e s . 
L a t í n r a p i d í s i m o . N a f r í a . 
F e r n á n d e z de los R í o s , 42. 
A C A U i K M I A m e r c a n u i . C o n 
l a b i l i d a d , c á l c u l o s t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
B A N C O S . A c a d e m i a G o n z á -
lez M o l i n a . C a v a B a j a , I . 
P i d a prospecto expl icat ivo . 
D i r e c c i ó n . P r o f e s o r a d o ; re-
lac iones n o m i n a l e s a l u m n o s 
ingresados p r i n c i p a l e s B a n -
cos. 
M I X . V N O G R A F I A c inco pe-
se tas , t a q u i g r a f í a , contabi l i -
dad, o r t o g r a f í a , f r a n c é s . A l -
v a rez C a s t r o , 16. 
A I . U M N A S , a l .mnos. A c a -
d e m i a R a m o s . H o r t a l e z a , 
140. V e r d a d e r a e s c u e l a de 
contab i l idad e n s e ñ a n d o a 
l l e v a r contab i l idades de co-
m e r c i a n t e s y soc iedades y 
p r a c t i c a n d o el a l u m n o desde 
la p r i m e r a c la se . 
P R O F E S O R A f r a n c e s a . P a -
rifl d ip lomada . L e c c i o n e s 
f r a n c é s , i n g l é s , c a s a , domi-
cil io. G l o r i e t a S a n B e r n a r -
do. 3. 
A C A D E M I A A g u i l a r - C u e v a s 
C a ñ o s , 7. I n m e j o r a b l e pre-
p a r a c i ó n por el Ingreso en la 
E s c u e l a de P o l i c í a , por doc-
tores y l icenciados , i n t e r -
nado. 
V E N D O p permuto finca a 14 
k i l ó m e t r o s por c a s a e n M a -
drid . A g u a , t e r m o s i f ó n , b a ñ o 
69.000 pies h u e r t a . S e ñ o r 
F e r n á n d e z . S . P e d r o M á r -
tir , 3, 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 79L 
V E N D O , alquilo, hotel P r o s -
per idad , Suero . Q u i ñ o n e s , 14, 
dos p l a n t a s , s ó t a n o , depen-
denc ias , 24.000 pies . R a z ó n . 
L ó p e z de Hoyos . 82, leche-
r í a . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791, 
C O M P R O - v e n d o fincas D í a z -
Delgado. G l o r i e t a de B i l b a o . 
1; 3 a 5, 
S O L A R E S M u n d i a l 3 . L , 
M o n t e r a , 15, T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791, 
V E N D O terreno t é r m i n o 
F u e n c a r r a l , c a r r e t e r a A l c o -
bendas . V e n t u r a R o d r í g y e z , 
12. C a r p i n t e r í a . 
H O T E L E S M u n d i a l S . L , 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432, 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L m e j o r sit io, J a r d í n , 
a g u a , t r a n v í a , se vende. R a -
z ó n : N o t a r í a C h a m a r t í n do 
l a R o s a . 
F I N C A S M u n d i a l S. L , M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
U l l G E v e n t a fonda d e l b a l -
near io a c r e d i t a d l s i m a , 
250.000 pesetas , b u e n a r e n t a . 
M u n d i a l S. L . M o n t e r a , 15. 
T e l é f o n o 18.432. 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L se vende 12 h a b i t a -
clones, a g u a , luz , t e l é f o n o . 
J a r d í n , arbolado , s i t io sano , 
v i s t a s s i e r r a , diez m i n u t o s 
h i p ó d r o m o , dos t r a n v í a s . R a -
z ó n : Montera , 40, t i e n d a flo-
res , 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S, L , M o n t e r a , 15, T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 79L 
V E N D O o a lqui lo E l H o t e l 
del P i n a r , s i tuado e n e l m e -
jor s i t io del E s c o r i a l , todo 
"confort". I n f o r m a r á , s e ñ o r 
Q r t l z , A m a n l e l , 7. T e l é f o n o 
16.250. 
S O L A R E S M u n d i a l 3 . U 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F I N C A S . C o m p r a v e n t a e n 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . A d m i -
n i s t r a c i ó n de c a s a s con a n -
ticipo m e n s u a l y t r i m e s t r a l 
de a lqu i l eres . S á n c h e z . C o -
r r a l . Montera , 15. 
H O T E L E S M u n d i a l E! 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
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MUEBLES P E R M U T A R I A por c a s a 
r e n t a solares 3,50 pie. E s t a -
c i ó n De l i c ia s . L i b e r t a d . 31. 
I m p r e n t a . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
tera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
M A G N I F I C O so lar V a l l e h e r -
moso, vendo dando f a c i l i d a -
des, permuto por c a s a . C o -
y a , 115. R i v a s . 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
P L A Z O S n a v e 4.500 p í e í 
a f u e r a s , c e r c a t r a n v í a , pro-
p i a garage , ta l leres , 10.000 
pesetas . C a v a B a j a , 30, p r i n -
c i p a l . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . Montera , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
mueb les b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido en c a m a s dora -
das , m a d e r a , h ierro . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o cedimientos modernos. 
t é c n i c o espi c ia i izado. Cal'.c 
P r a d o , 16. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s , ga -
f a s , b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros , lupas , impert inentes . 
C a r r e t a s , 3. G a r c í a . 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros , microscopios , lupas , 
gemelos , etc. V a r a y L ó p e z . 
P r i n c i p e , 5. 
C r x m r y m V A n f o de ftncaa urbanas y rústicas, 
v ^ u i i i p r d v e n i d "n)eria inmobiliaria". Centro 
de Contratación, el de mayor Importancia y crédito. 
P i y Margall, 17. sesrundo derecha. Teléfono 10100. 
V E N D O solar , b u e n a cal le . 
I n f o r m a r a n M e d i o d í a , 4. L e -
g a n é s . 
S O L A R E S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
FOTOGRAFOS 
E S P E C I A L I D A D n i ñ o s C o -
m u n i ó n , f o t o g r a f í a G i l . P l a -
z a E s p a ñ a , 5. G a r a n t i z a ara-
p 1 i aciones , reproducc iones 
per fec tas de retratos , etc. 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i empre r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a i n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z , 
3, M a d r i d , 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuevo des-
de s iete pesetas . M a y o r . 19. 
P E N S I O N V a l é s . N u e v a 
I n s t a l a c i ó n , c i en metros So l , 
H i l e r a s . 10, p r i n c i p a l . 
G A B I N E T E exter ior , c é d e s e 
a caba l l ero estable, M a l a s a -
ñ a , 11, p r i n c i p a l derecha , 
H O T E L F r a n c i a . Todo "con-
fort". Prec io s m ó d i c o s , P l y 
M a r g a l l , 8. T e a t r o F o n t a l b a . 
e n t r a d a J i m é n e z Q u e s a d a , 2. 
M a d r i d . 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c a s a 
moderna, b a ñ o . N a r v á e z , 13, 
pr imero . Metro G o y a . 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , 38 
m a g n í f i c a s habi tac iones , pre -
cios especiales p a r a e s ta -
blea. 
P ^ ~ ' S I O N e c o n ó m i c a , e s ta -
bles, e legantes , gabinetes 
exter iores . E s p a r t e r o s . 6. 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
trimonios . Todo "confort". 
Montera , 53, segundo. 
I D E A L P e n s i ó n , C o m i d a i n -
mejorable , v a r i a d í s i m a , t r a n -
qui l idad. H ig i ene , b a ñ o , te-
l é f o n o . J a r d i n e s , 5, p r i n c i -
pal , 
C E D O gabineto a l c o b a exte-
rior , soleado. C a l l e S a n t i a -
go, 10, 12, pr imero , 
P E N S I O N Sol is , C a r r e t a s , 
27, gabinete a l c o b a dos a m i -
gos, tres p é s e t e s . 
C E D O s a l ó n , A c a d e m i a , h a -
b i t a c i ó n u n a , dos personas 
con, s in , S a n F e l i p e N e r i , 2. 
pr imero i zqu ierda . 
¡DEDO h a b i t a c i ó n , a scensor , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 33, 
segundo. 
P E N S I O N E S desde c inco pe-
setas . Pez , 19, tercero d-ire-
c h a , p r ó x i m o Metro . 
S E Ñ O R A cede a l c o b a y g a -
binete a s e ñ o r a pens ionis ta , 
sacerdote . P a s e o D e l i c i a s , 15 
pr imero centro. 
C E D O alcoba, ú n i c o . G e n e -
r a l O r á a , 30. bajo derecha . 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , con, a 
cabal lero . M a r q u é s de L e g a -
n é s , 7, entresuelo d e r e c h a . 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c ienes todo "confort". P l a z a 
Progreso , 5. t ercero , 
H O T E L S u d a m e r i c a n o , r e b a -
j a s sacerdotes , f a m i l i a s r e -
l igiosas . P e ñ a l v e r , 7 ( G r a n 
Vía). 
P E N S I O N inmejorab le , c i n -
co pesetas , c a b a l l e r o s e s ta -
bles. M a y o r . 40, tercero . 
P E N S I O N c o m p l e t a p a r a 
sacerdotes . 4.50, s i t u a d a j u n -
to Sol . I n f o r m a r i n : Mesone-
ro R o m a n o s , 11. U l t r a m a r i -
nos. 
C E D O h a b i t a c i ó n inter ior . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 5, p r i n -
c i p a l d e r e c h a . 
UBROS 
L I B R O S ant iguos , nad ie p a -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco d inero . P i d a pre -
supues tos . G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29. 
BjLAi|Ll 1AAlt e s c n o i r . g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
M A Q U I N A S p a r a e s c r i b i r 
todas m a r c a s , o c a s i ó n ; g a -
r a n t i z a d a s r e p a r a c i o n e s , c i n -
tas , abonos. E n s e ñ a n z a . C a r -
m e n , 23. \ 
MODISTAS 
A S C E N S I O N modi s ta . A r r i e -
t a , 9, segundo i z q u i e r d a ex-
ter ior . D o y cupones P r o -
greso. 
M O D I S T A R o s a G o n z á l e z , 
h a c e patrones todos figuri-
nes . S a n t a M a r í a de l a C a -
beza , 29, 
MUDANZAS 
L A V a s c o n g a d a . E l m e j o r 
s erv i c io . B a r c , 1. T e l é f o n o 
18.072. A l r a a n s a , 14. T e l é f o -
no 31.995, M a d r i d , 
E L lente de oro. A r e n a l , 14, 
G e m e l o s teatro . I m p e r t i n e n -
tes L u i s X V I , G a f a s moda, 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a , 25 pesetas ; 
M a r c e l , L C o r t e pelo. 1. S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
O N D U L A D O R A a domici l io 
1,50; a v i s o s a l t e l é f o n o 36.319 
PRESTAMOS 
T E N G O p r e v i a s de impor-
t a n c i a p a r a h a c e r d i r e c t a -
m e n t e con c a p i t a l i s t a s . S a -
lud, 3, T , F a d r i q u e , 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
r a t o s r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d l ó n , A r e -
n a l , 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
l á m p a r a s completo, 500 pe-
setas , E u r o p a , a l t a voz el i -
m i n a n d o estac iones locales . 
M o n t a j e s reparac iones , con-
s u l t a s , F i g u e r o a , L a g a s c a , 
126, 
S E N O I R B : el a p a r a t o que 
d e s a f í a a todos. P i d a g r a t i s 
r e v i s t a " A n t e n a " " L a R a d i o 
P o p u l a r " . D e s e n g a ñ o , 14. 
SANATORIOS 
I D E A L S a n a t o r i o S a n J o s é . 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . F r o n d o s o s p a r -
ques y bel los j a r d i n e s . H e r -
m a n o s de S a n J u a n de Dios . 
M á l a g a . 
TRABAJO 
Oferta» 
C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados, c a s a fun-
d a d a 1915. C o l ó n , 14. 
P O R T E R I A S d e p e n d i e n t e s , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locac iones con a b s o l u t a se-
r i e d a d . Prec iados , 33. Con-
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
fac i l i t amos . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . T e -
l é f o n o 19.600. 
E M P L E O S p a r a l icenciados 
E j é r c i t o , in formes , consu l -
tas , l e g a l i z a c i ó n documen-
tos, expedientes completos 
p a r a Ingreso en c o m p a ñ í a s 
p a r t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . 
L I C E N C I A D O S E J é r C 1 to, 
m u c h a s v a c a n t e s , bomberos, 
g u a r d i a s , en M a d r i d , B a r c e -
lona , G r a n a d a , V a l e n c i a , 
8.50 d i a r l a s , f á c i l adquis i -
c i ó n I n f o r m a r o s g r a t i s . Ofi-
c i n a G e s t o r a . P l a z a N i c o l á s 
S a l m e r ó n . 2, 
M E C A N O G R A F O S , in s t l tu -
tr ices , profesores, contables, 
s ecre tar ios , admin i s tradores , 
g e s t i ó n a m os colocaciones. 
P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a c i ó n 
serv ic ios , 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a 
v e r d a d . C e n t r o femenino. 
C o n d e D u q i - 52. T e l é f o n o 
36.440. 
F A L T A N agentes p u b l i c i -
dad. H i l e r a s , 6, p r i n c i p a l i z -
qu ierda , 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 93 
p lazas de g u a r d i a s con ocho 
pesetas d i a r i a s , y 30 de bom-
beros con 7,50 p a r a M a d r i d , 
B a r c e l o n a , . a l é ñ e l a y G r a -
n a d a , U n i c o r tro en E s -
p a ñ a que puede d e m o s t r a r 
tener colocados m á s de 2.000 
l icenciados . In formen a b s o l u -
t a m e n t e gra t i s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20. 
N E C E S I T O donce l la f o r m a l . 
S a g a s t a , 26. 
Demandas 
O F R E C E S E doncel la , c u i -
d a r s e ñ o r a de 45 a ñ o s . T r a -
v e s í a Conde D u q u e . 14 , 
cuarto . 
G U A R D I A c iv i l , re t irado , 
o f r é c e s e p o r t e r í a , o r d e n a n z a 
Mol inuevo. 29. P u e n t e V a l l e -
c a s , 
P E L E T E R A , hace , r e f o r m a 
toda c la se de pieles . B o l a , 
11, p r i n c i p a l . 
O F R E C E S E encargado o b r a s 
importantes , t é c n i c o , M a r t í -
nez, A p a r t a d o 891, 
L I B R O S de C o n t a b i l i d a d p a -
r a l l evar los s u propietario , 
se p r e p a r a n y a b r e n e n el 
acto , A n t o n i o Montero . H e r -
mosll lp, 47. segundo dere-
c h a . 
S E Ñ O R A respetable , c u l d a -
r l a sacerdote o caba l l ero . 
E s p í r i t u Santo , 33, segundo 
centro . 
S E S O R A S , n e c e s i t a n s e r v i -
dumbre . N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n . T r e v i ñ o , 3, 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con 
p r á c t i c a oficina, o f r é c e s e . 
B l a s c o G a r a y , 3. t i enda . 
M c " > I S T A a domici l io . A l -
berto A g u i l e r a , 46, tercero . 
S E Ñ O R A 40 a ñ o s d e s e a s e r -
v i r c a s a poca f a m i l i a . M a -
r í a . T r a f a l g a r , 20, segundo 
i zqu ierda , inmejorab le s i n -
formes , 
P O R T E R I A desea g u a r d i a 
S e g u r i d a d . R a z ó n : E s c o r i a l , 
28, tercero i z q u i e r d a . 
S E Ñ O R o f r é c e s e a d m i n i s t r a r 
fincas u r b a n a s con g a r a n -
t í a s . B e n i t o G u t i é r r e z , 13, 
TRASPASOS 
T R A S P A S O u l t r a m a r i n o s en 
L e g a n é s , e s p a c i o s a v i v i e n -
da, in formes . M e d i o d í a , 4. 
L e g a n é s . 
VARIOS 
J O R D A N A , Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
fbrmes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas , V i c e n t e T e n a , F r e 3 -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 907, 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos, A r a n d a , C o l e g i a -
ta . 8, p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
T E S l ' A M E í S X A R I A S a s u n -
tos c iv i les , ant i c ipo gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
Gestor , Montera , 20. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16, 
M U D A N Z A S , 20 p e s e t a s . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a , C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s . 3. ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
T A P I C E R O , eban i s ta , r e s -
t a u i o muebles a domici l io , 
e c o n ó m i c o , barn izo p lanos . 
A v i s o s : Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
S O M B R E R O S cabal l ero , se -
ñ o r a . Re formo , l impio, t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3, V e l a r d e , 10, 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a n u e s t r o s lectores 
por s u ser i edad y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 horas . D e s p a c h o 
C e n t r a l . G l o r i e t a de Q u e v e -
do. 7. T e l é f o n o 34.555, S u -
c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, te-
l é f o n o 15.869. A l m a n s a , 8, 
C u a t r o C a m i n e . 
P L A Z O S . Contado , s a s t r e r í a 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles , 
S a n B e r n a r d o . 91. 
N O beber el a g u a s i n fil-
t r a r l a . . . L a c a s a de los fil-
tros. P l a z a del A n g e l , 9. T e -
l é f o n o 10.643. t iene el m e j o r 
surt ido y toda c la se de re -
puestos p a r a filtros. U n i c a 
c a s a d e p o s i t a r í a de " E l L u s -
tre de A c h u r l " , l a m e j o r ce-
r a p a r a pisos. 
R E . Ma. Se. P i Margall, 6. 
E n v í a cert i f icados P e n a l e s , 
ú l t i m a s vo luntades , 24 ho-
r a s ges t iona todos docu-
mento! . 
A B O G A D O . A s u n t o s j u d i c i a -
les y a d m i n i s t r a t i v o s . C o n -
s u l t a por correo. D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 8.081. M a d r i d , 
C E D O habi tac iones y c l í n l -
c a a u t o r i z a d a p a r a p a s a r 
consu l tas m é d i c a s , e c o n ó m i -
c a . F r a n c o s R o d r í g u e z . 18. 
A B O G A D O l C i v i l e s , c r i m i -
nales , e jecut ivos , t e s t a m e n -
t a r í a s . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
P r i n c e s a . 75, bajo, 
R A D I A D O R E S y horni l los 
de g a s o l i n a L l l o r . A r r e g l a n 
e n C a r m e n , 41. 
B O N I T O gabinete y a l c o b a 
exterior , b a l c ó n . Novic iado , 
s i n . C a r m e n , 18. R a z ó n : 
P r e n s a . 
P E N S I O N I S T A S , u n a pese-
t a os cobro l a p e n s i ó n , 30 
a ñ o s p r o f e s i ó n . E s p í r i t u S a n -
to, 51. 
T A R T A M U D E Z y defectos 
de l a p a l a b r a corr ige profe-
sor especia l izado. E s c r i b i d 
M , R . C o n t i n e n t a l . C a r r e -
tas, 3. 
C A M A S doradas . L a s m e j o -
res y m á s b a r a t a s las vende 
l a F á b r i c a I g a r t ú a , C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i z a -
do. C a l l e de A t o c h a , n ú m e -
ro 65, 
M A N Z A N I L L A l a fior del 
A l t o A r a g ó n , de Montmesa . 
M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s . 4. 
VENTAS 
P I A N O S E r a r d , P l e y e a l , 
G o r s - K a l l m a n n , Bf lsendorfer 
E h r b a r , A r m o n l u m s Muste l . 
M a t e r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a , 3, 
B O L S I L L O S preciosos, m e -
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s , " S á n c h e z S i e r r a " , 
F u e n c a r r a l , 46, 
100 C u p o n e s Progreso , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 I d e a l , 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
el E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a k i lo de c a f é que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas ki lo , m a r c a 
"Gull i s" , " E s t r e l l a " o " C a f e -
to" y espec ia l idad de l a C a -
sa, y 25 ó 50 por c a d a p a -
quete chocolate de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a ' " ^ a n a m á " . NO'» 
t a : E n los cuar tos y en loa 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo ir .dicado. R e -
latores, 9, T e l é f o n o 14.459. 
C U A D R O S antiguos , moder-
nos, objetos de ar te . G a l e -
r í a s F e r r e r e s , E c h e g a r a y . 
27, 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s , 
G r a n sa ldo m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 6. t e l é f o -
no 32.370. 
B R O N C E S p a r a ig l e s ias ; pe-
dir c a t á l o g o C a s a Lamber-
to. A t o c h a . 45. M a d r i d . 
C U A D R O S . M e j o r surt ido . 
C a s a R o c a . Co leg ia ta , 11. 
Molduras , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P A R A toda c la se de c a m a s 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe e t iqueta y m a r c a . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v iol ines , b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a , V a l v e r d e , 22. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , l a s 
mejores ca l idades y precios . 
L i q u i d a m o s los mantones y 
s m o k i n g s a lqui lados en C a r -
n a v a l , C a l a t r a v a , 9, P r e c i a -
dos, 60, 
V E N D O desp -cho con l ibre -
r ía , once a catorce , C a s t e -
l ló , 13. entresuelo Izquierda . 
C A L Z A D O S sa ldo s e ñ o r a , 
G,95; n i ñ o , 2,50; z a p a t i l l a s , 
1,50, A r g e n s o l a . 1, P u i g , 
P A R A G U A S V é l e z , L o s me-
jores precios , los m a y o r e s 
surt idos . D e s p a c h o s : A r e -
n a l , 9; A p o d a c a . 1 ( e squ ina 
F u e n c a r r a l ) y S a n B e r n a r -
do. 13 ( G r a n V í a ) . 
C A M A d o r a d a , 80 pese tas ; 
matr imonio , 155; bronce, 
150; s o m m i e r s acero paten-
tado. V a l v e r d e , 1 c u a d r u p l i -
cado, f á b r i c a . 
A U T O P I A N O U , rollos, p i a -
nos, f o n ó g r a f o s , discos , con-
tado, plazos . O l l v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
A U T O P I A N O F i s c h e r , con 
c ien rollos, nuevo, o c a s i ó n . 
M a d r á z o , 16. 
r 
Pedid detalles a S. E. R., Apartado 53, MADRID 
C A N A R I O S flautas a l e m a n e s 
cantando , desde 20 pese tas ; 
pa lomas b u c h o n a s , M a l a s a -
ñ a , 18, l e c h e r í a , 
H A G O c a m i s a s , ca lzonci l los 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i -
llo, 9, 
3,95 k i lo b a t e r í a e s m a l t a d a , 
cubo y j a r r o , 3,50. B a r q u i -
llo, 41, 
A L M E J A S , a n g u l a s , a n -
choas , c a b a l l a s n a v a j a s y 
mej i l lones , R i v a s . M o n t e r a . 
23. T e l é f o n o 15.943. 
C O L C H A S seda , m a t r i m o -
nlo, todos colores, 15 pese-
tas , t e l é f o n o 51.915. G ó m e z . 
S e r r a n o , 38, 
A R P A E r a r d se vende b a -
r a t a . R a z ó n : M e n d l z á b a l , 39 
( p o r t e r í a ) . 
i 1 0 . m 
oi t f i r i i 
EAHCtLON 
P.AViNQ. 9 
P í d a n s e c a t á l o g o s 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
WERTHE1M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y do 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
en España RAPIDA, S. A , 
WIÑO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA, E n M A-
ORID, CASA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 8. 
ilustrados, que se enviarán gratis 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
H a s P r o a t o y H e j o r 
que cualquiera otro remedio 
Las Pastillas V A L D A 
ANTISÉPTICAS, B A L S A M I C A S 
E S T I M U L A N T E S Y T O N I C A S 
préservan los Bronquios y los Pulmo-
nes de los peligros del /río, 
de la humedad, del Poloo, de los Microbios, 
de los inconvenientes del aire viciado 
o insuficiente; 
C u i d a n los resfriados de pecho y de 
cabeza, el Dolor de garganta, 
las Laringitis recientes o inveteradas, 
las Bronquitis agudas o crónicas, la Grippe, 
la Influenza, el Asma, el Enfisema, etc., 
fortifican, tonifican el Pecho, 
activan y faci l i tan las funciones respiratorias. 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
acostumbraos a hacer nso de las 
P a s t i l l a s 
V A L D A 
En casa, en el colegio, en el despacho, en el taller, 
en todas partes, tened a mano 
U n a C a j a d e P A S T I L L A S V A L D A 
Procuráoslas en seguida,pero rehusad sin 
miramientos las pastillas que se os 
ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimos, pues son siempre burdas 
imitaciones. 
N o e s t a r é i s j a m á s s e g u r o s d e p o s e e r 
L a s V e r d a d e r a s 
P a s t i l l a s V A L D A 1 
si no las comparéis 
en CAJAS con el nombre V A L D A 
en la tapa nunca de otra manera 
Solo l a s Verdaderas tienen E F I C A C I A 
t S r , 0i 0 002 
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¡ A N I S S A N I S I D R O ! 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1929 
D E T J CANTADRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "Alfonso X m " saldrá 
de Bilbao el dvi 12 de marzo, de Santander el 12, de Gijón el 13 y de Coruña el 14 
para Habana y Veracruz. 
Próxima salida e) dia 7 de abril. 
MNriA D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A — E l vapor "Reina Victoria 
Eugenia" saldrá de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Próxima s a h a a ei dia 5 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YOBK.—El vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona el dia 28 de marzo, de Tarragona el 28 de 
Valencia el 29. d? Alicante el 30, de Málaga el 31 y de Cádiz el 2 de abril; para Las 
Palmas, Tenerlf.i, Santa Cruz Palma, Puerto Plata, Santiago Cuba y Habana 
Próxima saltaa el dia 23 de abril, 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA.—El vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el dia 11 de marzo de 
Valencia el 32, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15; para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal. 
Fróxlraa salida el 6 de abril. 
ni í í ? ^ D E FERNANDO POO.-E1 vapor "Isla de Panay" saldrá de Barcelona 
el dia 15 de marzo para Valencia, Alicante y de Cádiz el 20 
- i i ¥ í í E A A NTEW-YORK-CUBA.-El vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona 
l \ i» J ! f a n V d e Taonag0na ei 15' de Valencla el 16, de Alicante el 17, de Málaga 
? l J í l de Cadi> el 20, para Las Palmas, Tenerife, Santa Cruz Palma. Santiago 
de Cuba, Habana y New-York. ^ oauuago 
Serv.io tipo Gran H6tel-T. S. H.-Radlotelefonía-Capllla-Orquesta, & 
d l c l ^ d T ^ ^ m p ^ 1 0 de qUe dl8frUta * * * * * * 86 mantleiien a la ^ ^ra-
i ^ / ^ Í ^ V 1 6 1 1 6 ^ k ^ c l d a esta Compañía una red de servicios combinados para 
los prla jípales puertos del mundo, servidos por lineas regulares 
Para informes en las oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli. 8, Barcelona. 
¿ O J l o s r ? 
81 sufre nstetí de loa pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de galla Pruébelo y quedará 
asombrada 
Pídalo en farmacias y drogue-
rías. 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
M a d r i d . ^ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 2 8 
E L . D E B A T E M i é r c o l e s 6 d e m a r z o d e 1929 
E l B a l a n c e de l B a n c o de E s p a ñ a ¡ C a r t a s de Felipe III 
a su hija Ana 
EL CULTI1Í0 DEL TABACO EN ESPAÑA, p<" K - H I T O 
Y a conoce el lector por el breve ex- ¡ terminó para nuestro Banco Nacional 
tracto de la "Memoria leída en la Jun- el 31 del pasado diciembre, 
ta general de accionistas del Banco de Antes de entrar en el examen de su 
España" y que publicamos en otro lu- balance juzgamos de rigor lógico dar 
gar, el resultado del año económico que | un resumen numérico de sus 
O P E R A C I O N E S D E C O M E R C I O 
1926 1927 1928 
(Millones de pesetas) 
Descuentos sobre la plaza de Madrid 8,101 
Idem sobre otras plazas 644 
Negociaciones sobre pueblos 83 
Préstamos sobre valores mobiliarios 149 
Idem sobre mercancías y conocimientos de em-
barque 2,17 
Créditos con garantía de efectos comerciales ... 4,62 
Idem ídem de valores mobiliarios 8,679 
Idem ídem con garantía personal 352 




Movimiento de cuentas corrientes 54,949 

























E l examen de estos datos acusa in-
mediatamente que la actividad del Ban-
co—tomando 1926 como año eje—ha 
sido progresivamente menor en des-
cuentos, préstamos sobre mercancías y 
conocimientos de embarque y giros. Ha 
descendido, tras de un aumento en 1927, 
en negociaciones sobre pueblos, crédi-
tos sobre mercancías y movimiento de 
cuentas corrientes en oro. Ha vuelto 
a subir algo después de un descenso 
en el año 1927 en créditos con garan-
tía de valores mobiliarios. Finalmen-
te acusan alza progresiva: Préstamos 
sobre valores mobiliarios, créditos so-
bre efectos comerciales y con garan-
tía personal y el movimiento de cuen-
tas corrientes. 
De todo ello ha de deducirse que, 
así como en 1927 la abundancia de 
mero y volumen de los efectos descon-
tados y la pignoración de valores—es 
decir, que a consecuencia del sanea-
miento financiero se redujo la infla-
ción—, así en 1928 se ha desandado en 
parte el camino andado y aun a pesar 
de que la actividad del Banco en su 
conjunto disminuye, los créditos y los 
préstamos suben. Que ello debe ser 
verdad, nos lo demuestra el otro in-
dicio, o mejor su funcional variable. 
Una de estas valiosas aportaciones 
que día tras día van renovando la vi-
sión de nuestra historia, es el sugesti-
vo epistolario de Felipe I I I , que el jo-
ven investigador don Ricardo Martorell 
Téllez-Girón acaba de traer al comercio 
de los estudiosos. Diez y siete cartas es-
critas por el Rey a su hija Ana, Reina 
de Francia, entre los años 1616 y 1618; 
diez y siete documentos inéditos, que 
durante tres siglos han guardado como 
en preciado joyel la miniatura encan-
tadora de la fisonomía familiar de un 
Rey español, únicamente conocido en 
los escarolados retratos de Corte. Aho-
ra aparece el verdadero don Felipe, de 
quien temía su padre, Felipe H, "que 
se lo gobernasen; el don Felipe, que su 
siglo apellidó el "Santo". E n efecto, 
cuanto se pueda decir de un padre ca-
riñoso, de esos que llamamos padrazos 
lo apreciamos en los rasgos de este 
epistolario íntimo y afectivo. Mentira 
parece que este señor tan espetado, con 
que el señor Martorell ha exornado 
la primera página del libro—Retrato de 
Felipe I I I , de la Casa del Greco—sea 
el autor de tantas ternezas y mimos 
paternales como se descubren en las 
páginas siguientes. Por eso se puede 
bien decir que esta aportación históri-
ca, que nada añade a las noticias po-
líticas de la época, añade mucho al co-
nocimiento de la figura humana de es-
te Monarca. Y digo añade, porque, al 
contrario de otros descubrimientos de 
esta índole, que vuelven del revés a sus 
autores y nos los presentan como me-
nos sospechábamos, estas cartas nos 
confirman 1̂ Felipe I I I que su siglo que es el cambio intervalutario. Así 
como a través de 1927 la peseta acusa i apenYdó_"Santo^\ y" nos le Muestran "en 
una sensible mejoría respecto a 1926, la intimidad adornado de las virtudes 
así en 1928, aunque sin llegar a la de-j que exteriormente se le reconocían, que 
predación de 1926, supera a aquélla no es poco. Vémosle piadoso, cuando 
de 1927. [pide a su hija le envíe unas reliquias 
Para confirmar o modificar este jui-
cio provisional conviene que compa-
remos también las partidas principa-
disponibilidades hizo disminuir el nú- les de los 
B A L A N C E S D E L B A N C O ( E N M I L L O N E S D E P E S E T A S ) A 
F I N E S D E 1 9 2 6 , 1 9 2 7 Y 1 9 2 8 
Activo 
1926 1927 1928 
Oro (diferentes con-
ceptos) 2.592 2.640 2.654 
Descuentos 703 572 688 
Préstamos y créditos. 2.638 2.426 2.786 
Cuentas corrientes de 
crédito 1.667 1.195 1.385 
Tesoro público 162 369 272 
Diversas cuentas 1.191 1.771 2.134 
Balance 10.265 10.265 11.238 
Pasivo 
1926 1927 1928 
de cierto lego de los frailes jerónimos; 
reconocémosle profundamente creyente, 
cuando en la muerte de la infanta Mar-
garita, la que en su agonía mandó que 
los músicos de la capilla real le can-
tasen el "Magníficat", que nos pareció 
a todos premisas de irse al Cielo, don-
de debe estar harto más linda que acá"; 
echamos de ver el empaque austríaco 
de la majestad real, que no abandona 
nunca, ni aun en las mayores expan-
siones de cariño: jamás dice "vuestrfc 
;hermanó,,, sino "el Principe", aunque el 
Capital y reservas.... 238 240 
Billetes en circulación 4.339 4.202 
Cuentas corrientes 1.017 1.079 
Créditos sobre valo-
res, personales, etc. 929 1.177 
Tesoro público 557 299 
Diversas cuentas 2.969 3.056 
Balance 10.265 10.265 11.238 
príncipe Felipe IV y la reina Ana Mau-
ricia habían pasado juntos su niñez, 
4-J~Ncomo aparecen en otro de los grabados 
'2'del libro, sacado del Instituto Valencia 
de Don Juan. E l Rey no olvida dar 
cuenta a su hija las diversiones de 
la Corte, funciones de iglesia, hábitos 





Estos balances comparados indican han permanecido sensiblemente esta-
irrefutabl emente que las cuentas co-
rrientes bajan y que, en cambio, su-
ben los préstamos y los créditos. 
E l margen entre créditos disponi-
bles y créditos usados es mucho más 
reducido, como se ve, a fines de 1928 
que lo era a fines de 1926. Si a esto 
se añade el relativamente grande au-
mento en la cifra de billetes en circu-
lación, se comprenderá, sin género de 
dudas, que en 1928 ha habido una ma-
yor liberalidad en la concesión de cré-
ditos—ha habido mayor inflación dlne-
raria—que en 1927. (Esto suponiendo 
que la riqueza nacional ha permanecido 
constante.) No decimos que en 1926. 
porque indudablemente en ese año, aun-
que las cantidades del lado dinerario 
son inferiores a las de 1928, también es 
cierto que la riqueza material para 
cuya ícopnpra ese dinero se ofrecía 
era absolutamente menor. 
Los beneficios brutos han sido tam-
bién progresivamente menores desde 
1926. (En ese año importaran 127 mi-
llones de pesetas, contra 111 en 1927 
y 106 en 1928.) Como los gastos o bajas 
clonados en 23 millones de pesetas, de 
aquí que los beneficios líquidos hayan 
descendido de 103 millones en 1926 a 
88 en 1927 y 83 en 1928. Ello ha obli-
gado a que para este último año sólo 
se repartan 115 pesetas de dividendo 
por acción, frente a 117,50 en 1927 y 
30 en 1926. 
L a causa de ese descenso en los be-
neficios está principalísimamente en 
las reducciones de las ganancias pro-
cedentes de los descuentos al Tesoro 
y a los particulares, así como por la 
disminución del producto de las comi-
nes por la concesión de préstamos y 
de los intereses de éstos. 
E l juicio final—de conjunto—no pue-
de por menos de ser poco halagador. 
E l Banco de España ha ganado menos 
en parte—y esto consuela—, porque 
nuestra Hacienda se va saneando; pero 
en parte principal—y esto es lo tris-
te—, porque, aparentemente, la econo-
mía nacional 'se ha hallado durante 
todo el 1928 en depresión. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
ü i i i i i i : 
— ¡ F é r t i l tierra! A q u í n o h a y m á s q u e a l a r g a r l a m a n o y . . . 
III 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
EL HOMBRE "ESTANDARDIZADO 
¿Se llegará por fin a producir eljy la propiedad, que constituyen los ver 
hombre "estandardizado"? Todo pare-jdaderos límites de lá persona. L a ere 
ce tender a ello y esto nos da muchas cíente facilidad de comunicaciones per 
esperanzas de que se consiga 
L a "estandardización" del hombre se-
rá la cumbre del progreso, como re-
sultado de la aplicación de los mejo-
res métodos industriales. L a industria 
ha hecho patentes los perjuicios de la 
abundancia y variedad de modelos y 
la gran conveniencia económica de re-
ducirlos a pocos o a un solo tipo. Las 
ciencias políticas y sociales coinciden 
en cuanto al hombre con este modo de 
pensar. L a naturaleza es una pródiga 
y no entiende palabra de economía; por 
esto no cesa de multiplicar hasta el 
infinito los modelos. Un hombre distin-
to de los demás hombres. Todos los 
hombres distintos entre sí. Producir de 
esta manera resulta demasiado caro. 
Cada hombre exige piezas distintas, no 
intercambiables. Un corazón, un tem-
peramento, una conciencia para cada 
uno. Es carísimo. 
Por fortuna, se trabaja ardorosamen-
te en todas las esferas para llegar a 
la suspirada "estandardización". 
Los ejércitos de todos los países adop-
tan el uniforme único. Los pedagogos 
pregonan, y eft algunos sitios estable 
cen, la escuela única. Los modistos im 
nales, como la de la noche de San Pe-¡ponen en cada temporada el traje y 
el sombrero únicos. Vamos camino de 
la fisonomía única. Los médicos estu-
dian afanosamente el problema de los 
injertos para que las piezas orgánicas 
sirvan a todos. (Con el tiempo se ha-
rán los pedidos por catálogo: "Mán-
deme la viscera 17, tamaño segundo"). 
Los políticos braman contra la úlcera 
del individualismo que impide conducir 
las masas con honda y perro. Los so-
ciólogos luchan por suprimir la familia 
dro. Ni Siquiera falta su poquita de 
picardía en alguna carta, referente a 
las relaciones conyugales de Luis X I I I 
y la reina Ana; picardía tal como po 
día consentirla el trato tan limpio y 
exquisito de dos Monarcas, padre e 
hija. 
Todo lo dicho constituye el mejor 
elogio del señor Martorell, diligente 
editor y anotador del epistolario. Sa-
bemos que desde que abandonó las au-
las universitarias trabaja con tesón es-
te joven en la historia del siglo X V I I 
y que pronto publicará obras de ma-
yor empeño, entre ellas, los "Anales 
Madrileños", de León Pínelo, y una vas 
ta historia de las cofradías y asociacio-
nes de beneficencia de España en aquel 
siglo. Si hemos de juzgar por el prin 
cipio, las continuaciones serán esplén-
didas y los fines auguran al señor Mar 
torell un gran nombre en el cultivo de 
la historia patria. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
I N Q U I L I N O S A R T I F I C I A L E S 
E l problema de la propiedad en Nue-
va York ha adquirido durante el último 
años las proporciones de lo fantástico. 
Un hombre de negocios, una sociedad, 
un grupo religioso..., todo el mundo en 
cuanto tiene los primeros millonea üe 
dólares, emprende la construcción de un 
rascacielo. 
Por lo visto, esos primeros millones 
de dólares son bastante fáciles de con-
seguir, a juzgar por la frecuencia con 
que se repite el caso. Y una vez en po-
sesión de esa "pequeña" suma inicial, 
se lanza a la conquista del cíelo en sus 
torres babilónicas, de esqueleto de ace-
ro, levantadas por los potentes brazos 
de grúas gigantes. Esas babeles de pie-
dra artificial, con paredes de estuco ar-
tificial y adornadas con mármoles y jas-
pes artificiales también, son capaces de 
albergar veinte mil personas y tienen 
en su recinto desde una fábrica de elec-
tricidad para el consumo propio, hasta 
un prodigioso cine o teatro. 
E l único problema que el "pobre" ca-
sero tiene que resolver, es el de la cues-
tión de inquilinos. «El inagotable inge-
nio norteamericano ha dado también en 
el secreto de tener habitantes para sus 
miles de cuartos y ha creado el que pu-
diéramos llamar "inquilino artificial". 
Veamos cómo: E n la actualidad hay en 
la ciudad de Nueva York la cifra de 
102.158 pisos desalquilados. De éstos, la 
mayoría son casas nuevas, cuya renta 
es, por término medio, de cinco a siete1 
dólares diarios, lo que supone en núme-! 
ros redondos la respetable suma de 
600.000 dólares, que "pierden" los case-| 
ros cada día. Claro está que no los pier-j 
den, en el sentido español de la pala-
bra; es que dejan de ganarlos; pero en g |e pUS0 en | ¡ b e r t a d ; pePO parece 
la psicología del comerciante nortéame-
ricano, no ganar es tan efectivamente 
trágico como perder. 
Como las causas de esta depresión en C A L C U T A , 5.—El jefe de los nació 
el negocio subsisten y subsistirán por nalistas de la India, Ghandi, fué ayer 
detenido cuando tomaba parte en una 
manifestación de sus adeptos. 
Ghandi fué puesto en libertad bajo 
fianza anoche mismo. Hasta ahora no se 
empezar a vivir ¿J. el piso antes de que 
la casa esté terminada y que tiene que 
soportar el trepidar de los varios moto-
res que trabajan a un tiempo en los úl-
timos toques de una casa en Nueva 
York. Fontaneros, electricistas, pinto-
res, enceradores del suelo..., todo el -"ni-
do trabaja con una o más áquinas mo-
vidas por electricidad o gasolina; má-
quinas que serán más o menos eficaces, 
pero que siempre son ruidosas e irritan-
tes* 
Y a está el rascacielo lleno de "inqui-
linos artificiales", que pagan al casero 
en cheques, ni en dinero contante y so-
nante, pero que pagan muy cara su eco-
nomía sometiendo sus iídos y sus ner-
vios a un no interrumpido "jazz" de 
motores. Generalmente, los últimos lo-
ques de la casa suelen coincüir con los 
últimos días 1e la "bicoca" y entonces 
nuestro inquilino, que ya no es una 
"idea", sino una realidad, empieza a pa-
gar religiosamente al caritativo casero 
que le obliga a permanecer en el mismo 
piso durante uno. dos o tres años, fija-
dos de antemano en el contrato mismo 
en que, dándole casa gratis por mi pe-
iodo de uno a seis meses, le impuso 
durante ese t i - p > la molesta vida de 
"inquilino artificial'. 
M. D E MAYO I Z A R R A 
Nueva York, enero, 1929. 
Carlas a ^ OEBATF 
L a as i s tenc ia a la maternidad 
El nacionalista Ghandi 
detenido en Calcuta 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: He leído en E L D E -
B A T E una carta suscrita por don Sil-
vano Pérez de Vega de Liébana, en la 
que aboga por la promulgación de una 
"orden-ley" que obligue a lo^ médicos 
titulares a asistir "gratuitamente" to-
dos los partos que ocurran dentro^ de 
su jurisdicción. No ignora el señor Pérez 
que las madres clasificadas oficialmente 
como pobres tienen siempre perfectí-
simo derecho a la asistencia gratuita 
de sus partos por el médico titular 
(su médico), y que muy recientemen-
te se ha puesto en vigor una anti-
gua disposición que hace obligatoria la 
existencia de una matrona titulada en 
cada partido médico. Todas las demás 
mujeres; es decir, las que a juicio de 
sus respectivas Juntas municipales de 
Beneficencia no vivan en "la penuria y 
en la escasez", de que habla el señor 
Pérez, es natural que se hallen sujetas 
al pago de los servicios médicos que ne-
cesiten. 
Acaso lo que quiere decir en su carta 
el señor Péi ez es que debe ser modifica-
do el concepto o definición oficial de 
pobreza, ampliándole, a los efectos de la 
asistencia benéfica, hasta una cuota de 
contribución determinada que compren-
da a "los pobres labriegos". E n ese ca-
so, es muy posible que encontrara en 
su camino, dispuestos a acompañarle, a 
muchos médicos titulares. Por lo menos, 
a uno; y no sólo para el caso concreto 
de la asistencia a los partos, sino tam-
bién para todos los servicios profesio-
nales "ordinarios". Pero con la debida 
compensación económica por parte del 
Estado o del Municipio, para que la re-
forma resulte justa y equitativa. Por 
otra parte, esté seguro el señor Pérez 
de que los médicos titulares tendrán 
siempre a gran honor el figurar en la 
vanguardia de todo movimiento social 
que trate de resolver conforme a nor-
mas de justicia y caridad los problemas 
que derivan de la estrechez y de la po-
breza. 
Queda de usted afmo. y s. s., 
Teodoro ROJO YAGÜE 
Médico titular. 
míte hacer sentir la misma emoción en 
el mismo momento a todo el mundo. Y 
el Estado glotón se come cada día un 
pedazo de ciudadano con la excusa de 
procurar que todos tengan el mismo 
peso. 
De manera que con estas cooperacio-
nes puede predecirse que el problema 
tardará pocos años en resolverse. 
Lo más difícil es acaso la parte física, 
porque aún se obstina la gente en nacer 
con tipo especial y hasta con nariz 
especial, y las caras son todas diferen-
tes y algunas francamente originales y 
exclusivas. Pero entre la eugenesia, 
cuando llegue al colmo, y los conti-
nuos adelantos que se admiran en los 
Institutos de belleza, adelantos que ya 
hoy permiten rectificar a la naturaleza 
y poner una cara de tal modo que no 
la conozca ni el espejo en que se mi-
raba todos los días, puede esperarse 
que se ha de lograr victoria sobre to-
dos los obstáculos. 
Todos los hombres del mismo tama-
ño, con idéntica fisonomía, con igual 
temperamento, idénticas facultades, aná-
logas ideas y las mismas costumbres. 
L a vida quizá sea más fácil, no digo 
que no. Cuando sean iguales todas las 
cabezas, no habrá que poner iniciales 
distintivas en el sombrero, porque to-
dos nos estarán bien. He ahí un buen 
paso hacia el comunismo. 
¿Inconvenientes? No me decido a 
apuntarlos. Y si los apuntara, muchos 
me dirían con indiferencia: "¡Bah!" 
Mañana, cuando el hombre esté "es-




L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
San Juan del Monte, 27-11-1929. 
que se le ins tru irá proceso P r u e b a s o f i c i a l e s d e 
a u t o g i r o e n R o m a 
A s i s t i e r o n M u s s o l i n i y e l s u b s e -
c r e t a r i o d e A e r o n á u t i c a 
mucho tiempo, pues las construcciones 
aumentan indefinidamente, y la inmi-
gración se restringe más cada día, el 
propietario, a fuerza de darle vueltas a i   i .     ROMA, 5.—El presidente del Conse 
asunto, ha venido a encontrar una so-¡han hecho públicos los motivos de su jo de ministros, Mussolini, y el subse-
lución que en España consideraríamos!detención, y se esperará hasta su regre-¡cretario del departamento de Aeronáu-
ideal, por lo menos, en su primera fase so de Birmania, para donde ha salido, tica, generar Italo Balbo, han asistido 
A l anunciar en la Prensa los pisos des- para abrir la instrucción del proceso que esta tarde en el aeródromo de Monte 
alquilados se ofrece una bonificación de se le intenta. Celio a las pruebas efectuadas con el 
dos tres y hasta seis meses gratis. Cía-1 E l secretario del Comité del Congreso' autogiro del ingeniero español don Juan 
ro está que el infeliz mortal que acep-'nacionalista pro*""1'»! fué igualmentejde la Cierva, que dieron un resultado 
ta semejante "ventaja", sabe que ha de detenido. 'excelente y satisfactorio. 
E n el "bar" titulado " E l Deportivo". 
Piano eléctrico y gramola, mostrador 
de mármol, donde se alinean docenas 
de *azas, con el azúcar dentro, ya dis-
puestas para verter en ellas el café; 
veladores, anaquelería repleta de bebi-
das, dependientes con chaquetas blan-
cas y mucho público, un público cas-
tizo y democrático, que se renueva casi 
al minuto. L a gramola ganguea un 
cuplé cantado por Mercedes Serós. 
—¡Vaya disco! ¡Que me traigan una 
rubia pa "marcarme" ese chotis!—ha 
exclamado, dirigiéndose al camarero, 
uno de los compadres y asiduos clien-
tes que acaban de llegar y de sentarse 
alrededor de una de las mesas. 
—No se expende ese "género"—ha 
sonreído malicioso el dependiente. 
—¡Qué lástima! Entonces, tráeme pá-
jaro y copa. E l pájaro ¡muy grande y 
la copa muy llena! 
— ¿ Y usted, señor Lisardo? 
—A mí, del Mono. 
—¿También usted del Mono, señor 
Pardíñas ? 
—No. A mí me traes un "coke-taile" 
la mar de agitao. 
—¡Usted distingue!—ha comentado 
el camarero. 
—¡Natural! Que desgusta lo europeo 
y lo elegante. Oye, ¿vino anoche el 
"Pecas" ? 
—No, señor, no vino. Y es probable 
que hoy tampoco venga, porque dicen 
que anoche hubo "cogías" y cacheaban. 
¡Ya sabe' usted lo desgraciao que es 
pa eso! 
—¡La tié negra! 
—¿Qué pasa?—ha inquirido el com-
padre del pájaro y la copa. 
—¡Na! E l "Pecas", que dice éste 
que no vino anoche y que pué que fue-
ra porque le han echao "un quince con 
seltz" los de la Poli. 
—¡Hay que ver! Un sujeto adornao 
por la madre Naturaleza con tantos 
atractivos: tipo, labia, "vista", simpa-
tia, etc., etc., y con tó y con eso, pu-
blicao en la Prensa ca lunes y ca mar-
tes. 
—Total, porque...le "gustan" las car-
teras. 
—¡Si tampoco es que las "afana", 
propiamente dicho, sino que le da por 
ahí y por no trabajar! Neurastenia que 
padece el hombre, ¡y na más! E n cam-
bio, ¡qué sugestivo pa el bello sexo! 
¡No le falla una! ¡Las hipnotiza! No 
es postín que se da, es que es verdad. 
¿Sus acordáis de la chica aquella de 
Puerta de Moros, a la que enajenó, 
hasta el punto de que la muchacha le 
dió la boleta al novio que tenía pa ca-
sarse dentro de dos semanas? 
—¡Si que fué aquello grande! 
— ¿ Y cuando en la verbena de San 
Cayetano, el año pasao, se puso en re-
laciones fulminantes, como aquel que 
dice, con la Gabriela, la hija del señor 
Anselmo, el pollero de la Plaza de la 
Cebá? E r a la chiquilla más bonita del 
distrito en 1928. ¡Vaya una "hurie" 
a lo garsón! ¡Vaya nena de mi alma! 
—No' la vi; pero hace unos meses 
también le echó el "gancho" a una 
chalequera que vivía enfrente de mi 
casa; ¡cosa selecta! Y después, a una 
modista de la calle del Juanelo; ¡como 
pa reírse de la "Gioconda" y la Pola 
Negri! ¡Mi padre, qué morena! 
—¡En fin, que los hay afortunaos 
para el sexo débil! E n cambio, uno, 
sin ser una "calcomanía", no las im-
presiona de esa forma. Al revés, hasta 
te sueltan un bufido o... una "bofetá" 
que te deja viéndolo tó turbio. ¿No 
sus ha pasao lo del bufido y lo del 
"cate"? 
— A mí..., con frecuencia. 
—Fíjate, y tú tampoco eres una cosa 
ridicula. 
—Creo que no. No digo que esté uno 
formao como pa salir en malla por 
Recoletos; pero es uno "alguien" como 
hombre. Y además, célibe y ganando 
doce pesetas de jornal. Pues a pesar 
de eso, ha habido alguna que me ha 
dicho "que no la gustaban los galá-
pagos". ¡Fíjate en el símil! 
E n aquel instante entró en el "bar" 
un tipo con boina, trinchera y guantes, 
muy afeitado y jacarandoso. E r a el 
"Pecas". 
—¡Salud!—exclamó dirigiéndose a los 
de la tertulia. 
—¿Qué vas a tomar? 
—Cazalla. ¡Niño, una copa, al vuelo! 
—De ti estábamps hablando precisa-
mente. De ti y... de las mujeres. 
—¡Hombre, ya se sabe que hablando 
de mujeres hay por fuerza que nom-
brarme a mí, y... viceversa! 
—Bueno, oye, ¿pero qué las das? 
—¡Pchs!..., un poco de estilo came-
lante y algo de retórica fioripondiesca 
y modernista. ¡Ustedes estáis muy atra-
saos! A las mujeres del día las gusta 
lo nuevo, 16 actual. ¿No véis como 
son capaces de ir hechas una birria 
con tal de ir a la moda? Pues, ¡velay! 
—¡Menudo "punto" estás hecho! 
—¡No es ná lo que "diquelas" en 
cuestión de feminismo! 
—¡Algo!... E n la ronda de Embaja-
dores me llaman, ¡cosas de ellas"!, e.l 
rey del piropo. Me parece exagerao el 
motecito; pero sí es verdad que me he 
especializao en la materia, porque he 
comprobao, en mi larga práctica amo-
rosa, que un piropo "bien traído" es 
casi siempre un é<lto pa ponerse al 
habla con una "morucha" postinera y 
difícil. 
—Lanza algunos pa anotarlos. Sé ge-
neroso con los amigos. 
—Bueno, vamos a ver. ¿Qué le di-
ríais vosotros a una de esas chiqui-
llas que van por la calle "echando hu-
mo" de guapas ? 
—Yo le diría: "¡Olé la canela circu-
lante!" 
—Yo: "¡Bendita la mamá que la tra-
jo a usted a este valle de lágrimas, 
so preciosa!'' 
— Y yo, tres palabras: "¡Azúcar de 
América!" 
E l "Pecas" l ia sonreído conmisera-
tivo. 
—¿Lo véis? ¡No es por ahí! "̂ odo 
eso de la "canela", la "mamá" y la 
azúcar es muy antiguo, no se estila, 
no las emociona. Ahora se impone otro 
repertorio. Por ejemplo, yo, a esa nena 
le diría: "¡Ay chinita, cuando la veo 
a usted sola me siento ratero!" O bien: 
"¡Oiga, no mire tanto a ese escaparate 
que se va romper la luna!" Y también: 
"¡Por mí salud que si pidiese usted 
limosna me hacía perro chico!" "¡Me 
L a s m i n o r í a s n a c i o n a l e s 
Un problema difícil, que por vez 
primera se plantea ante la 
Sociedad de Naciones 
L o s G o b i e r n o s i n t e r e s a d o s s e r e -
s i s t e n a a c e p t a r lo q u e j u z g a n 
a t a q u e s a s u s o b e r a n í a 
E l Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones discute en público por primera 
vez el problema de las minorías nacio-
nales. Lo planteó, casi dramáticamente, 
el puñetazo en la mesa de Stresemann, 
en la reunión de Lugano, com respues-
ta a un discurso de Zaleski. Al mismo 
tiempo el ministro alemán anunció que 
pediría un debate sobre el asunto en la 
próxima reunión de marzo. 
Sucesoá posteriores han venido a en-
conar más los ánimos. No dudamos de 
la razón que asista a las autoridades 
polacas para detener al diputado ale-
mán Ulitz, jefe de ios alemanes de la 
Alta Silesia polaca; pero el momento 
de efectuarla no ha sido el más opor-
tuno. Si alguna esperanza había de 
aplazar el planteamiento de la cuestión, 
se ha desvanecido con este hecho, aun-
que es verdad que de todos modos la 
cuestión había de plantearse tarde o 
temprano. Con todo, era conveniente 
que la atmósfera fuese todo lo serena 
posible para el debate más excitador y 
más apasionante que se podía suscitar 
en la Sociedad de las Naciones. 
Las minorías nacionales existen en 
el Derecho internacional desde los Tra-
tados de paz de 1919 y de algunos 
acuerdos especíales firmados en el mis-
mo año y hasta 1923. Por los Tratados 
de paz están obligados a conceder de-
terminados derechos—libertad de cul-
tos, libertad de Lengua, repartición 
proporcional escolar o para beneficen-
cia o para culto—Austria, Bulgaria, 
Hungría y Turquía; en virtud de acuer-
dos concertados en 1919, pero indepen-
dientes de los Tratados de paz: Polo-
nia, Checoeslovaquia, Rumania, Yugo-
eslavia y Grecia; en virtud de las con-
diciones impuestas para su ingreso en 
la Sociedad de Naciones: Albania, Fin-
landia, Estonia, Letonia y Lltuania, y 
por último, por acuerdos especiales, 
Alemania y Polonia para el territorio 
repartido de Alta Silesia, y Lituania 
para el territorio de Memel. 
La Sociedad de las Naciones garan-
tiza esos Tratados y es, por consiguien-
te, el Tribunal de apelación de las mi-
norías que se sientan atropelladas en 
sus derechos; pero como no era posible 
dejar a los Estados a merced del des-
pecho, el error o la política, para evitar 
el constante recurso de cualquier grupo 
de descontentos—y la invitación consi-
guiente—, se estableció que el Consejo 
se ocuparía de las demandas solamente 
a petición de uno de los Estados re-
presentados en la Liga. 
Así, aunque las reclamaciones aflu-
yeron a Ginebra y en la actualidad 
hay 190 en la Secretaría de la Socie-
dad de Naciones, nunca el Consejo 
llegó a discutir el problema. Pero como 
no puede ignorar esas peticiones, se 
ha constituido un Comité de tres miem-
bros que las estudia. Ese Comité ac-
túa en secreto, y en la mayor parte de 
los casos procura que los conflictos se 
resuelvan anystosamente. Con todo, la 
falta de publicidad da a las minorías 
la impresión de que nada se hace, y 
esto, unido a irnos cuantos casos de 
atropellos bien notorios, ha engendra-
do vivo desconcierto. 
Tanto, que, aun sin los incidentes 
germanopolacos de Alta Silesia, la cues-
tión se hubiera planteado. Y a el dele-
gado canadiense Dandurand había to-
mado la iniciativa y debía presentar 
una ponencia al Cjmsejo. Sus conclu-
siones tienden sobre todo a mejorar el 
procedimiento que hasta ahora se ha 
seguido en las reclamaciones de las 
minorías. 
E l problema es de difícil solución, 
porque los Gobiernos interesados, qué 
a raíz de la guerra aceptaron sin gran-
des protestas la obligación que se les 
imponía, ahora se resisten a someterse 
a lo que siempre aparecerá como una 
intromisión en los asuntos interiores. 
Además, los Tratados sobre las mino-
rías se resienten de la desigualdad en-
tre las naciones. Las grandes poten-
cias y los neutrales no están sometidos 
a esas estipulaciones y, naturalmente, 
tienen poco o ningún interés en apli-
carlas a los otros Estados. 
He aquí, en líneas generales, la si-
tuación del problema ante la Sociedad 
de las Naciones. Tiene todavía oíros 
aspectos de interés; pero de ellos ha-
brá otras ocasiones de ocuparse. 
R. L . 
S e n on e vero 
•«i 
L a c u n a , a t r a v é s 
t i e m p o s y ^ d T k T ; 
De "El Nuevo Diario' 
"La primera cuna fueron « 




hacer uso de tan rudimentario ̂ nca 
para proporcionar cuna a sus h 
sus penosas marchas. Las mJOs ^ 
agobiadas por la carga que le<? ^ereí . 
- ^pone 
dera en flor sirvió para sujetar i 
tura al costado de su madre ^üu 
.enr*la 
a cierto¿ pobladores del A V * * 
• uso de tan rudi pn^»:. 
sus guerreros, aún tienen que s, 
sobre sus espaldas la hamaca rinar 
anida su pequeñuelo. Y es bien e 
so, por cierto, observar cómo CUrÍ0" 
pueblos menos civilizados el am*1 lo! 
genioso de las madres suple la T ^ 
ciencia de materiales adecuado 
n una 
JOS proporcionarse una cuna. ' ^ 
En Laponia el niño duerme 
especie de zueco construido de a 
ancho de entrada y relleno de h • 
secas, que le sirven de mantilla su 
así como algunas finas pieles de r ' 
recién nacidos. Una capota de cuero6008 
teje al niño éontra la nieve, la nf^' 
y el sol, y de ella penden ¿uentaTí 
cristal y cadenas que alegran su vist 
"En Laponia el arte está reducido a 
brir un solo objeto: la cuna", ha dich' 
Michelet. L a laponesa, que acompaña 
su marido en las cacerías, carga est' 
cuna sobre sus espaldas, y al llegar 
los puntos de descanso, la suspende 3 
una correa de la rama de un árbol d" 
manera que la criatura, balanceada nn6 
su propio peso, no se aperciba de qj 
ya no la lleva su madre. • 
L a cuna usada en Grecia, según ^ 
jarrón pintado que existe en el Museo 
del Vaticano, era una especie de canas-
tilla cerrada, dejando al descubierto la 
parte superior del cuerpo del niño, A 
juzgar por la etimología de la palabra 
con que se la designa, esta cima debe, 
ría tener la forma de una artesa o de 
un pequeño barquichuelo, fácil de ha-
cer oscilar. 
E n los antiguos pueblos romanos, la 
cima también tenía la forma de una 
barca. Rodeábanla multitud de conlo. 
nes en forma de red, que impedían la 
caída de la criatura en el caso de que ¡a 
nodriza que le mecía se descuidase, 
distraída por cualquier motivo. Com-
plemento de la cuna eran mantillas, 
almohadas y mantas en gran número; 
el pequeño romano poseía todos los ob-
jetos de cama. 
Durante todo el período de la Edad 
Media debieron servirse de la cuna ro-
mana, apenas modificada por las exi-
gencias del clima. Miniaturas del si-
glo X V nos enseñan diversas variacio-
nes de este mueble. En una se compone 
del cajón o barquilla en que reposa el 
niño, muy semejante a las que usaban 
ios romanos, y de una especie de percha, 
que servía de soporte. Por medio de 
dos anillas se colgaba la cuna en las 
escarpias fijas de las columnas del so-
porte. L a otra forma, más común y 
sencilla, consistía en un cajón cuadrado 
que descansaba sobre dos traviesas en 
forma de media luna. Con el pie, como 
todavía se efecúa en la mayoría de Jos 
pueblos, la madre podía balancear \2 
cuna, entregada al mismo tiempo a la 
confección de labores necesarias en el 
interior del hogar. 
E n el siglo X V I I las cunas de los 
grandes fueron más bien muebles de 
ostentación que artefactos fáciles de 
balancear. , 
E n el siglo X V I I I . por el contrario, 
el uso de pequeñas y graciosas mece 
doras tendió a reproducirse una vw 
más: era una especie de navecilla ovai, 
suspendida por dos montantes y pro" 
gida por una colgadura ligera y trans 
párente." 
C ó m o s e c l a s i f i c a n l o s j a d r o n e * 
De " E l Nuevo Diario", te^lfÁ 
"Un periodista americano ha lew 
el capricho de estudiar dorante lar^ 
tiempo la impresión que en la op 
pública produce la noticia de un i 
y el juicio que a la Prensa y a sü 
lectores merece este delito, segu ^ 
importancia, y ha encontrado 
los ladrones puede tiacerse- a; da-
se a dichos datos, una verdadera 
sificación. 
el referido perlodisia 
a de 200.000 dólares, s 
es admirado por el públxo, < 
icación. ei un 
Según l lst^,s'tor 
robo pas   .  l , u au 
jblico, 
tendría inconveniente en desc^"LSo do-
te él. Si el robo es de "^os lOO.OUU 
lares, se califica al autor Qe ^ aUe 
hábil"; si no pasa de 50.000, ^ese 5 
procedió en un momento de ODCC ^ 
o de'locura; si es sólo de ̂ " ' f r 
habla de "una seguridad", o o ^ 
"un desfalco", y si es de unos 
lares o menos, se trata el caso 
"un abuso de confianza". 
V e l a d a h i s p a n o a m e r i c a n a 
d e b o x e o e n N . Y o r k 
S e s u b a s t a r á u n a c a r i c a t u r a 
d u n a b e n e f i c i o d e l o s e s p a ñ o l e s 
(Servido exclusivo) p. 
NUEVA YORK, 5.—Esta noche s 
lebrará en esta capital una DÍZa. 
velada pugilística, que ha sido °rgNuev» 
da por el gran diario español lgJ 
los 
río yo de las subsistencias mirando 
aa por ei gmu uianu coy^— _ / 
_ York "La Prensa", el cual destinar 
cantidades recaudadas a engros 6 Esta 
fondos de su caja de caridades. ^ 
esa boca!" "¡Deja usted "k. o." de bo- caia de caridades de "La Prensante a 
mta, nena, y acolapsao al qu° mira!" idestmada a ayudar pecuniariameD^ 
los súbditos españoles que se en 
tran necesitados. t n r a ^ 
E n dicha velada pugüística ^ ^o-
parte los principales boxeadoreSt Jiiiei»-
les e hispanoamericanos que act ^¿¡fi. 
te se encuentran en los Estados 
Entre ellos figura, naturalmente. ^ ^ 
Uzcudun, el cual regalará u"a ^i^st» 
tura suya al mayor postor en la cl)a, 
de los asientos situados junto ai 
drilátero.—Associated Press. 
Un combate nulo de I^te d0 
NUEVA YORK, 6.—Se ha cele el 
una interesante velada, en la q ¿¿ 
combate principal estaba a caIjnli)ftte 
púgil español José Lete. Hizo c 
nulo con Wild Bill Gri^fin. 
Un buen triunfo de Ferrand ^ 
TAMPA (Florida), 6.—El ?úf rf' 
pañol Víctor Ferrand ha 
llantemente por puntos al ho 
norteamericano Lon Rayroond. ^ 
qu? 
—¡Qué grande eres! 
—¡Se comprenden éxitos! 
— L a práctica, na más. Soy un "pro-
fesional". Eso es todo. Por cierto que 
uno de los piropos que no me falla 
casi nunca es el que le dije a una mo-
rena estupenda, bailando con ella en 
la verbena del Carmen, de Chamberí. 
Recuerdo que después de haberme in-
sinuadao un rato largo, al dar una 
de las vueltas, me paré de pronto, me 
repasé, la miré a la cara, y casi trá-
gico, la dije bajito: "¡Es usted el me-
jor reclamo para un manicomio!" Lan-
zó un suspiro, y apoyando la cabeza 
en mi hombro, para reanudar el baile, 
me contestó, con una vocecita como 
la miel: "¿Lo dice usted eso... de ver-
dad?" Y desde aquella misma noche 
nos pusimos en relaciones y fué una 
de las que me amó hasta el vértigo, 
hasta el calambre precordial. ¡Son cria-
turas todas ellas!—sentenció el "Pe-
cas"—. ¡Pobrecltas mías!'—añadió, son-
riendo ufano, a lo don Juan. 
—¡Menos las que pegan y nos la pe-
gan, que también las hay!—suspiró, 
filósofo, el compadre de la copa de anís. 
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